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L e j a n a s 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
ROMANONES A N T E E L REY.— 
D(BSPAOTiAm)0.--ÍLiAíR)G'A OON-
FBRBNOIA. 
Madxid 6 . - 8 p. m. 
Esta maña/na, como d« costimibTe, 
después ide ¡deapaichaT con sus seore-
tarios, reci'bdó el rey Don Alfonso al 
jefe del Goibiemo. 
La cánferencla de Sn Majestaid con 
é Conlde tde Ramanones fué larga. 
Al salir de Palacio el Presidenite le 
interrogaron los perioidistas, deseosos 
de información, pero aquél se mostré 
reservajdísimo, limitandoise a decir 
que en su entrevista con el monarca 
no había hecho más que informarle 
ampüiamiente sobre los diversos asun-
tos relacionados con la política pal-
pitante. 
EL REY Y AMEBTQA.—NO ATRA-
VESARA E L ATDAOTIOO.—REC-
TIFIOAOION I>E L A MAYORDO-
m x . 
Madrid 5 . - 9 p. m. 
El Mayordomo Mayor de Su Ma-
jestad y Jef e Superior de Paila/cío, se-
ñor Marqués de la Torrecilla, ha des-
mentido hoy icategóriJoamente que en 
motio algraio sean ciertos los insisten-
tes anuncios de un próxdímo viaje del 
rey Don Alfonso a América. 
Su Majestad, que siente vivísimos 
teeos de visiitarla, y muy especial-
mente la Argentina y los Estaidos Uni-
dos, no podría aceptar la invitación 
de ninguno de aquellos gobiemcs pa-
ra tales visitas, por iconsiderar ino-
portuna y hasta inconveniente una 
, ausencia tan prolongalda como la que 
ese viaje le ;exigiera. 
En tal sentido se ha teHegrafiado, 
oficicgaiuente, a Buenos Aires y a 
Washington. 
S P A N A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL . 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Otra versión, no menos verosímil, 
y hasta acaso la más probable, es la 
de que lo ofrecido al señor Gasset fué 
la Presáldenicda del Oongreso de los Di-
putados, vacante por el falecimiento 
de Moret. 
Para esta Presidencia son también 
candidatos los señores García Prieto 
y BureH. 
A l prámero apóyale su paJdre poli-
tico el señor Montero Ríos. 
M segundo, el "trust" periodísti-
co. Esto es, " E l Imparoial," " E l L i -
beral" y el "Heraldo de Madrid." 
E l Conde de Romanones parece aún 
indeciso, no obstante suponérsele dis-
puesto a congraioiarse con el "trust," 
y de ahí sus ofrecimientos a Gasset, 
ontigruo Director de " E l Imrparcial." 
L a marejada política ante todo es-
to es grande. 
Y bien puldiera ser que todo se so-
lucionara yendo Villanueva a la Em-
bajada de Londres, García Prieto al 
Congreso y Gasset o Burell a Fo-
mento. 
E l señor Gasset, por su parte, mos-
tróse tan reservado como el Conlde de 
Romanones. 
LA A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
i GASSET, MINISTRO ? — C O N ^ -
feENCIAN ROMANONES Y GAS-
SET. — L A PRESIDENCIA D E L 
CONGRESO DE LOS DIPUTA-
DOS. 
Madrid 5.—10 p. m. 
El jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha conferenciado esta 
^rde con el ex ministro de Fomento 
ao* Rafael Gasset. 
Alrededor de esta visita se han he-
Juo numerosos y varialdísimos comen-
.̂ e todos ellos, los que tienen más 
jjsos de veroísimilitud suponen que el 
Residente pregmntó al señor Gasset 
1 aceptaría la cartera de Fomento en 
caso de que el actual ministro, se-
JiUanueva, fuera nombrado Em-
aJa;aor de España en Londres, en la 
acante del señor Ramírez de Villa-
p ^ ' ^ P ^ ^ á a la Embajada 
Sr ^ ís' en sustitución del dimitente 
orT Pérez Caballero. 
E N E L D E E S T A D O . — L A R E N U N -
C I A D E P E R E Z O A B A l L L E R O .— 
S U S U S T I T U T O . 
Madrid 5.—10 y 30 p. m. 
Como ayer anunció el Conde de Ro-
manones, hoy admitióse al fin su re-
nuncia al Embajador de España en 
París, señor Pérez Caballero. 
A l aceptarle la dimisión se hace 
constar cuánto se agradecen los gran-
des servicios que a España supo hacer 
el dimitente. 
Hoy firmóse también el nombra-
miento del señor Ramírez de Vllla-
ürrutia para la Embajada vacante. 
E N E L D E G O B E R N A C I O N . — N O 
H A B R A M O V I M I E N T O D E G O -
B E R N A D O R E S . — L A S I N C E R I -
D A D E L E C T O R A L . 
Madrid 6.—11 p. m. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha desmentido que se pien-
se en combinación algmia de gober-
nadores. 
Todos ellos continuarán en sus 
puestos actuales para demostrar así a 
ios adversarios políticos que el Go-
bierno está convencido de su sinceri-
dad en las elecciones provinoialeís y la 
seguridad de que lo está asimismo la 
opinión pública. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
dra acordada exige la suma de 87 mi-
lionea 668,142 pesetas.. 
E n definitiva, un déficit de cerca 
de setenta y un millones. 
E L P I N T O R C H I C H A R R O 
Madrid, 5.—10 p. m. 
E l ilustre pintor Chicharro ha si-
do nombrado director de la Acade-
mia Española de Bellas Artes de 
Roma. 
L O S C A M B I O S 
Madrid 5.—-11 y 40 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.01. 
Los francos, a 7.10. 
P R O V I N C I A S 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
dórase lo que contestaría el señor 
^uien, de aceptar esta carte-Gasset, ra -Jí 
'íintfl iIuncistro ae Fomento por 
^tica,^2 €Tl 811 *an ráP^a carrera 
E N ÍJL DE GUERRA—ROMANO-
NES Y LUQUE.—EL EJERCITO 
COLONIAL.—& TEMORES DE RE-
V U E L T A ? 
Madrid 5.—10 y 30 p. m. 
E n el Palacio de Buena Vista han 
conferenciado esta tarde el Ministro 
de la Guerra, general Luque, y el Pre-
sidente del Consejo, Sr. Conde de Ro-
manones. 
L a entrevista fué de muy larga du-
ración. 
Parece ser que en ella tratóse de 
la proyectada organización del Ejér-
cito Colonial, y, por lo pronto, idel in-
mediato aumento de los contingentes 
de tropas destacadas en las provincias 
españolas del Norte de Africa. 
E N E L DE H A C I E N D A . — L A L A -
BOR DE SUAREZ INCLÁN.— 
LAS ! HACIENDAS MUNIOIPA-
LES. — E L PRESUPUESTO DE 
GASTOS. 
Maydrid 5.—11 p. m. 
E l Ministro de Hacienda, Sr. Suá-
rez Inclán, estudia activamente el 
problema de las Haciendas municipa-
les, las cuales, como es sabido, se ha-
yan en situación precaria por la su-
presión, en parte, del impuesto sobre 
los consumos. 
Trata el señor Snárez Indán de ver 
cómo proicura a los Ayuntamientos los 
medios necesarios para atender a sus 
oMigaciones. 
Estudia también el ministro la ma-
nera de comipaiginar con el presupues-
to de gastos sus propósitos de aten-
der al desarrollo de las obras públi-
cas, incluyendo la construcción de es-
cuelas, y al mejoramiento del mate-
rial de guerra. 
Sobre esto último conferenció 'días 
pasados con el general Luque. 
Propónese asimismo el señor Suá-
rez Inclán realizar ciertas reformas 
que le permitan repartir y hacer me-
jor la recaudación. 
*3 
E L EMBAJADOR DE E S P A Ñ A E N 
ROMA. — TELEGRAMA A L A 
PRESIDENCIA. — L A PRESEN-
TACION DE L A S CREDENiCIA-
LES.—EL PAPA OONMOVIDO. 
Madrid 5.—11 p. m. 
E n la Presidencia del Consejo de 
Ministros se ha recibido esta noche 
un amplio telegrama de Roma, par-
ticipando haberse celebrado el acto 
de la presentación de las credenciales 
que al nuevo Embajador de España 
en ©1 Vaticano, Sr. Calbetón, le acre-
ditan ante el Papa. 
Según- la información oficial a que 
se alude, el señor Calbetón fué reci-
bido con todos los honores, y aún con 
algunos más de los acostumbrados en 
estas ceremoniias. 
E l Sr. Calibctón en su discurso de 
ritual dijo que se complacía en elevar 
hasta. Su Santidad los anhelos de 
veinte millones de españoles. 
E l Papa, conmovido, contestó que 
su máximo júbilo en las postrimerías 
de su existencia constituíalo este re-
torno de España, su bija predilecta, 
a sus brazos. 
Su Santidad oyó complacidísimo, 
de laMos del señor Calbetón, que el 
Gobierno español desea estrechar cor-
•dialmente las relaciones que han de 
unir a la Iglesia con el Estado, sin 
menoscabo siempre para la dignidad^ 
de ambas potestades. 
De este modo ha quedado oficial-
mente rectificada la supuesta tiran-
tez entre el Gobierno del Conde de 
Romanones y la Santa Sede. 
Como nota curiosa recuérdase que 
diesde el año de 1910 había estado sin 
ocuroarse la Embajada de España en 
el Vaticano, como consecuencia de la 
actitud anticlerical del finado jefe 
del Gobierno, Sr. Canalejas. 
Y hácese constar a la vez one ha si-
do precisamente el Conde de Roma-
nones, a raíz de la presentación de su 
programa radical, quien, con el envío 
del Sr. Calbetón, reanu dó las buenas 
relaciones entre el Vaticano y ©1 Go-
bierno. 
L A L I Q U I D A C I O N D E L PRESU-
PUESTO DE; 1912.—EL SUPERA-
V I T QUE- ARROJA. 
Madrid. 5,-11 y 30 p. m. 
E n la "Gaceta," publícase hoy la 
liquidación del Presupuesto general 
del pasado año de 1912. 
Dedúcese de aquélla que hubo un 
superávit de 16.774,576 pesetas—po-
co más de tres millones de pesos— 
aunque al mismo tiempo hácese cons-
tar aue la construcción de la escua-
B A R C E L O N A 
LOS ANARQUISTAS. — REGIS-
TROS DOMICILIARIOS. — ¿SO-
BRE L A PISTA DE OTRO GOM-
""PLOT? 
Barcelona 5.—11 p. m. 
L a autoridad judicial ha efectuado 
hoy minuciosos registros en la Escue-
la Moderna, en el domicilio del pro-
fesor Francásco Sánchez, y en los de 
otros caracterizados anarquistas, a 
los que se supone complicados en el 
denunciado complot que había de ha-
cer sus víctimas en el rey Don Alfon-
so y en don Antonio Maura. 
Ignórase el resultado de estas in-
vestigaciones judiciales, todas ellas 
relacionadas con la detención que del 
citado Sánchez y de ic« también ácra-
tas Barral y Olavarría se efectuó ayer 
en Huelva, 
Las autoridades insisten en negar 
que aquella triple detención tenga la 
importancia y el alcance que se la su-
pone. 
L a Capitanía General y él Gobier-
no Civil son visitadísimos en busca 
de noticias. 
Créese que el juzgado está sobre la 
pista de otro sensacional complot. 
E s indescriptible la impresión pro-
ducida por los telegramas que desdo 
Huelva anunciaron la detención de 
Sánchez y de sus compañeros. 
Aguárdanse con verdadera ansie-
dad las declaraciones de éstos. 
I 
USE 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
^ A S T I L L A S POR U N R E A L 
E C O N O M I C O " H I q i e N i c o 
ORTQr»^ P*1^»'*0 General: 
OBISPO No. 5 . — T E L E F . A -6787 
CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES 
Feb.-l 
L a L u z d e A v i l e s 
CH O R I Z O S Y M O R C I L L A S , L O H E J O R OÜE V I E N E A C U B A . 
R E C E P T O R E S : 
M U R C I A 
L A V I S I T A DE GIME NO A CAR-
TAGENA.—SU SATISFACCION. 
—PRUEBAS DE TORPEDOS. 
Cartagena, 5.—10 p. m. 
E l Ministro de Marina muéstrase 
satisfechísimo de su estancia en esta 
ciudad. 
Hoy volvió a visitar detenidamen-
te el Arsenal, donde han de poder 
realizarse todas las grandes cons-
trucciones navales que el Gobierno 
proyecta. 
Por la tarde presenció interesan-
tes ejercicios de torpedos, con los 
cuales hiciéronse blancos de asom-
brosa precisión. 
Supónese que el Ministro no tar-
dará en visitar, como ahora el de 
Cartagena, el arsenal del Ferrol. 
Prepárasele una afectuosa manifes-
tación de despedida. 
S E G O V I A 
L A FIESTA DE SANTA AGUEDA. 
— L A NOTA TIPICA DE ZAMA-
R R A M A L A . 
Segovia, 5—11 y 30 p. m. 
E n el inmediato pueblo de Zama-
rramala se ha celebrado hoy la tra-
dicional fiesta de Santa Agueda, du-
rante la cual y por histórica costum-
bre confiérese toda la autoridad a 
las mujeres. 
L a fiesta, a la que concurrieron 
innumerables forasteros, transcurrió 
en medio de la mayor animación. 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
aii 
Feb.-l 
AGEN TE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUSLÍCA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E S V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
t L ROYAL BANK OF CANADA «frece las mejores parantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCUR3ALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallane 52. Muralla 52. Monte 118.—Bay* 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Caraagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána^ 
me—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—SanctJ 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas. 
•-. J . SHEnMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaíederas sin descuento alguno en todas la» 
piaras bancablss de España é Islas Canarias.^ 
J87 E.-1 
P O S E S I O N E S 
E S P A Ñ O L A S 
M E L I L L A 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A . — L A M I -
SION D E L GENERAL A L F A U . 
—NO SE H A TURBADO L A 
T R A N Q U I L I D A D . 
Melilla, 5.—11 y 50 p. m. 
Récíbense noticias de Madrid 
dando cuenta de la entrevista que 
hoy tuvieron el Jefe del Gobierno y 
el Ministro de la Guerra, general 
Luque, y despiertan extraordinaria 
expectación las posibles consecuen-
cias de tal conferencia, por lo que a 
Marruecos se refiere. 
Aumentan los temores de nueva? 
y próximas revueltas, como refleje 
de la actitud "protectora" de 
Francia en su zona, que acaso pro 
pénese ampliar. . . 
Asegúrase que muy en breve se 
entrevistarán el general español A I 
fau y el Residente de Francia, ge-
neral Lyantey. 
V I A E S T A D O S D t l D O S 
L A G U E R R A 
D E L O S B A L K A N E S 
T U R Q U I A 
BULGAROS Y TURCOS T R A N Q U I -
LOS E N T C H A T A L J A . — Q U E M A 
DE U N A A L D E A CERCA D E L A 
L I N E A D E FUEGO. 
Constántinopla, Febrero 5. 
Exceptuando algunás horas de ca-
ñoneo efectuado el lunes por la no-
che, hasta ahora no ha ocurrido en 
las líneas de Tchatalja, combate al-
guno de importancia. 
ÍJurante el cañoneo aludido, el ala 
derecha de los búlgaros se retiró a 
sus posiciones después de incendiar 
una pequeña aldea. 
TRES HORAS DE FUEGO 
Anúnciase oficialmente que en 
Kavakli ha ocurrido un encuentro 
entre turcos y aliados, durando el 
fuego tres horas. 
BOMBARDEO DE M Y R I O P H Y D E . 
— L A E X C E L E N T E P U N T E R I A 
DE LOS TURCOS. 
Viena, Febrero 5. 
E n un despachó recibido de Cons-
tántinopla se anuncia que la corbeta 
de guerra de Turquía "Zoaf" ha 
bombardeado a Myriophyde, posi-
ción de Bulgaria en la península de 
Gallipoli. 
Los artilleros turcos dispararon 
con tanto acierto, que sus granadas 
dejaron a trescientos búlgaros fue-
ra de combate, sin contar los daños 
materiales causados en la plaza. 
E L OBJETIVO DE LOS BULGA-
ROS.—SUS EXITOS E N G A L L I -
POLI .—LAS' JOYAS DE L A CO-
RONA E N V E N T A . 
Londres, Febrero 5. 
Según despachos recibidos de los 
corresponsales en campaña, los búl-
garos dedican toda su atención prin-
cipalmente a bombardear la plaza 
de Andrinópolis y a tratar de apo-
derarse de la península de Gallipoli 
tomando por retaguardia las forta-
lezas de los turcos. 
Telegramas de Constántinopla in-
dican que los búlgaros han alcanza-
do buen éxito en los movimientos 
efectuados en la península de Galli-
poli, donde opera un ejército de cin-
cuenta mil hombres, apoyados por 
la escuadra griega. 
Estos despachos anuncian también 
que es en extremo crítica la situa-
ción financiera del gobierno oto-
mano. L a Sublime Puerta se encuen-
tra tan apurada de recursos que se 
está tratando de vender las joyas da 
la Corona y colocar los bonos del 
Tesoro en Egipto y en la India, con 
objeto de atender a las necesidades 
más apremiantes de la guerra. 
D E O T R A S 
E S P A Ñ A 
E L R E Y NO I R A POR AHORA A 
AMERICA. 
Madrid, Febrero 5. 
E l Mayordomo Mayor de Palacio 
ha declarado que el Rey Alfonso no 
piensa visitar los Estados Unidos, 
cómo se ha publicado, pero sí es 
cierto que el joven monarca tiene 
gran interés en todo cuanto se rela-
cione con la América. 
E S T A D O S U N I D O S 
F I N D E L TORNEO DE AJEDREZ. 
GRAN VICTORIA D E L C A M -
PEON CUBANO JOSE R A U L CA-
PABLANCA. 
Nueva York, Febrero 5. 
E l interesante torneo de ajedrez 
iniciado el día 19 de Enero próximo 
pasado en el Manhattan Chess Club, 
ha terminado esta noche alcanzando 
el maravilloso jugador cubano un 
ruidoso triunfo sobre los reyes del 
tablero que sin darle cuartel le dis-
putaron punto a punto su bien gíu. 
nada victoria. 
E l torneo terminó resultando ta-
blas al efectuarse la décima, octava 
jugada en el match Marshall-Capa-
blanca celebrado hoy. 
L a anotación final de los seis pri-
meros jugadores fué la siguiente al 
terminar la contienda: 
Capablanca: 
Partidas ganadas 1-
„ perdidas. . . . . 2 
Marshall: 
Partidas g a n a d a s . . . . . 8 
„ tablas. . . . . . 5 
Jaffe: 
Partidas ganadas. . . . . 9y2 
„ perdidas. . . . . zy^ 
Janowski: 
Partidas ganadas. . . . . 9 
„ perdidas. . . . . 4 
Cajes: 
Partidas ganadas. . . . . í 
„ tablas. . . . . . 5 
Stapfer: 
Partidas ganadas 8 
„ tablas 5 
E l joven campeón cubano ha sido 
calurosamente felicitado por . los 
S I U S T E D Q U I E R E C U R A R P A R A S I E M P R E E L 
G O 
Y R E S T A B L E C E R I / A N O R M A L I D A D D E S U S F U N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R O A N O 
Y Usrar* sa ñemeo nln p«r41da de «e mpe ni dinero. Podra comer cnanto qnlera 
y «peterca sin que le has» dafi» y desterr «rd pnra siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta » mnln digestida. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y RIÑONES, nada mejor que la 
Basta nn solo frasco para que desaparezcan los herpes, eccemas, ronchas, herl-
sipclas .escarlatinas, cte. Con dos frascos, garantizo la curación de T O D O F L U J O C R O N I C O de cualquier origen que-sea y c on 4 o 6 frascos, os veréis libre de I N F A R -T O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S o L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA—JOHNSON.—TAQUECHE L.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M, 
xJ iAi t iO .üjb L A MAHiSA.—iÁiiciuu de ia xuañaua.—i1 ebrero Ü de Xvió. 
miembros del Club y por todos ana 
competidores. 
F R A N C I A 
U N DOBLE Y HORROROSO CRI-
MEN.—EL ASESINO E S T R A N -
GULA A U N HOMBRE Y DES-
CUARTIZA A U N A MUJER. 
París, Febrero 6. 
On asesino desconocido, que se su-
pone cómplice de la partida de ban. 
didos automovilistas que durante 
largo tiempo han sembrado el páni-
co en esta capital y sus alrededores, 
entró hoy en la residencia particu-
lar de M. Edward Peltier, ex-jefe 
del Negociado de Perdones. E l te-
rrible criminal extrangnló al señor 
Peltier y con un hacha de cocina 
cortó en pedazos a una infeliz crian-
dera que encontró en la casa. 
Después de cometer tan horrible 
hazaña, el criminal se apoderó de 
unos mil pesos que encontró en el 
despacho de M. Peltier, y saliendo 
tranquilamente de la residencia lo-
gró escapar, sin ser detenido por la 
policía. 
I T A L I A 
E L NUEVO EMBAJADOR D E ES-
PAÑA. — L A PRESENTACION 
DE SUS CREDENCIALES. 
Roma, Febrero 6. 
E l nuevo Embajador de España 
en el Vaticano, señor Fermín Oalbe-
tón, ha presentado hoy sus creden-
ciales a Su Santidad Pío X . 
A la vez hizo una visita al Secre-
tario de Estado de la Santa Sede, 
Cardenal Merry del Val. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
J A P O N 
L A D I E T A . — ESCANDALO ES-
PANTOSO. 
Tokio, Febrero 5. 
L a Dieta japonesa que a conse-
cnencia de un voto de censura dirigi-
do contra el Jefe del Gobierno, Con-
de Katsura, ha sido suspendida du-
rante cinco días por el Emperador 
Yoshihito, se disolvió esta tarde con 
un escándalo mayúsculo. 
Los constitucionales atacaron ru-
damente a los llamados renegados 
del partido liberal, a quienes inten-
taron arrojar en el canal. Afortuna-
damente la rápida y enérgica inter-
vención de la policía frustró los 
planes de los constitucionales impi-
diendo que ocurirera una escena es-
pantosa. 
. C A B L E G RAMAS C O M E R C I A L E S 
N o h w b , York, Febrero 5. 
Bonos de Cuba, 5 por rciento (ex-
interés,) 102i/2 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. ., 
Descuento papel comercial, de ¿Vz 
a 5 por ciento anual. 
- Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83,45. 
Cambias sobre Londresr a la vista 
banqueros, $4.87:65. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 16.% 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d l v , 
banqueros, 95.1/4 
Centrífugas polarización 96, empla-
za, 8.48 cent.. 
Centrífuga, pol. 96, 2i/8 cts: c. y t 
Idem Idem, entrega de . Febrero, 
a 3.42 centavos, 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.% cent. 
Harina patente Minnesota, $4.65. . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.55. 
Londres, Febrero 5. 
Azúcares, centrifugas, pol. ,'96. lOs. 
9d. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s IVzd. 
(Consolidados, ex-interés, 74.78. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£ 9 0 ^ 
París, Febrero 5. 
Renta Francesa, e i - in terés , '88 
francos, 90 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Febrero 5. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Vaüores de esta plaza, 226,235 aooio-
nes y 2.280,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
S A N S A L V A D O R 
COBARDE A T E N T A D O CONTRA 
E L PRESIDENTE. — M A N U E L 
ENRIQUE ARAUJO RECIBE VA-
RIAS HERIDAS LEVES. — DE-
TENCION DE M U L i T I L U O . 
San Salvador, Febrero 5. 
Anoche ha ocurrido en esta capi-
tal un suceso que ha causado gran 
indignación en el pueblo. Enemi-
gos ocultos del Presidente Araujo, 
intentaron asesinarlo, y aunue el 
Jefe del Ejecutivo logró salvar su 
vida del cobarde atentado, resultó, 
sin embargo, herido, aunque leve, en 
varias partes del cuerpo. 
L a policía ha descubierto que hay 
muchas personas complicadas en la 
criminal obra y ha detenido a un ciu-
dadano guatemalteco llamado Virgi-
lio Mulotillo, que según parece es la 
cabeza directora de este atentado 
que ha llenado de indignación a to-
da la República. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 5.' 
Azúcares'.—El precio de la Remo-
lacha en Londres no acusa variación; 
de los Estados Unidos anuncian mer-
cado firme y sostenido con buena de-
manda. 
E n los mercados de esta isla nótan-
se buenos deseos para operar por par-
te de los exportadores. 
Los precios rigen firmes, sabemos 
haberse efectuado las siguientes Ven-
tas t 
740 sacos cent. pol. 95 951/2 a.3.84V2 
rs. @. Trasbordo. 
5.000 sacos ^cent. pol. 95V2 96 a 3.81 
(5), rs. Almacén 
1,500 sacos cent. pol. 96 a-3.91 rs. 
@, en Sagua. 
2,800 sacos cent. pol. 96-a 3.90 rs. 
(5), en Sagua. 
Nuestro corresponsal en Cienfuego?, 
señor Castillo, nos comunica por te-
légrafo haberse vendido hoy en aque-
lla plaza, 4,000 sacos cenf. pol. 95-70 
del central Dos Hermanos a 3.92 rs. 
@ y 1,000 sacos azúcar de miel, pol. 
85, a 2.42 rs. @ 1/2 ambas partidas al 
costado del buque. • 
Cambios —Rige *el mercado con de * 
manda, moderada y sin v a r i a c i ó n ' e n 
los precios. ¿ 1 . ' 
Cotizamos: 
Comercio 
4:::-• • . ; . < £ V T " . 
Londrss, ndfv 
París, 8div 
Hamburgo, 3 djv....—' 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8. d(v..t...„ 
Dcto. papel comercial 
Baaquero? 





8 íí 10 p.g ariuaí 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se cue-
zan hoy, como sigue; 
| Wreenbacks -. .._ 8. 
j Plata española.... - 99.X 
9.^ P. 
99.^ P.. 
E . P . D . 
E l . S E K O R 
Guerrero y FeriÉdez 
H A F A L l w K C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben, hijo e hijo político y demás fami-
liares suplican a las personas de su amistad se sirvan asistir a 
la indicada hora a la casa mortuoria, Consulado 122 (altos), 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
José Manuel Guerrero y Dueñas.—Pr. Emilio B. 
Morán y Chappottin.— Antonio Guerrero y Fernán-
dez.—Dr. Eduardo Lens.—Dr. Fernando Acevedo. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-6 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y G a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
)C US 
Acciones y Valores.—En la tarde 
de ayer se efectuó en la Bolsa Priva-
da la siguiente venta: 
400 acs. F . C. Unidos.—98^ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A8 CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 5 
A las 5 de la 
Plata fispafiola 
O r o americano contra 
oro español. . . . . 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Oéhtenetí. . . . . . . 
Id. en cantidades. . . , 
Luises. 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 
de 1913. 
tarde 
99̂ 4 99%p|0P. 
108% 109HP|0P. 
. 9 P|0P. 
a 5-80 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r J ] ) f i c ¡ a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . •. 
Luises. 
Peso plata española. 
40 centrwos plata id. 
20 idem. Idem. id. . 







Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.5 rs. @ 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. @ 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. (a) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 4. 
Entradas del día 4 : 
A Francisco L . del Valle, de Sancti 
Spíritus, 81 machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de Sancti 
Spíri tus, 43 maclios vacunos. 
A Germán González, de Sancti Spí-
ritus, 1 macho vacuno. 
.A Serafín Pérez y Co., de Güines, 
•20 machos vacunos. 
Á Abelardo Corujo, de Güines, 20 
machos vacunos 
A Belarmino Alvarez, de Güines, 
22 machos vacunos. 
A -Antonio González, de Güines, 10 
machos vacunos. 
A José Díaz, de Güines, 10.machos 
vacunos. 
A Higiñio Vidal , de Santiago de 
las Vegas, 1 macho vacuno. 
Salidas del día 4: 
. Para atender el consumo que de-
mandan, los. mataderos. 
Duyanó, 77 machos y 14 hembras. 
Industrial, 337 machos y .18 hem-
bras. ; *'..'.; 
Mariana o. a Alberto Brú, 15 toros. 
Arroyo Arenas, a Ju l i án Quintana, 
19 toros. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
. Ganado vacuno . . . . 242 
Iden de. cerda 110 
Idem lanar . . . . . . . . . 18 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La dp t.-ros, toretes, novillos y-va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Terneras, a 21 cts. el ki lo . 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el ki lo . • 
; Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno. . . . . . . 64 ' 
Idem: de cerda. . . . .. . .. 37 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
Cerda, de 36 a 38 centavos el ¿ i b . 
Matadero de Regla 
> Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . .; 2 
Idem lanar 0 
. Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta Se ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda a 8%, 91/2 7 10 centavos 
Lanar, a 4%, 4% 7 5 centavos. 
El tabaco en Vuelta Abajo 
No habiendo ocurrido en el pasado 
año ciclón algtmo y bien repartidas 
las lluvias, la cosecha de la segunda 
riqueza de Cuba, o sea el tabaco, es 
colosal, la mayor que hemos tenido, 
abundante en posturas y tan creci-
da la cantidad de tabaco, que no dan 
abasto las casas, ni hay cujes para 
secarlo, y si se obtienen precios re-
gulares a buenos mejorará ' notable-
mente la situación de los vegueros 
y del comercio local que p o d r á co-
brar por completo los adelantos en 
efectivo y efectos que ha hecho a 
aquéllos durante el año. 
No hay duda de que Cuba es un 
país privilegiado para el agricultor 
y para el hombre de iniciativas que 
no se ocupa de destinitos o del pre-
supuesto, al que la feracidad del sue-
lo y el laboreo de sus tierras ofrece 
un ancho campo en que desplegar 
sus energía»- ' 
Recaudación ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la fiemaoa que terminó el 1 del ac-
tual, la pmpreBa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £44,680, contra U» 
bras, 39,996, en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £4,684. 
L a recaudación total durante las 31 se-
manas y 2 días del actual año económi-
co, asciende a £739,651, contra £647,923 
en igual período de 1913. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £91,728. 
NOTA.-—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Ouanabacoa. 
Vapores ae iravesia 
S E ESPERAN 
Tebr^ro. 
„ 5—Pinar del Río. New York. 
" 6—Craigvar. Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
,, 10—Times. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas, 
„ 16—Andük. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalan 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz, 
„ 20—Regina. Christiania y escalas, 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Danla. Canarias y escalas, 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire escalas, 
„ 15—Saratoga. New York. 
• „ 15—Chalmette, New Orleans, 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald, Progreso y escalas, 
„ 18—Morro Castle, New York, 
• „ 19—F. Blsmarck, Coruña y escalas, 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas, 
„ 19—Grunewald, Veracruz y escalas, 
„ 20—R, M. Cristina. Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 4, 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette," por G, Lawton Childs y Ca, 
21 pacas tabaco en rama. 
96 tercios tabaco en rama, 
14 bultos viandas. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por W. H. Smith. 
500 sacos de azúcar. 
20 pacas tabacos en rama. 
97 barriles tabaco en rama. 
704 tercios tabaco en rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
175 barriles miel. 
861 huacales piñas. 
108 huacales papas. 
1,596 huacales legumbres. 
1,122 huacales naranjas. 
210 sacos abono. 
498 barriles vacíos. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Buenos 
Aires," por M. Otaduy. 
64 sacos azúcar. 
146 cajas tabacos, picadura y cigarros. 
30 rollos id. id. Id. 
73 huacales id, id. id, 
304 latas id, id. id. 
3 cajas dulces. 
14 pacas tabaco en rama. 
10 serones yarey. 
Para Veracruz vapor español "R. M. Cris-
tina," por M, Otaduy. 
6 cajas tabacos torcidos, 
1 serón tasajo. 
Para New Orleans vapor alemán "K. Cecl-
lie," por Heilbut y Rasch. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor francés "La Nava-
rre," por Ernest Gaye. 
De tránsito. 
Para Filadelfia vapor inglés "Berwindva-
le," por Havana Coal Co. 
B nlastre. 
Para Galveston vapor alemán "Adelheid," 
por Lykes y Hno. 
B nlastre. 
Para Moblla, bergantín americano "Daisy 
Read," por J , Costa, 
E nlastre. 
Para Tampa goleta americana "A, Welt," 
por el Capitán. 
E nlagtre. 
Para Filadelfla goleta americana "R, P, 
Murphy," por J . E . Cortinas. 
B nlastre. 
DIA 5 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Halifax," 
por G. Lawton Chüds y Ca. 
E nlastre. r 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O S 
Ban que- Comer-
ros ciantes. 
Londres, 3 div, . . . . . 19% 19% ^ 0 P, 
Londres, 60 d|v 18% 18% p 0 P, 
París, 3 d|v. . . v . . 5 ^ 5 p 0 P, 
París, 60 d|v. . . .• . pjO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4 3 ^ p 0 P, 
Alemania, 60 dlv, . . ,• 2 ^ p 0 P , 
E . Unidos, 3 d(v, , . . 9% v 8% p 0 P, 
Estados Ünldos, 60 d |T. 
España 3 d¡, b | . plaza y 
cantidad 1% l?4p|0P, 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piOP. 
A Z U C A R E S 
Azdcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, i precio de »m-
barque, a 3,13|16 ra, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al« 
macén a precio de embarque, a 2.5|16 ra, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz, 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Febrero 5 de 1913, 
Joaquín Gum3 y Forran, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billcíteí: del Banco Espaüol de la Isla de 
Cuba de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
39%, a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba ' 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior, . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obiigacia»es hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vlll-.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co, (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C, U, de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
tioliJadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", . . 
Id. idem Centra? azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial, . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co, . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 




























Compañía de Ferro,». 
Unidos de la" Habana v 
Almacenes de ReKia r f 
mltada 
Compañía Blécmca ae m L ' 
tlago de Cuba. . n' 
C ^ p a ñ í a d e l Ferrocarril 
del Oeste. , . . ru 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Praiv 
rldas ^ 
Id id, (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a " » 
Holguín • 
Ca^ Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D-que de la Habana Vrefe." 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo, * * 
Lonja de Comercio e "la 
Habana (preferidas). 
Id. id, (Comunes) 
Compañía ae Constnlccio.' 
nes. Reparaciones y sa. 
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . .' ' 
Compañía Anónima de M jC 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. , 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , 
















Habana, Febrero 5 de 1913. 
E l Secretarlo. 
FrancSsco J. Sáncht,. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de Febrero í 
1913, hechas al aire libre en "m ?f 
mendares," Obispo núm. 54, expL! 
mente para el Diario de la Marina 





Barómetro: A las 4 p, m. 763,6, 
L a C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o % 
I R I S " h a d e v u e l t o a s u s a s o c i a d o s c o m o sobrante de los 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l año ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a suma de 
p e s o s 58,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n de s u s p ó l i z a s u otras 
c a u s a s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s corresponde, 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , calle 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34, P l a z a de S a n J u a n d e Dios . 
L a C o m p a ñ í a ^ E L I R I S ' * a s e g u r a f i n c a s y establecimien-
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r siniestros 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o especial 
d e R e s e r v a e r a de p e s o s 300,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
E L D I R E C T O R , 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m o s . 
566 Feb.-l 
E c o N o m n E S L A B A S E D E L A R I Q U E Z A 
ABRA VD. Ü W A CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. { E S E L ^ ^ d £ ^ R í p m i a ^ 
Paga buen interés y admite depósi-
tos desde un peso en adelante. 
527 Feb.-l 
I B A N C O D E FOMENTO AGRARIO 
GALIANO NUMERO 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los se"0fes.af<j?á 
nistas que por acuerdo de l Consejo de Qób ie rno , a partir del o 
de la fecha, se a b o n a r á en las cajas de este Banco un divideno 
semestral de l cuatro por ciento sobre las acciones pagadas. 
Habana, Enero 24 de 19 í 3 . ™ * N E T T O , 
DIRECTOR-
C 358 lt-25 14d-26 B. sss"0 
D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las m á s favo-
rables condiciones ——> —— — - " 
A N T E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad H** 
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Siempre es fatigante y enojosa la 
lectura de un mensaje oficial. La 
xtraordinaria extensión que por re-
fría general tiene esta clase de docu-
|eÜtos hace que algunos periódicos 
ro los publiquen o que la inmensa 
jjjayoría de los lectores de otros dia-
rios se asusten ante esa serie de co-
lumnas llenas de cifras y de t i t u l i -
tos. 
Los Ejecutivos Nacional y Munici-
pal teniendo en cuenta el sistema 
compendioso de la prensa moderna, 
escrita para gente que está de prisa, 
debía sólo dar a la publicidad ex-
tractos eficaces y claros de sus in-
mensos mensajes, lográndose con lo 
cual que el público los conociese de 
veras. 
Nosotros, sin embargo, hemos in-
sertado íntegro en pasada edición el 
primer mensaje del Alcalde de la 
Habana a la Cámara Municipal, lo 
hemos leído línea tras línea y hoy 
vamos a dedicarle algunos comenta-
rios. 
Basta el estudio de tal escrito pa-
ra reconocer y aplaudir las energías 
con que el señor Freyre ha aco-
metido la más completa y saludable 
reforma de nuestro , destartalado 
Ayuntamiento. 
Por de pronto hay un dato incon-
cuso, de irresistible fuerza moral, 
que vale por todos los apreciables 
detalles del mensaje: el señor Frey-
re ha rebajado en $116,336 las con-
signaciones de personal. Esto signi-
fica un alto resuelto en el camino 
ciegamente emprendido de despilfa-
rro para el mantenimiento de una 
burocracia que amenazaba seguir 
creciendo hasta llevarnos a la ban-
carrota. 
No somos nosotros partidarios de 
que los conservadores supriman de 
golpe y porrazo el cuarenta por ciei».-
to de los empleados en los presu-
puestos del Estado, la Provincia y el 
Municipio. Eso t raer ía un sacudi-
miento terrible en la vida nacional y 
sumiría en la mayor miseria y de-
sesperación a gran parte de las fa-
milias cubanas. E l mal que se ex-
tiende y enseñorea durante varios 
fiños no suele extirparse en un día, 
sin grave crisi.-í. l o s conservador!-?, 
"para curarnos de ia enfermedad b / 
i'ocrática que padecemos, no necesi-
tan tratamientos radicales y peligro-
sos. En cuatro años pueden muy 
bien, por un método lógico, práct ico 
f piadoso, reducir considerablemen-
te el presupuesto y dejar estableci-
da ( para siempre una administración 
sana y económica. ¿Cómo? Muy fá-
cilmente. Se empieza por supranir 
toda consignación lujosa para gastos 
de material y personal, se reducen 
algunos sueldos excesivos, se rebaja 
un número crecido de temporeros y 
se emprende un proceso de selección, 
basada en la honradez y en la capa-
cidad, sin tener en cuenta para na-
da el apasionamiento político. Toda 
plaza que no sea verdaderamente ne-
cesaria y que vacante quede por 
maldad o nulidad comprobada de 
quien la desempeñaba, va des-
apareciendo de uno a otro año fiscal. 
Así, luego de sentada desde el prin-
cipio la necesaria decisión del no au-
mento y de la economía, l legaríase a 
la reducción definitiva sin que el 
hambre de mult i tud de cesantes alen-
tara antipáticos deseos de desorden 
público. 
E l nuevo Alcalde, por lo visto, se 
propone seguir este sistema paula-
tino en lo que respecta a su adminis-
tración, y a nosotros, que nos parece 
de perlas el procedimento, nos ha 
complacido su actitud juiciosa, que 
deben imitar todos los hombres del 
próximo Gobierno, por patriotismo, 
por humanidad y por conveniencia. 
Habla el señor Freyre de la campa-
ña moralizadora que ha emprendido 
en las oficinas municipales, y asegu-
ra, para satisfacción de la gente de 
bien, que está sólo en sus albores. 
Aquí le dejamos la palabra al 
mismo Alcalde, quien dice con su 
acostumbrada energ ía : 
" N o ta rdó mucho tiempo después, 
de esta primera medida, sin que se 
impusieran otras como dura necesi-
dad para encauzar la marcha admi-
nistrativa de las oficinas en que se 
han ido descubriendo irregularida-
des, malversaciones y fraudes, que 
han dado origen a la suspensión del 
Jefe del Departamento de Impues-
tos y a que en la actualidad haya en 
curso 57 expedientes administrativos 
centra empleados que no cumplían 
sus deberes y causaban graves per-
juicios a la Adminis t rac ión; y seis 
causas criminales, cuatro de las cua-
les instruye un Juez Especial nom-
brado al efecto por la Audiencia y 
dos más, de las que conocen por Juz-
gados de Instrucción de la segunda 
y tercera sección, en las que ya se 
han procesado a cuatro personas y 
probablemente se decre tarán otros 
procesamientos, con los datos ya 
acumulados; y cuenta, para com-
prender la importancia del dato, que 
basta la fecha sólo se han hecho al-
gunos estudios e investigaciones en 
el ramo de transportes terrestre y de 
flote y navegación, sin que pueda 
decirse que en ninguno de los dos 
Departamentos se haya aún practi-
cado una investigación a fondo, y sin 
que ni siquiera se haya intentado to-
davía esta labor, que ha de ser ruda, 
en los Departamentos de Impuesto 
Terri torial y de Industria y Comer-
cio y Profesiones.,' 
Muy atinadas se nos figuran las re-
formas que el señor Alcalde preten-
de establecer en los servicios médi-
cos, dividiendo ese cuerpo facultati-
vo en médicos de Casas de Socorro 
y médicos de visitas a enfermos po-
bres, para que ambos trabajos no se 
opongan entre sí, como sucedet aho-
ra, con perjuicio de la asistencia en 
general. 
Otras cosas buenas y plausibles 
l emos encontrado en el documento 
que nos ocupa, y por ellas felicita-
mos al señor Freyre, cuya gestión 
en el Municipio habanero ha inau-
gurado juiciosamente una era de 
rectificaciones que el país esperaba 
de él y espera de todos sus próximos 
gobernantes, si éstos, como supone-
mos, han de ser consecuentes con el 
programa electoral que les ha valido 
el poder. 
Palos porque bogas y palos porque 
no bogas. 
Por transigencia con todos los cre-
dos, porque digo que si el catolicismo 
tiene defecto, también hay grandezas 
ah í ; porque ante una Hermana4de la 
Caridad me descubro, estrecho la ma-
no de un sacerdote y no inquiero la 
religión de mis amigos; porque pieu-
so como pienso y dejo pensar a los 
demás, al punto de oir sin protesta, 
con satisfacción, que mis hijas rezan 
en tanto yo he olvidado el Ripalda, 
algunos me tildan de desertor de no 
sé qué escuela intransigente^ de no 
sé qué programa de incredulidades 
fanáticas que jamás juré . 
Y llega alguno, mal educado, irres-
petuoso de mis canas y de mi habi-
tual corrección para con todo el mun-
do, a endilgarme epítetos chocarre-
ros y acusaciones que podr ían ser in-
sultantes si, como ha dicho Juan 
Grualberto Gómez, pudiera injuriar-
nos el que quisiera, no el que tuvie-
ra autoridad para juzgarnos y derecho 
para ofendernos. 
Y por eso mismo, porque respeto 
la opinión ajena y me explico que se 
pueda ser justo) honrado, caritativo 
y virtuoso sin ser romanista, por-
que bueno hubo antes de Cristo y 
grandes hay fuera de Cristo, el ilus-
trado fray Antonio Urquiola, hacién-
dome el honor de rebatirme en la re-
vista "San Anton io" niega toda efi-
cacia a la moral que yo predigo, cali-
fica de absurda la moral independien-
te del catolicismo, y por fantástico 
ser me tiene, incapaz de producir con 
mi labor beneficio alguno a la huma-
nidad. 
•Exclusivimos religiosos, exageracio-
nes doctrinales, ofuscación de cultos 
espíritus, que respéto también porque 
me las explico. Es tendencia univer-
sal del hombre querer asociar decidi-
( 1 ) Ya es sabido que el DIARIO DE DA 
MARINA no siempre está de acuerdo con 
lo que el señor Aramburu publica; por 
eso él firma sus escritos. Y quizá por 
eso también el Padre Urquiola debió re-
mitir a este periódico la refutación de lo 
que en algún "Baturrillo" le hubiera pa-
recido poco ortodoxo. Lo hubiéramos pu-
blicado con mucho gusto, por imparciales 
y por católicos.—N. de la R. 
damente a los demás al propio pen-
sar. , , ' ' / 
Pero la defensa es permitida. Y 
me defiendo asegurando al P. Urquio-
la que mis prédicas se fundan en base 
divina, que las virtudes que yo pre-
conizo y los humanos extravíos que 
condeno, no son de mi invención; es 
un dogma que el catolicismo afirma 
inspirado directamente por el mismo 
Supremo Hacedor; no hay en la mo-
ral mía nada que no se ajuste^ estric-
tamente a la príst ina moral cristiana. 
Aprendí de niño que un día Moisés, 
salvador y guía del pueblo elegido 
por Dios para ascendencia de Jesús, 
subió al monte Sinaí, y entre truenos 
y relámpagos recibió de divinas ma-
nos el Decálogo, código sublime de 
paz y amor que serviría de piedra, 
angular para toda civilización y toda 
grandeza. 
Sus preceptos fundamentan toda 
la moral humana; no hay vi r tud que 
no esté compendiada al l í ; no hay ho-
nor ni felicidad en el mundo sin su 
observancia. Honrar a Dios— y yo 
le honro amándole y no impidiendo 
que otros le adoren como en sus se-
cretos designios. E l permite que le 
adoren: amar al prójimo como a uno 
mismo—y yo amo a mis amigos y no 
odio a mis gratuitos enemigos—'hon-
rar a los padres—y yo les venero, y 
dirigiendo a mis amigos honro su 
nombre y su recuerdo—no matar, no 
cometer adulterio, no robar, no ca-
lumniar, no desear la mujer ajena, 
no sentir la ruin influencia de. envi-
dia no es en devoto cumplimiento de 
esos cánones que mis humildes fuer-
zas empleo y a mis semejantes acon-
sejo y estimulo? 
¿Cómo negar, Reverendo Padre, el 
origen divino, la procedencia sagrada 
de la moral que predico? Si ella no 
tiene eficacia n i es capaz de ningún 
bien práctico ¿qué culpa podría yo 
tener. 
Posteriormente, siglos después, na-
ció el Cristo, y décadas después de 
sacrificado el Cristo, la Iglesia que le 
idolatra celebró Ooncilios, estableció 
Sacramentos, orientó y robusteció la 
creencia, a base, no solo del Evange-
lio, del Génesis, deP Eclesiástes, de 
los Salmos y otras fuentes de tradi-
ción. 
Pero el Decálogo siguió siendo la 
base sublime. Y vinieron los Manda-
mientos de la Ig les ia . . . " Y a fué eso 
el complemento de la nueva religión, 
las leyes adicionales^ como diríamos 
en lo profano, que venían a "aclarar, 
precisar y desenvolver la Carta Fun-
damental. 
Podrá ser que yo no las siga, como 
en lo profano un ciudadano no vota, 
otro no trabaja y eP de allá no se 
educa, sin dejar de ser ciudadano, 
aunque se les juzgue imperfectos. 
Pero su Carta es vál ida ; ciudadano 
son como yo creyente en un Dios 
magnífico, y velador incansable por 
ia grandeza moral de la humanidad; 
como el que .no vota puede ser un 
productor laborioso, y el que no se 
instruye un caritativo por intuición. 
¿Es posible, querido P. Urquio-
la que allí donde no haya llegado to-
davía la palabra católica, no pueda 
haber honradez, amor al pró'jimo, res-
peto a la mujer ajena y a la ajena 
propiedad, n i nada más que grosería 
de apetitos y prost i tución de . senti-
mientos? ¿Será que ni en China ni 
en Japón, n i en la India n i en Africa. 
núcleos inmensos, millonadas de se-
res pensantes, exista la piedad, pro-
greso de la cultura, prevalezca la 
honradez, ni haya sabios, y abnega-
dos, y virtuosos, y dignos? ¿Será 
que esas otras millonadas de cismáti-
cos, protestantes de todas las sectas, 
desertores del catolicismo carezcan 
de toda vir tud, estén ayunos de paz 
espiritual y merezcan la coudenaci.y.i 
eterna, porque sus bisabuelos deser-
taron y sus abuelas no comulgaron y 
sus padres no les enseñaron a rezar 
e] credo en las grandes tribulaciones 
y las rientes esperanzas? 
Allá ustedes, después de todo; us-
tedes los que una religión profesan 
y otra ponen enfrente. Yo lo que re-
comiendo a cuantos me leen es que 
crean mucho en Dios en la inmorta-
lidad del alma, en algo sobrenatural 
y supremo, y que ajusten sus actos 
én la vida a la creencia en otra, co-
mo si, de paso por el mundo, hayan 
de dar cuenta, a un Tribunal inapela-
ble de sus errores y de sus aciertos. 
La forma de adoración, la exactitud 
del dogma, la legitimidad del manda-
to divino, eso dejo a ustedes la mi-
sión de discutirlo y determnarlo. 
Opiniones en pro y en contra, tra-
diciones favorables y adversas, fe ac-
tiva y duda constante, me han hecho 
decir eso que a usted he chocado: na-
die está en posesión de la verdad ab-
soluta, incontrovertible, aplastante, 
contra la cual no es posible la-menor 
rebeldía. Usted asegura que sí. que 
la verdad suya es la ún ica ; millones 
de hombres dicen lo contrario; tengo 
razón yo : la indiscutible, la aplastan-
te, no está determinada por el consen-
timiento Universal. 
Las verdades que el hombre com-
prende y acepta, no tienen argumen-
to en contrario. Que el mundo es 
redondo, que el sol alumbra, que un 
astro más pequeño nos priva tempo-
ralmente de su lumbre, que nacemos 
y morimos, que del frt)te de dos cuer-
pos sale calor hasta convertirse en 
electricidad y en la concurrencia de 
otros se hiela el agua en plena caní-
cula ; todo eso es incontestable por-
que el hombre lo vé, lo practica o lo 
experimenta. Las verdades ultra-te-
rrenas, superiores a su compresión, 
complejas para su análisis, permane-
cen discutidas desde que el mundo es 
mundo, y permanecerán sin un decre-
to de Dios que las imponga a todas las 
conciencias con la evidencia de la, luz 
o con la lógica deducción con que 
medimos la distancia de los astros. 
No me estorba su fe, P. Urquio-
la, me encanta; la respetip, la reco-
miendo me parece grande y pura 
y tal vez s i a.ratos siento tristeza por 
no sentirla así, tan consoladora y tan 
completa. Y tanto, que estas censu-
ras; esas excitaciones a mi raciocinio, | 
la constancia y el buen deseo con que 
llaman a la puerta de mi corazón je-
suítas y escolapios, me hacen medi-
tar mucho y me hagan, aunque a ellas 
no responder con una convicción pro-
funda. Dios acaso dispondrá un día 
que os complazca; por ahora, todavía, 
Deje usted, en tanto, que esta moral 
independiente e ineficaz que usted di-
ce, inspirada en el Decálogo y embe-
llecida por el sa-crificio de Jesús, siga 
su camino. 
¿Sabe usted P. Urquiola si ese 
Dios de ambos, sin cuya voluntad no 
se mueve ni la hoja de un árbol, ha-
brá decretado esta actitud mía y la 
de los que como .yo oran y piensan 
sin confesarse ni comulgar, porque a 
sus altos designios convenga que ins-
piremos a todas las creencias, para 
que la de usted haga con más facili-
dad el camino en la conversión de las 
almas? 
j o a q u i n N . A R A M B U R U 
• U S * - — » — — n i ' l i i un 
" E n la Habana se siente un males-
tar grave, profundo," escribía antaño 
en el D i a r i o , s u distinguido redactor 
Velázquez de León. 
También ahora se palpa seriamen-
te en la Habana ese hondo malestar. 
El pulpo negro del Alcantarillado si-
gue extendiendo sus entenas. 
Escribe E l Mundo: 
E l pueblo de la Habana, el buen 
pueblo de la Habana, sigue paso a pa-
so el curso de las obras y se pregunta 
con avidez, cuándo su ciudad dejará 
de aparecer llena de baches, que despi-
den emanaciones pestilentes y d i f i -
cultan el tráfico y le dan el aspecto de 
una ciudad en estado de sitio con sus 
verdaderas barricadas de ladrillos, 
piedras y tierra movida. 
La pregunta es difícil de contestar. 
Los mismos contratistas ignoran cuán-
do terminará la ejecución de. esa obra 
que se ha prestado a las más acerbas 
críticas, pues para nadie es un secreto 
que se lleva a cabo tan deficientemen-
te, que cuando llueve, por ejemplo, \m 
cloacas se desbordan inundando las ca-
sas particulares de excretas y otras in-
mundicias, como acaba de ocurrir en la 
calle del Prado. 
Sin embargo los contratistas exigen 
el pago de tales trabajos y nosotros re-
signados con nuestra condición políti-
ca, nos apresuramos a satisfacerlos. 
En todo eso de los pagos, al fin y 
a la postre, les toca su tantico a los 
propietarios y a estas horas ya el Se-
cretario de Obras Públicas ha hecho 
gestiones para que se cobre a los due-
ños de casas la parte proporcional con-
que según la ley orgánica de los muni-
cipios, deben contribuir al coste de las 
obras. 
Que las sentinas se desborden, 
que das calles se conviertan en panta-
nos y hondonadas, que los transeúntes 
queden pegados al fango biseoso y re-
pugnante, que las vehículos boten y re-
boten dando tumbos por el largo calva-
rio de escombros, de cieno y de mias-
mas, que los contratistas exijan mo l i -
ficaciones a su antojo, que esas zanjas 
apestosas sean un pozo airón donde 
caigan, sin llenarlo nunca, el oro de 
las arcas públicas y la paciencia del 
pueblo; ¿qué importa todo eso? 
La cuestión es que se pague, que se 
siga pagando sin chistar a toca teja, 
hasta que se harte la insaciable codicia 
de la empresa. 
Que paguen todos; el Estado, el Mu-
nicipio, los propietarios y el pueblo. 
Sobre todo, el pueblo y los propieta-
rios. 
P A R A G Ü B i E f t T O S 
D E H l O B I S P O ESOUIN* A 
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super iores , de i a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32 , con g r a n r e b a j a de prec ios . — S é p a n l o nues-
tros favorecedores y e l p ú b l i c o en general . 6 imper ia les c í e . , u n pese. 6 postales c í e . , u n peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
los retratos á gusto de l interesado. 
i S S ^ P A R A E N G O R D A R 
u r g e : a l i m e n t a r s e s i n c a n s a r e l . e s t o m a g o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
S O A N O 0 BiXTVO D r o o b u e r i a S A R R A V F*/»RMAOlAf} 
g a g ' S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME ÜNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A B R Á mmosa-efervescente 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
D R O O U E R I A e A R R A 
V F'A.NMAOIA.8 
sa 
, F O L L E T I N 15 
C H A M P O L 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V Ü E L V E N 
De venta en "La Moderna Poesía" 
iContinas) 
du â e8,ato> preparado en silencio 
í Iraüte días y semanas, se desarrolla-
^rrado, vehemente, sin dar tiempo ba 
^üna. ínterniPción, salvando los pun-
así ? 1lĉ es> remachando, por decirlo 
V ¿1 l0's arSnmentos-
docio eSía<:*0 rel%icso no es un sacer-
los religiosas no reciben, como 
in(ieS1â ordotes, un carácter sagrado e 
0nei] f " •Desli?ada^ de los votos, se 
toitoi an absoh^amente libres; y lo 
f1Ue e0 Pueden recobrar su libertad, 
ver 1a Arjarse en sus casa's) Q 6̂ (Üso1-
m ea- Se las de.ia en libertad 
darse f escojan entr€ entrar o que-
110 h Á P A ^ del mundo; para entrar, 
Jr!ltan Anualidad de ninguna 
!e dê  ello, pero sin que n i si-
,Pueda darse cuenta. 
:ase sin "~" ^ ^ a u a a a ae ninguna 
f i a r s e A - * ™ 8010 nadie Pueda ex-
fiuiera" 
ficilf p.qile,te Parece esa entrada di-
8011 todaví eine qne te 10 di?a: ésa8 
Yento de i preocuPacioiies del con-
de Je^ucr ^ se llaman esposaa 
^ o , de las que se mueren vo-
luntariamente; en fin, cosas que se 
meten en la cabeza, y que son como 
una especie de barrera a las aspiracio-
nes naturales. Esa palabra, seculari-
zado, en el fondo no tiene sentido ; por-
que, aquí para entre nosotras, el há-
bito que ustedes llevan no es más que 
un uniforme, que se pone o se quita a 
voluntad; vuestras uniones místicas 
no son más qué piadosas quimeras. Ese 
anillo que llevas en el dedo no es otra 
cosa que un objeto piadoso; nada liga 
tu vida; ningún cambio irreparable te 
ha ocurrido; tú eres la misma que 
cuando te marcharste de aquí hace 
seis años. Mírate si no. Eres una jo-
ven amada, dichosa, linda, más favo-
recida que otra alguna. 
—Pero yo no soy una joven como 
las demás. 
Enriqueta se volvió de espaldas al 
espejo, delante del cual su madre la 
había puesto; su semblante pálido y 
doloroso bajo el peinado algo entraño 
que le hacían sus cabellos cortados, im-
presionó a la señora Lo Hallier. 
Esta se detuvo, ostrcohó a su luja 
entre supa brazos, y exclamó ecn ener-
gía : 
—Pues bien; tú to volverás. 
Enriqueta guardó silencio. 
La ceñora Ls Hallior so oemanraba 
por haber dejado una vez máa que m 
natural violencia deseo nui ador a sua 
combinaciones diplomáticas, y muy ca-
riñosamente tomó asiento al lado de 
Enriqueta, en cuyo semblante se retra-
taba el más horrible sufrimiento. 
—No hablemos más de nada ; cuan-
do tú quieras, decidirás lo que mejor 
te parezca. Yo no tengo otro deseo ni 
otra voluntad que la tuya. 
—Pero no somos solas; ¿y Paula? 
— i A h I ¡ Paula! 
E l tono de menosprecio con que la 
señora Le Hellier pronunció las ante-
riores palabras, cambió do pronto. 
i Era Paula la que había influido 
para que. se operara aquel cambio en 
Enriqueta? 
— S í ; a su edad, gusta la anima-
ción. Goza en alternar con nuestros, 
vesiuos, gontea tranquilan y bastante; 
retraídas por ciorto; algunos ftntiguos ¡ 
aínilfoa, ooa quien os oontinúo on rala-1 
eiones. Cuando vlenon, ms hablan do i 
t i , la señora Donoet, por ejemplo i ¿ no j 
te aenerdas de ella? 
Una figura humilde y pudorosa aou- i 
de a su memadñ, La. góñflffa Donoot, | 
una buema anelann, siempre vestida | 
de negra, irsuy pl&deaa, gei^eaeelente 
a iedñfi ir.s h&vwnndaáes, y fjue al&m-
BfQ lÚibiQ eeüpñde en favoreeer a 
lea pebres, 
:—Tendría un verdadere plaeer en 
que lo aeepturamea un desayune j 
una de mm desayunan IfótilBgli 8U 8.9= 
la distracción. ¡ Cuánto se alegrar ía 
si tú quisieras i r ! 
La señora Le Hallier guardó silen-
cio. 
Enriqueta continuaba con los ojos 
bajos. Se pasaron cinco o seis se-
gundos, después de los cuales dijo la 
joven: 
—Yo no tengo inconveniente en i r 
a casa de la señora Doncet. 
Los ocho días que transcurrieron 
hasta que llegó el del desayuno, fue-
ron para Enriqueta los más intran-
quilos que había pasado desde su sa-
lida del convento. 
Sabía que so la inducía a una con-
oesión sin importancia, y n la que se 
dejaba l lorar voluntariamente, El 
quo había recordado ora uno do b u s 
antiguos conocimiontoe, entro loa que 
no podía rehusar, Por la puerta de 
:a señera Doneet entraba en el 
mundo, 
|E1 mundo! Le había entrevisto y 
íemido en otre tiempo; ahora le ins-
piraba una especie de horror, 
Guardaba Blempre la impresión del 
pajaro a quien le eertan latí ñlaa, Sár 
dnoldo a arrasirarBe per la tlen'ñ, y 
oentempíande siempre leí eelestea al-
turas por donde podría tender el 
vuelo, . . . -. f 
inevitable; la angustia humana y fe-
menina del acuerdo acogido, tenía 
que causar su efecto. Después, la 
reacción, el propósito de contrariar-
se, de olvidar, de sacrificarse: había 
que tranquilizar a Paula, y pensar 
en su porvenir. 
Entretanto, la sola idea del des-
ayuno en casa de la señora Doncet 
la hacía sudar. 
—¿Cree usted quo habrá otros in-
vitados?—pregufitó a su madre cuan-
do el carruaje subía la ladera desde 
donde se divisaba las tejaa encarna-
das de la casa dr. la anciana. 
La. «añora Le Hallier hizo un sig-
no de duda. í 
— ¡ O h ! ; siempre tiene alguno—se 
Epresurri a decir Paula; que ibn sen-
tada en la pestaña do lo v Ir loria. 
No saben ustodea quien podrá 
eer? 
Estn vo? no renteñtó nadie. 
Bajo la sombra de un rmoho som-
brero do paja blanca parecía duiol-
fiearse b u mirada . sua ojea sonrlon-
teu se pareeísn a lar* flores azulea que 
esmaUaban la pradera, 
No habla tadñvíñ uvaa. pero les 
nacientes raelmes eemenzaban \\. de-
jarse ver entre ios verdea pámpanoa. 
En el eereado se entrelazaban las 
madreselvas. Aunque era en verano, 
lo» urdientes rayes del se í na habían 
secado todavía los campos, y se veían 
en eiios las úl t imas riquezas de la 
primavfra, que se presentaban c o i 
los t acantos de una 1 ellpza i n ñ n . ' a . 
Enriqueta no dejó de sorprender-
se; se levantó, y miró a su alrededor 
como nunca había mirado. 
Era el camino que había recorri-
do otras veces; los viejos álamos 
blancos, que iba reconociendo, la or-
ladura de los sauces, y allá a lo lejos, 
Ja gentecil la rodeada de hayas, pa-
recían decirse que era Enriquet Le 
Hallier la que pasaba por allí. 
Con el aire dulce y puro, se as-
pira la vida, y la que volvía olvidó 
el sepulcro. 
—¡Mnmí !: mire usted el sitio don-
do sr. ntabn a mi borriqull lo; aquel 
célebre borriquillo que me compró 
usted en la feria de Melún, y al que 
nunca qpnscgjií hacer andar. 
-T-Porque do los dos, eras tú la más 
\ o p ta ruda—con test ó la señora Le Ha-
Ulfii?) a uuion no desagradó el re-
cuerdo do esto primer defecto. 
La victoria franqueó un estrecho 
por! al. 
Una viña, un prado, un campo de 
patatafl. toda una labranza en mi-
niatura, entro la que crecían árboles 
frutales y flores de diferentes clases, 
se dejaba ver por encima de una 
eerea. 
DIARIO DE L A MAJRINA.—Edición fie la mañaTia.—Febrero 6 do 1913. 
El lector conoce ya el razonado se-
creto presidencia} por el cual se conce-
de a la Compañía Agricultura de Za-
pata la desecación y saneamiento de 
sus ciénagas. 
E l infundado clamoreo que se levan-
tó en torno del primer decreto atrajo 
•una nota americana que lo suspendí ). 
Mas el tutor examinó y analizó de-
tenidamente, punto por punto con su 
calma y frialdad habituales, los oríge-
nes, los altos fines de la empresa, los 
procedimientos perfectamente legales, 
los efectos sobremanera beneficiosos a 
los intereses del país y de la República 
, y tuvo a bien retirar su nota y dar su 
visto bueno a la renovación del primi-
tivo decreto. 
Sacado de quicio el asunto, revuel-
tas,' momentáneamente las aguas han 
vuelto a su cauce natural. 
Ni se trata de una Compañía extran-
jera, como indica E l Día, sino presi l i -
da por un eubano ni hay en la empre-
sa ninguna expropiación o alienación 
directa o indirecta al suelo de Cuba, 
ni la obra redunda en despojo y per-
juicio de nadie sino en provecho de to-
dos, ni se ha hecho presión ninguna en 
Washington, ( ¡una empresa cubana 
apremiando al coloso!) ni se puede en-
contrar nada en esta concesión que no 
sea limpio, ordenado, y rigurosamente 
lícito y legal. 
Dice la Exposición dirigida por la 
Compañía a la Comisión de Justicia y 
.Código de la Cámara de Representan-
tes: 
Con estos antecedentes nos plantea-
mos el negocio. ¿ En qué eonsiste ? Sen-
cillamente: en desecar ̂  lo que es per-
fectamente desecable, es decir, las cié-
nagas insalubres, y estériles de Zapata, 
convertirlas en terrenos sanos y útiles, 
invirtiendo importante capital en esas 
obras con el riesgo consiguiente o toda 
clase de negocios y en recibir en com-
pensación y como marca claramente la 
Ley de Aguas, los terrenos del Estado 
desecados y participar de los beneficios 
que los particulares obtengan si acep-
tan que sea nuestra compañía la dese-
cadora de los mismos; todo ello al am-
paro estricto de la ley, respetando to-
do derecho. 
E l negocio es limpio .y claro, sin ne-
bulosidades ni combinaciones comple-
jas y mañosas: Arriesgar e invertir ca-
Una Bdieza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Drogueiías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. SO. 
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DE B R E A 
V E G E T A L 
Dr. G o n z á l e z 
CUARENTA a ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s curados . Se p r e -
para y v e n d e en l a Bo t i ca y Hro -
p e r í a de "SAN JOSE" c a ü e d e l a 
i i abana Ruin, 112 y en todas las 
de crédito 
pitales ingentes en sacar de las aguas 
una parte de Cuba jamás apWweojiadn 
y beneficiarse después con la tierra 
rescatada de las aguas, ¿Puede haber 
negocio más simple y mñs naturalmen-
te proporcionado a los riesgos e inver-
siones de la empresa? 
No hay, pues, que tergiversar n i di-
vagar. En asunto de esta clase es en 
donde precisamente se necesitan la ma-
durez d'el juicio, la investigación sere-
na e imparcial de los datos, el criterio 
sólido y concienzudo. 
E l decreto sobre la concesión estaba 
interrumpido, suspendido, no anulaiio. 
Disipado completamente todo erro:', 
toda sombra, el nuevo decreto ha rea-
nudado la marcha de la magna em-
presa. 
Una hazaña de "esp í r i tus fuertes," 
libres, civilizadores y modernistas. 
Una gracia ingeniosísima y exqui-
sitamente culta y delicada de jóve-
nes "comme i l f a u t " progresistas, 
correctos, atildados. 
Refiere " E l Correo E s p a ñ o l " de 
Sagua: 
Ayer por la tarde, dos sacerdotes 
católicos; dos PP. Jesuí tas , tuvieron 
necesidad de i r al Hotel Telégrafo 
dos o tres veces en un corto espacio 
de tiempo. 
Desde la primera vez que pasaron 
por delante del café "Los Helados 
de P a r í s , " que está al lado del ho-
tel, oyeron risas y cuchufletas a 
ellos dirigidas, desde una -de las me-
sas del café; pero procediendo con 
la corrección debida, siguieron de 
largo sin hacer caso. Cuando vol-
vieron a pasar, repit iéronse las r i -
sas y los dicharachos, y tampoco hi-
cieron caso de nada los dos sacerdo-
tes, quienes siguieron su camino, co-
mo si la cosa no fuese con ellos. 
Pero por su desgracia, tuvieron 
necesidad de volver al hotel; y en-
tonces, los tres o cuatro imbéciles 
que habían perdido su tiempo pro-
digando insultos que, al parecer, ha-
bían pasado inadvertidos para los 
dos sacerdotes, empezaron a silbar, 
a t i rar trompetillas y a decir inf in i -
dad de barbaridades; y eso ya no lo 
toleró uno de los P.P, Jesuí tas , que 
penetró en el café, y dijo con muchí-
sima razón, que aquel era un acto de 
barbarie, impropio de gentes leduca-
dass del que no había precedentes en 
ningún pueblo culto. 
¿Y para qué dijo tamaña verdad 
el ilustrado sacerdote? 
En el acto salió u n . . . " p a t r i o t a " 
a la palestra, e izando hasta el " to -
pe" la bandera de la patria, a la 
cual deshonra con su conducta, dijo 
que el sacerdote " ¡ ¡ i n s u l t a b a a 
Cuba!!" 
Eso es; el sacerdote insultaba a 
Cub a, que se hallaba representada 
por l o s . . . "caballeros" y l o s . . . 
"pat r io tas" de las cuchufletas, de 
las risas, de los dicharachos, de los 
insultos, de las trompetillas, de las 
obscenidades. 
¡Ellos, los mentecatos, los deslen-
guados, los payasos, los gratuitos y 
petulantes ofensores de personas 
respetabilísimas, representaban la 
cultura de Cuba! 
Y los dos sacerdotes no tenían de-
recho a enojarse. No eran hombres, 
sino masas de carne con sotana, sin 
alma, sin dignidad. Habían de oir, 
baja la frente, sonrientes los labios, 
plegadas las manos, las estultas y 
torpes groserías de los mascavidrios. 
¡El sacerdote insultaba a Cuba! 
¡Como si Cuba, el pueblo hidalgo, 
delicado y hospitalario pudiese co-
bijar con su representación a necios 
de tal calibre! 
Como si Cuba digna y pundonoro-
sa no tuviese a mengua padecer en 
su seno tales "caballeros" y "pa-
tr iotas." 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
P o l a n d 
W a t 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
B e Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Dealers 
Discurre Antonio Escobar en " L a 
Lucha" sobre los gritos revolucio-
narios que desde aquí han llegado a 
la casa del tutor. 
Piensa el sagaz periodista que si 
las tropas americanas vienen otra 
vez a la Isla "no volverán, proba-
blemente, a retirarse." 
Y agrega: 
Según he oído decir, en "Washing-
ton se ha reconocido que en Cuba no 
se puede asegurar una paz perma-
nente más que por medio de una 
guarnición americana permanente; y 
ee ha pensado que esto resulta más 
tranquilizador para los intereses ex-
tranjeros, y más barato, que el tener 
que ocupar militarmente la Isla ca-
da siete u ocho años ; tanto más ba-
rato cuanto que el gasto, o, por lo 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
felVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
LDe venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
SIEMPIE 
KSAPíSKt U 10! 
«ns k xmsm 
U CUA 
TOMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A 
D E L 
Pídanse en las farmacias 
usad ios CIGARRILLOS y PAPELES 
del mismo A 
que calman el 
al instante, por 
fuerte que sea 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente 








C U T I S F R K S C O , S U A V K Y S A N O 
LOCIÓN 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e , 
F I A S C O P E ^ i p E ^ e t 5 CENTAVOS. DROGUERIA S A R R A 
menos, una parte considerable de él, 
sería soportado por la República de 
Cuba. 
Con arreglo al plan, que se atribu-
ye al gobierno de Washington y que 
ha sido preparado por las autorida-
des militares y navales, las tropas 
americanas ocuparían todas las for-
talezas y los puntos estratégicos del 
interior; se disolvería el ejército cu-
bano; no quedar ían ahí más fuerzas 
armadas terrestres que la Guardia 
Rural y la Pol ic ía ; y la marina se 
reduciría a barcos pequeños para el 
servicio de guardacostas. 
He aquí las ventajas y el premio 
de una nueva revolución. 
Con tales beneficios, la grati tud 
de Cuba hacia los convulsivos ha-
bría de ser eterna y entrañable . 
DEPOSITO i^AS" HABANA 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
celebrar sesión. 
Cámara de Representantes 
Tampoco, por falta de "quorum," 
se reunió la Cámara ayer. 
• • • 
C A M A R A M U N I C I P A L 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el señor Peraza, actuan-
do de Secretario el señor Orta. 
Se aprobó el acta. 
Costas de un pleito 
Se acordó consignar en presupues-
to la cantidad de novecientos y pico 
de pecos a que ascienden las costas en 
el pleito que puso al Ayuntamiento 
el Procurador señor Jacinto Pedroso, 
reclamando el pago de ciertos ho-
norarios. 
En este pleito había acordado 
allanarse el Ayuntamiento; pero el 
acuerdo fué tomado fuera de tiempo. 
Para que no ocurra lo mismo en lo 
sucesivo, se convino en recomendar 
al Ejecutivo que envíe siempre a la 
Cámara en tiempo oportuno los 
asuntos urgentes y perentorios que 
tengan fijado términos por la ley 
para resolverlos. 
Suspensión de un acuerdo 
Se leyó una resolución del Alcal-
de, suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo a abonar ha-
beres atrasados al empleado señor 
Alfonso Entralgo. 
Funda la suspensión el Alcalde en 
que no especifica en el acuerdo re-
chazando el veto que puso al pago 
de esos haberes, el número de conce-
jales que estaban presentes en la se-
sión como ordena la ley. 
La comunicación acompañando el 
decreto de suspensión del Alcalde lo 
firma el Secretario de la Adminis-
tración Municipal. 
E l señor Germán López planteó 
una cuestión previa, por entender 
que el Alcalde ha cometido un acto 
de descortesía con la Cámara no f i r -
mando él la referida comunicación, 
sino delegando esa función en em-
pleados subalternos de la Adminis-
tración Municipal que no pueden 
dirigirse en n ingún caso al Ayunta-
miento. 
E l señor Valladares se muestra 
conforme con el señor López y, más 
radical que éste, llega a proponer 
que se devuelva al Alcalde su decre-
to de suspensión, por no venir en 
forma cortés y legal. 
Los señores Mart ínez Alonso y 
Díaz se adhieren a las manifestacio-
nes del señor López. 
Los señores Sardiñas y Suárez 
combaten la proposición previa por 
entender que el Alcalde en este ca-
so, como en todos, se ha mostrado 
cortés y fino con la Cámara . 
La proposición previa queda re-
dactada as í : 
" L a Cámara acuerda comunicar al 
señor Alcalde que las resoluciones 
que dicha autoridad dicte en mate-
ria de competencia con el Ayunta-
miento deben ser comunicadas per-
sonalmente por él y no delegar esas 
funciones en empleados inferiores de 
la Administración Municipal . 
Puesta a votación fué aprobada 
por 19 votos contra 2. 
Después se puso a discusión el 
decreto de suspensión, siendo comba-
tido por los señores Mart ínez Alon-
so y Germán López y defendido por 
los señores Sardiñas y Suárez. 
La Cámara por 19 votos contra 3 
acordó interponer recurso 
so-administrativo contra i ̂ V i f , 
s o l u c i ó n , por no estar'" 
con la misma. 
Además, a propuesta del 
Germán López, se acordó T! 
ber al Alcalde el d i a g u ^ ¿ 
ha visto la Cámara que eil n % 
como este en mif» , asucj. . ™ v ^ a i t i que e 
como este en que tiene o t L 
dimientos aclaratorios del m ^ 
«dopado, hpele al radical ^ V ' ^ 
pensión. 6 h ^ 
Y después se rompió Im 
r u m . " 61 quo. 
La sesión terminó * \ á 
veinte. las seis. 
L A S A L M O R R A N A S Mo c V Í Í A ^ 14 D I A S , con el UNGÜENTO np T,E,Í 0 i 
sean «imples, sangramos ^ r ^ Z O * 
externas, por rebeldes que sean. PlC&z61» ! 
Por la moral 
A l A l c a i d e 
Un susenptor del DiARI0 
mumea que en la casa iiúmero S 
de la calle de Acosta, y frente 
domicilio, se ha instalado Uüa * su 
da que, según parece, ha de ¡ 3 
de guarida a cuantas personas de -
da licenciosa deseen utilizarla conT 
que las familias decentes de áqUeii 
alrededores se verán obligadas a m 
darse.. . de no querer, como no qu! 
r rán , ser forzosos testigos de las L 
siguientes inmorales escenas. 
Los propietarios del aludido esta-
blecimiento, según nuestro comunican 
te, no han llenado para instalarla los 
requisitos legales en cuanto con el ve! 
cindario de aquél se refiere. 
Ya lo sabe, pues, el señor Alcalde 
de la Ciudad, al que excitamos en iq 
celo, seguros de que ha de intervenir 
en este asunto. 
A la Sección de Higiene no nos di-
rijimos con esta queja, porque sabe-
mos por experiencia que sería inútil, 
Cuando hay interés en el encubrí-
miento y hasta en la explotación de 
un negocio, por inmoral que sea, no 
es de esperar que se evite. 
Así están las cosas... 
Porque en casi todas las calles 
la Habana, si no en todas se dan 
casos como el de Acosta 111. 
La Habana, toda la Habana, es una 
inmensa zona de tolerancia. 
¿No podr ía poner mano en esto 
mal, para remediarlo, el señor Al-
calde. 
LDE LA ISLA 
O R O K S P A N O I ^ 
CAJA 
Efectivo. . . v v .• v >; v y m w 
Bancos y Banqueros. , .• >• . > . . % 
Remesas en t ráns i to 
$ 5.791,678-71 
3.954,479-68 
731,047-31 $ 10.477-205-76 
3.063,883-38 
„ 11.316,680-37 
OBLIGACIONES Y ACCIONES. . . . . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO D E L A Y U N T A D 
DE L A H A B A N A 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E IN1V 
M O B I L I A R I O 






T O T A L . ... . . $ 29.028,121-57 
CAPITAL 
RESERVA 
* GANANCIAS Y PERDIDAS 
$ 8.000,000-00 
300,000-00 
305,183-51 $ 8.605,183-51 
DEPOSITOS: 
Cuentas corrientes $15.970,890-54 
Producto del Ayuntamiento de la Ha 
baña . , „ 1 8 7 . - ) 
Amortización e Intereses del Emprés t i 
to del Ayuntamiento de la Habana. . „ 150,553-90 $ 16.308,887-79 




$ 29.028,121-57 T O T A L . 
A deducir: $254,400-dividendo semes 
tral pagadero el 16 de Enero de 1913 
(Firmado) A. A. Brown, 
Supervisor 
Visto Bueno: (Firmado) J . Marimón, 
Presiden! 
(Firmado) 5" Sonderhof, 
Vice-Presidente 




M E J I C O 
¿Cuánto cuesta? 
Vuelve el cable a darnos cuenta 
¿e otra nueva y bárbara fechoría co-
c-tida por las despiadadas hordas 
revolucionarios, o mejor dicho, de 
fol.agidos, capitaneadas por el triste-
mente' célebre Emiliano Zapata. 
En la ya copiosa lista de trenes 
atacados y tiroteados, en los que pe-
recieron víctimas de la barbarie y 
\¿ iniquidad tantos y tantos infeli-
ces pasajeros de todas clases, sexos, 
edades y condiciones, tenemos que 
agregar ahora el últ imo asalto con-
tra el ferrocarril que con rumbo a 
Otumba acaban de cometer los crue-
les zapatistas, y en el cual, según las 
últimas y detalladas noticias, han si-
do sacrificados infame y cruelmente 
otro puñado de infelices, siendo ase-
sinados no tan sólo los soldados fe-
derales que custodiaban el convoy, 
sino que para coronar dignamente 
la heroica hazaña sacrificaron tam-
bién las vidas de los pasajeros que 
intentaron defenderse, sometiendo a 
otros a toda clase de vejaciones, en-
tre ellas, a la de secuestrar á varias 
mujeres arrancadas de los brazos de 
sus maridos o padres. 
Sólo es de ex t rañar , el que hasta 
ahora no se hayan sentido también 
esos cafres inclinados a comerse v i -
vos a los niños que caen en su po-
der, con lo cual ofrecerían induda-
blemente una nota más típica y ca-
racterística de que vive en ellos la-
tente las atracciones atávicas de su 
sangre de indio antropófago y sal-
vaje. 
Y ese monstruoso hecho suecede 
precisamente en los instantes en que 
se vienen susurrando barruntos de 
paz posible, dado que los revolucio-
narios orozquistas que, como es sabi-
do, tienen establecido su campo de 
operaciones en los Estados del Nor-
te del territorio, al decir de las noti-
cias oficiales, vienen haciéndole al 
Gobierno reiteradas proposiciones 
de paz, y a las que se quiere -. hacer 
ver que n i el señor Madero, como 
Presidente, n i los que le rodean en 
ÍU obra política les quieren conceder 
mucha atención, sin duda alguna por 
no estimar admisibles n i convenien-
tes para ellos las condiciones exigi-
das por los rebeldes para deponer 
su actitud bélica. 
Siendo esto así, y -al ser también 
cierto los repetidos triunfos que 
vienen obteniendo las tropas federa-
les, hasta el punto- de haber obliga-
do a los revolucionarios a abandonar 
su mejor refugio de las montañas de 
Morelos, con la consiguiente pérdi-
da de centenares de hombres, se 
comprende perfectamente que no se 
doblegue el señor Madero a admitir 
imposiciones de su antiguo lugarte-
niente D. Pascual, para llegar a la 
consecución de la paz de que tan 
ansiosa y necesitada se encuentra el 
pueblo mejicano. 
Pero sinceramente, no creemos en 
Ja efectividad e importancia de las 
tales victorias que nos cuentan los 
cables, n i mucho menos en las notas 
oficiales -publicadas por la prensa 
de Ja capital. 
Durante el largo período de dura-
ción de la segunda y actual guerra 
civil de Méjico, a semejanza de to-
-das las registradas en los demás 
países, si a sumarse fueran las ba-
jas en el campo enemigo en sus di-
ferentes combates, encuentros y es-
caramuzas, declaradas oficialmente, 
superarían con creces al número to-
tal de los alzados en armas, y has-
ta quizá se duplicaría la cifra. 
Lo que desde luego creemos f i r -
memente, tal como lo presumimos y 
hubimos de exponerlo en esta sec-
ción desde los primeros momentos 
en que estalló la malhadada insu-
rrección que asolando viene la veci-
na república, es en la ineficacia del 
gobierno del señor Madero, en su 
ialta de poder, de fuerza material y, 
en una palabra, de elementos nece-
sarios para dominar la si tuación di-
ncil y compleja, y sojuzgar i los 
caudillos de los rebeldes para que 
acepten la legalidad. 
; _ Esa situación, como es natural, el 
tiempo transcurrido la ha agravado 
considerablemente, hasta llegar al 
alarmante estado en que hoy se en-
centra la nación. 
Estado desastroso, si se-considera 
jine se halla virtualmente paralizada 
actividades agrícolas en los ubé-
^imos campos, y resentidas notable-
mente por consecuencia, la industria 
y el comercio, lo cual le ha determi-
nado al país pérdidas enormes, amén 
los ingentes gastos que ha esquil-
mado el Tesoro Nacional, tan flore-
eiente al caer de su alto poderío el 
general Porfirio Díaz, como lo de-
muestran con su muda elocuencia los 
•Ementes números : 
triunfar la insurrección de 1910 
en las reservas sesenta y dos 
""üones de pesos. Tres meses de«-
s se juzgó necesario pedir presta-
ha] ;reiuta millones más, los que 
\dU de Pagarse en Septiembre de 
' es decir, el año actual. 
. infiere que hace dos meses se 
1 acabado el dinero, puesto que 
° necesidad de pedir veinte mi-
^ m h i é n deben pagarse en 
; o del ano en curso y de los cua-
j o ^ e d a en caja ni un sólo cen-
Públma 0 origen' 8 e ^ n la voz 
aae i enV ^ el aCtual de* 
¿os 1 rf fuera a los Estados Uni-
^ c u e n ? ^ ^ Un ^ r é s t i t o de 
V* situac^n.01168 haCer frente 
Total : el Gobierno mejicano, se-
gún la "Gaceta de Guadalajara" 
nos cuenta, ha gastado en atenciones 
extraordinarias para consolidar su 
poder, ciento doce millones, y a pe-
sar de estos gastos la revolución se 
ha extendido y se extiende a cada 
minuto. 
Ahora bien, ¿cuántos millones más 
va a ser necesario todavía al gobier-
no del señor Madero para poder 
consolidar la paz, caso de que le fue-
fa posible el hacerlo por medio de 
las armas?, y caso de no conseguirlo 
¿ cuántos necesita solamente para 
garantizar y defender tan sólo las 
vidas y las propiedades de los ciu-
dadanos y las de los extranjeros? 
E l problema es difícil, a nuestro 
entender. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp„ San Rafael £.0. Almacén de 
efectos fotográficos. 
É L P R O G I t É S Q 
L A E Í Í S E 
' 1 
• Tres factores influyen en la ense-
ñanza pública de todos los países y 
los tres pueden compenetrarse y su-
marse para el mismo f in , o repelerse 
y destruirse, por seguir fines con-
trarios 
Estos factores son: la sociedad o 
ideales que en ella predominan, la 
ciencia pedagógica y la acción del 
poder público 
E l primer factor es muy esencial, 
es como el terreno que ha de recibir 
la simiente para producir buenos o 
malos frutos, o ninguno, según esté 
preparado y tenga o no buena sazón. 
Si en la sociedad predominan pa-
siones bastardas e ideales de guerra 
c iv i l o extranjera o de vicios e inmo-
ralidad,, serán nul^s o de muy poco 
valor todas las tentativas y toda la 
ciencia pedagógica e interés de la 
Administración para dar impulso a 
la enseñanza imprimiéndole los ade-
lantos y progresos de la moderna Pe-
dagogía y gastando en ella una bue-
na parte del presupuesto nacional. 
E l estado de la sociedad es anormal, 
los ideales predominantes son las 
pasiones políticas y egoístas, y en-
cendida la guerra, c iv i l o extranje-
ra, la escuela y la iglesia misma lle-
gan a ser hasta pasto de las llamas. 
E l terreno—sociedad—no está e»? 
disposición de recibir la semilla que 
los buenos maestros podían sembrar, 
auxiliados de la ciencia pedagógica, 
ni tampoco la Adminis t ración públi-
ca podr ía dedicar tiempo y dinero 
suficientes al progreso de la ense-
ñanza. En nuestras guerras de la in -
dependencia, como en otras partes, 
sucedió todo esto. 
Por el contrario, si la sociedad 
disfruta,de tranquilidad moral y ma-
terial, y si, a mayor abundamiento, 
se pone \ en contacto con pueblos pro-
gresistas, después de una crisis pro-
longada de intranquilidad, guerra y 
destrucción, entonces . se halla en el 
mejor estado para recibir la ense-
ñanza y contribuye con todos sus es-
fuerzos y aplausos al progreso de 
ella. Esto mismo también sucedió 
entre nosotros, al implantar la p r i -
mera Intervención las reformas y 
progresos en la enseñanza toda, es-
pecialmente en la enseñanza prima-
ria. La. revolución y los revolucio-
snarios, como en todos los tiempos y 
edades, no respetaron escuelas n i 
templos durante la guerra; pero ter-
minada ésta, fueron los revoluciona-
rios y componentes todos de la re-
volución, los iniciadores, y autores, 
por decirlo así, con los americanos, 
del progreso de la enseñanza y mul-
tiplicación de las escuelas primarias, 
con aplauso general del país, esta-
bleciendo unas tres mi l seiscientas 
aulas comunes, en vez de las ocho-
cientas que existían en los últ imos 
tiempos de la Colonia, y como unas 
cuatrocientas especiales de párvulos 
—^kindergarten.—sloy, inglés y cos-
tura, de las que no existía ninguna. 
A l ilustre doctor Enrique José 
Varona le cupo la gloria de ser el au-
tor de todo nuestro plan de estudios 
e iniciador y coautor de todas esas 
escuelas y después de Varona, fué 
desde la Presidencia de la República 
D. Tomás Estrada Palma el que más 
se interesó por la educación popular, 
llegando a tener Cuba más maestros 
que soldados, conforme era el deseo 
de D. Tomás. 
Puede decirse, sin temor a equi-
vocación, que los ideales de la socie-
dad cubana fueron educar al pueblo 
y reconstruir el país desde el día que 
terminó la guerra de la independen-
cia hasta la reelección de D. Tomás 
Estrada Palma. 
A este primer factor de la ense-
ñanza siguen los otros dos: la cien-
cia pedagógica y. la acción del poder 
público. Uno y otro coadyuvaron 
poderosamente con la sociedad a la 
educación del pueblo, pues aunque 
Mr. F r y y el teniente. Hanna, no fue-
sen, como no lo eran, pedagogos de 
muchos conocimientos, supieron, sin 
embargo, secundar al doctor Varona 
y adaptar e implantar en Cuba el 
sistema de escuelas y los métodos de 
enseñanza más modernos y que me-
jores resultados daban en los Esta-
dos Unidos En. cuanto al poder pú-
blico, está, demás el decir que tomó 
en esa época gran interés por la en-
señanza primaria y gastó en ella más 
del veinte por ciento—como el vein-
t icinco—del presupuesto del Estado. 
Persiguieron, pues, el mismo noble 
fin de enseñar y preparar bien al 
pueblo para la vida social, la cocie-
dad misma, la ciencia y arte pedagó-
gicas, representadas primero por el 
ilustre Varona, F ry y Hanna, y des-
pués por los ilustrados Secretarios y 
Superintendentes que se sucedieron, 
distinguiéndose entre éstos los doc-
tores Aguayo, Garmendía, Arturo R. 
Díaz y Francisco de Paula Corona-
do, cuya labor de este últ imo fué de 
óptimos frutos, por el mucho tiempo 
que ocupó , el puesto con tanto acier-
to como celo y actividad en su des-
empeño. 
Es tán fuera de todo cálculo los 
progresos reales y efectivos de nues-
tra primera enseñanza, durante el 
corto lapso de tiempo que media en-
tre el primero de Enero de 1899 y la 
reelección de D. Tomás Estrada Pal-
ma para la presidencia de la Repú-
blica, En estos seis años hubo un 
movimiento inusitado en favor de la 
escuela y no se escatimó ningún di-
nero para abrir aulas bien dotadas 
de mobiliario y material en cual-
quier lugar de la República que con-
tase con treinta habitantes- de edad 
escolar, n i esfuerzo alguno para ha-
bilitarse de maestro y después de es-
tar en ejercicio seguir estudiando, a 
f i n de alcanzar buen éxito en 
los exámenes anuales. 
Magoon suprimió exámenes, escue-
las de verano e inspectores de asis-
tencia, concretándose su administra-
ción a sostener mal atendidas, por lo 
general, las mismas aulas que halla-
ra abiertas. 
Este largo período de la segunda 
Intervención fué para nuestra ense-
ñanza popular más que estacionario: 
í ué de retroceso, pues los maestros 
perraron los libros y siguieron el 
ejemplo y las corrientes de la admi-
nistración, que dejaban mucho que 
desear. 
En cuanto a la sociedad, vivía en-
tonces en equilibrio inestable. Muy 
buena parte de ella pensaba en el 
presente e incierto porvenir de Cuba, 
otra parte estaba muy satisfecha con 
Magoon y su gobierno, y de toda 
ella, en conjunto, habían desapareci-
do, o por lo menos pasaran a la sub-
conciencia de los cubanos todos, los 
ideales acariciados en la primera In -
tervención y época de D. Tomás Es-
trada Palma: la multiplicación de 
escuelas, con la aplicación de los mé-
todos de enseñanza más modernos y 
jasistencia de todos los menores a 
ellas, y la mayor cultura de los maes-
tros. En una palabra, instruir y 
educar bien al pueblo para que fue-
ra digno de la libertad e independen-
cia que conquistara, con el auxilio de 
los americanos. 
En otro art ículo expondremos los 
esfuerzos que hizo la actual situa-
ción en favor de la escuela y los in-
convenientes con que tropezó. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
B f i U M P a R T i l í l T E 
Como en años anteriores, la prós-
pera insti tución bancaria denomina-
da The Trust Company of Cuba, 
presenta a su saccionistas y al públi-
co un importante balance de sa flo-
reciente estado financiero., 
Por las cifras en él certificadas por 
peritos mercantiles titulados de re-
putación, se vé que el capital de la 
insti tución es de $500,000, y que las 
utilidades han sido expléndidas, pues 
a más de acumularse $25,000 al fon-
do de reserva, que hoy es en total 
de $150,000, se ha repartido a los 
accionistas el seis por ciento de divi-
dendo anual y se construye el nuevo 
local del banco, euyO valor es de 
$112,000 hasta ahora, sin contar pro-
piedades de la institución, mobiliario, 
etc. 
La condición financiera de The 
Trust Company of Cuba, es en extre-
mo halagü'eña y por ello felicitamos 
a la Directiva y altos empleados dé 
la insti tución y muy especialmente al 
señor Norman H . Davis, su actual 
Presidencia. 
(Gaceta del 5 de Febrero.) 
Juzgado Municipales: 
De Jaruco, a los señores Luis Mon-
zón y Ramón Hernández Casonova. 
De Colón, al señor Florentino Del-
gado Cu el lar. 
C o m i s i o n e s d e a l i s t a m i e n t o 
E l Cuartel General del Ejército ha 
nombrado distintas comisiones de alis-
tamientos que ac tuarán en las Capi-
tales de Provincias, y para la Habana 
ha designado tres comisiones que ac-
túan diariamente de 8 a 11 a. m., en 
los lugares siguientes: Fortaleza de 
la Cabana, Hospital de Columbia y 
Batería 3, Vedado. 
NO TlEfO R i M 
Es cosa sábida, que los mejores re-
lojes del mundo son los que llevan 
las marcas 
O A B A L L O DE B A T A L L A 
y 
A. B. 0. 
¿fábrica suiza creada hace 
¡¡143 AÑOS!! 
¿IHay mejor ga ran t í a? 
Es único importador 
MARCELINiO M A R T I N E Z 
almacén de Joyería fina. Brillantes 
y Relojes de precisión. 
Mairalla 27, altos, Teléfono A-2604 
POR LASOFICINAS 
P A L A C I O 
Autorización 
"The Chaparra Sugar Co." ha1 
sido autorizada para construir una 
estacada y relleno alrededor del cayo 
"Juan Claro," dos muelles espigones 
emplazados en el mismo sitio y uñ 
pequeño muelle embarcadero y su ca-
seta, anexos al Club Náutico que po-
see la Compañía. 1 
Deslinde 
Ha sido confirmada la aprobación 
impartida por la Secretar ía de Obras 
Públicas al acta y plano de deslinde 
de la zona mar í t ima terrestre desde, 
la playa de Mariaaao hasta la de Ba-
racoa, provincia de la Habana. 
Asuntos militares 
Tampoco ayer tomó posesión de su 
Cargo el jefe de la brigada de infan-
tería, general don Pablo Mendieta. 
Se cree que dicho jefe tomará po-
sesión hoy. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al capitán de infanter ía don Fer-
nando Baigoni. 
Revista 
E l comandante de ar t i l ler ía señor 
Moré, ha dado cuenta de que el día 
24 de este mes pasará revista mil i tar 
a la Guardia Local de la Habana, de 
cuya fuerza está encargado. 
E l juego en Marianao 
Se ha pasado un oficio al Alcaldé 
Municipal de Marianao, encarecién-
dole excite a la policía de aquel tér-
mino a que persiga sin descanso el 
juego, hasta,su extinción. 
Dinamita 
Don Adolfo Latorre, vecino de 
Buenavista, ha denunciado al Gober-
nador Provincial de Santa Clara la 
existencia de una gran cantidad de 
dinamita depositada en la caseta de 
los peones camineros de dicho po-
blado. 
BSCEETAEIA D E GOBERNACION 
Franquicia teleigráfioa -
Se ha dispuesto que por la Direc-
ción General de Comunicaciones se 
conceda franquicia telegráfica a los 
Inspectores provinciales del registro 
de población. 
Informando 
Se ha informado a la señora María 
del Carmen Pérez de Cañizares, tras-
ladándole escrito del Alcalde Munici-
pal de Sancti Spíri tus, diciéndole que 
la Cámara Municipal de aquel térmi-
no todavía no ha adoptado nada re-
lativo a que le sea entregado el terre-
no donde se halla el cementerio de 
Cabaiguán. 
Solicitud 
Don Alberto Eppinger ha presen-
tado una solicitud pidiendo permiso 
para importar de Barcelona (Espa-
ña) 300 revólveres vizcaínos. 
No es cierto 
Don Severiano Ormaza ha dirigido 
escrito a la Secretar ía de Goberna-
ción, manifestando su sorpresa por-
que don Abdón Cerqueda solicite au-
torización para explotar el acueducto 
de Cabezas, t i tulándose dueño de la 
casa Real 52, así como del pozo, cuan-
do es compleitamente incierto que sea 
él el propietario. 
SEGBETAEIA DE HACIENDA 
Derechos reailes 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por José G 
Sánchez contra la liquidación núme-
ro 1,712, practicada por la Adminis-
tración ele la Habana, porqne en los 
actos de consti tución de las hipotecas 
en garant ía del precio aplazado en 
las ventas, debe cobrarse el O'IO por 
ciento, conforme al inciso 16 del ar-
tículo 30 del Reglamento, no el 0'05 
por ciento, como se pretende; y con 
lugar en cuanto a que la sola cons-
tancia en una certificación del Regis-
tro de la Propiedad, sobre la existen-
cia de un. censo, en una escritura de 
compra venta, no puede estimarse co-
mo el acto de reconocimiento a que 
se refiere el artículo 8o. del Regla-
mento de Derechos Reales, que ha-
bría pagado el impuesto oportuna-
mente. 
B E O E E T A E I A d Í T A G & I C U L T U I U 
Marcas de g-anado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas que para señalar ganado soli-
citan los señores José Antonio Rabí, 
Eugenio Va'ldés, Eulogia Benítez, 
Florinda Madruga. José Maidique, 
Andrés Montero Carvajal, Andrés y 
Justo Blanco, José Rubio Ochoa, Ci-
riaco Rodríguez, Juan Luis Calvo, Jo-
sé López Rodríguez, Jesús Fuentes, 
Antonio García Fortes, Ju l i án l igar-
te, Saiturnino Morgado. Justo Rodrí-
guez, Bernardo Rodríguez. Pedro Sa-
lazár, Juan Aguiar Delgado, José 
Brioso. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Como si nada 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, ha dirigido un aten-
to escrito al Jefe de las obras del A l -
cantarillado, l lamándole la atención 
respecto el mal estado en que se en-
cuentran las aceras de la calle de 
Manrique cuadra comprendida entre 
Zanja y Dragones, a consecuencia de 
las obras que se realizan en aquel 
tramo. 
También se queja el doctor López 
del Valle de los lodazales que hay en 
la misma cuadra, los cuales permane-
cen sin desinfectarse, infringiendo lo 
dispuesto por el departamento de 
Sanidad y siendo una amenaza para 
la salud pública. 
Plausible es la actitud del diligen-
te Jefe Local de Sanidad; pero lo 
más probable será que sus indicacio-
nes caigan en el vacío, como ha suce-
dido en otras ocasiones. 
Instituto Naturalista 
Hoy, jueves a las ocho de la noche, 
dará en el Instituto Naturalista, Man-
rique d40, una conferencia sobre " E l 
Naturismo en Cuba," el Secretario de 
la Sociedad, don Antonio Blandina. 
Pueden asistir tocios los que sim-
paticen con los fines que el Instituto 
"Naturalista propaga. 
RESFRIAITOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA 
desvía la causa. Usado an todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La firma 
de "E. W. 'GUOVE" en cada cajita. 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L SUPEEMO 
E l recurso de los liberales 
Ayer continuó la vista del recurso 
de inconstitucionalidad establecido 
por el Partido Liberal contra la Ley 
Electoral. 
E l doctor González Lanuza, en re-
presentación de la Conjunción Pa-
triótica, pronunció un elocuente dis-
curso impugnando el recurso y reba-
tiendo los argumentos empleados en 
su informe jurídico por el doctor 
Herrera Sotolongo que llevaba la 
representación de los liberales. 
Hoy hab la rá el Fiscal, para im-
pugnar también el recurso. 
Un público bastante numeroso pre-
senció ayer el acto. 
Señalamientos para hoy 
. Sala de lo Civ i l 
Infracción de ley. Mayor cuant ía . 
"Walter Saumerez contra Dolores Be-
tancourt, sobre cumplimiento de 
contrato. Ponente: Ortiz. Letrados: 
Doctores Tomen y ^abí . 
Sala de lo Criminal 
Queja. José Cabrera Pérez, por 
perjurio. Letrado: A . C. D. Figuere-
do. Diviñó. 
Infracción de ley. Ignacio Cuer-
vo Sardiñas y otros, por defrauda-
ción a la Aduana. 
Infracción de ley. Letrado J. P. 
L. Fiscal Bidegaray. Ponente: De-
mestre. 
Infracción de ley. José Rodríguez 
y otro, por obo. Letrado Ledo. A. C. 
y D. Fiscal; Figueredo. Ponente: 
Cabarrocas. 
Infracción de ley. Edmundo1 Jor-
dán Mart ín , por malversación. Le-
trado: E. Roig. Fiscal: Bidegaray. 
Ponente: Ferrer.. 
A U D I E N C I A 
Falsificación, violación y robo 
Se celebraron ayer tarde, ante la 
Sala Primera de lo Criminal, los j u i -
cios orales de las causas proceden-
tes de los juzgados de la Sección 
Primera y Bejucal, seguidas contra 
Miguel L . Castro, por falsificación, 
y Juan Valdés, por violación y ro-
bo ; para quienes ,el Ministerio Fis-
cal interesa, respectivamente, tres 
años, cuatro meses y un día de pr i -
sión y cadena perpetua. 
Aparecen como defensores, en el 
mismo orden, los señores Herrera y; 
Maforoll (este de oficio.) 
Homicidio 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal comenzó a verse ayer en juicio 
oral la causa iniciada contra el sol-
dado Leoncio Fruiz, por el homici-
dio ocurrido en Marianao, cerca del 
Campamento de Columbia, de Emi-
lio Carrillo. 
Para este procesado interesa el 
abogado fiscal señor Vidaurreta, 
20 años de reclusión y mi l pesos de 
indemnización. 
Después que declararon varios 
testigos de los numerosos citados, se 
suspendió el acto para continuarlo 
esta tarde, a las dos. 
Lleva ía defensa el joven letrado 
señor Luis Angulo. 
- Rebelión 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció ayer de la causa seguida con-
tra Manuel Palacios y otro, a quie-
nes se acusó como autores dé un de-
U N I N V E N T O Q U E F A C I L I T A E L T R A N S I T O 
Y E S U T I L A L 
E l ' ' K A R A í V l B A " e n p o s i c i ó n n o r m a ! p e r m i t e 
eS c r u c e d e ! t r a n s e ú n t e 
Nos han informado que el señor 
Masvidal presentará • una moción al 
Cabildo habanero1, .proponiendo que 
la Alcaldía declare de uti l idad pú-
blica un aparato del , cual él es in-
ventor, denominado "Karamba ." 
• Este aparato tiene la facilidad de 
no interrumpir el t rámito de las ace-
ras, sin que por ello los comerciantes 
sufran el menor perjuicio al hacer la 
carga y descarga de sus mercancías. 
Es sabido que se prohibe por- las 
ordenanzas municipales el hacer uso 
de "Burros y tablones," por causar 
éstos molestias al t ranseúnte , viéndo-
se precisados los comerciantes, a pe-
dir a la Alcaldía permiso para efec-
tuar en ciertas horas la carga y des-
carga; pero se da el caso de que no 
todos los comerciantes obedezcan es-
tos preceptos y son muchas las ace-
ras y calles por las cuales es imposi-
I ble el transitar. 
. Las autoridades tenían, hasta este 
: momento,, que usar ciertas toleran-
| cias en este asunto, pues nada había 
que pudiera poner término al perjui-
cio que con ello se ocasionaba al pú-
blico. 
Los comerciantes verán con agrado 
este aparate^ por las utilidades que le 
ha de reportar y al mismo tiempo le 
hace un gran beneficio al público 
por dejar expeditas las aceras y ca-
lies, donde por imperiosa necesidad 
se verifica el t ránsi to y tráfico. 
Hemos recogido la nota de este in-
geniosísimo invento en beneficio de 
los comerciantes y del público en ge-
neral y nos congratulamos de que, 
desde este momento, quede soluciona-
do un problema que nos toca tan de 
cerca, llamando al mismo tiempo la 
atención del señor Alcalde de la Ha-
bana, que por medio de este aparato 
pueda hacer cumplir nuestras orde-
nanzas municipales. 
Reciba el señor Masvidal nuestra 
felicitación por un invento útilísimo, 
puesto que beneficia a sus conciuda-
danos, y presta una ayuda valiosa a 
nuestras leyes. 
Le hacemos presente a los comer-
ciantes, que para mejores informes, 
pueden dirigirse al señor Alberto Ro-
mán, Agente General de la Compañía, 
don:.le pueden encontrarlo de 8 a 12 
a. m., en " L a Discusión", y de 1 a & 
p. m. en Industria 125. 
D I A R I O DK T.;'A MAKWiC-^MIcífJn do la ninííann.—F(terf7) t) J i m . 
l i to de rebelión correspondiente al 
úl t imo movimiento racista; hecho 
perpetrado en el distrito de San An-
tonio de los Baños. • 
Para estos procesados intereso el 
Abogado Fiscal señor Rojas,^ tres 
años, -seis'meses y veint iún días de 
prisión, pero después de practicadas 
las pruebas ret i ró la acusación. 
Defendió el señor Roig. 
Falsedad 
Ante la propia Sala Tercera se ce-
lebró también ayer el juicio oral de 
la causa iniciada en el juzgado de la 
Sección Segunda, seguida contra A l -
fredo B. Mon, por falsedad, intere-
sando el Ministerio Fiscal un año y 
un día de prisión. 
La defensa estuvo a cargo del le-
trado de oficio señor Mcncía. 
Vistas civiles 
A.nte la Sala de lo Ciyií. se cele-
braron ayer las cuatro vistas si-
guientes : 
Juicio de desahucio e infracción 
ele contrato, procedente del juzgado 
ótel Oeste, establecido por "The J ú -
caro and Morón Sugar and Land 
Oompany1', contra don Andrés Gu-
tiérrez, sobre desalojo de la colonia 
titulada " E l T r i u n f o / ' 
—Juicio de desahucio procedente 
del juzgado del Este, establecido por 
don Fidel Gottardi en carácter de 
alba cea-administrador de la herencia 
de Luis Castillo, contra don José 
Castro, en solicitud de que éste des-
ocupe una casa. 
—Interdicto para recobrar la pose-
sión de una parcela de terreno, esta-
blecido en el juzgado de Marianao 
por don Eulogio Sardiñas contra don 
Gumersindo Alvarez. 
— Y juicio de mayor cuantía esta-
blecido en el juzgado del Norte por 
don Juan Torroella contra don Luis 
Bellongue. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos señores Mart ínez y Vivancos; 
Montes; Jardines, y Montes y Baños. 
Sentencia 
Se ha dictado condenando Felipe 
González Dorta, por injurias, a $31 
de multa. 
E l fuego de los talleres de Estanillo 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado auto sobreseyendo en la 
causa iniciada, en el juzgado de la 
de tos Bombees. 
F»rocio,$J.40 p í a t e 
Siempre 6 la venta en la 
Farmacia dei Dr. MsmmI 
Johnson. Ea eozado á 
otros, lo curará & nrteC 
Baga la prueba. 3e aoti 
u m m m de j o y a s 
E I ^ D O S J J K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garant íc . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
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Sección Tercera, con motivo del in-
cendio ocurido hace poco en los ta-
lleres de la sociedad de Agapito Ca-
gigas y Hermano y sucesión de Esta-
nillo. 
Los sucesos políticos de San Anto-
nio de los Baños. 
El Abogado Fiscal señor Rojás 
ha formulado ayer coüelusiones pro-
visionales en la ruidosa causa ins-
truida con motivo de los sucesos ocu-
rridos en San Antonio de los Baños 
durante lá óltima campaña electoraL 
En esas conclusiones se relata los 
hechos en la siguiente forma: 
"Los elementos pertenecientes al 
partido liberal de la villa de San. 
Antonio de 'ns Baños, durante el úl-
timo período electoral, se encontía-
ban divididos en dos grupos, uno de 
los cuales postulaba para el cargo 
de Alcalde Municipal de dicho pue-
blo, al señor Isidro Cpntreras, cuya 
postulación había sido aceptada por 
la asamblea municipal de dicho pue-
blo del partido mencionado, y otro 
que, como disidentes, sostenían la 
candidatura del señor Antonio V i -
vanco. Organizada oficialmente por 
el partido, se celebró el día 27 de 
Octubre último una manifestación y 
mi mit in, a cuyos actos asistieron 
ambos grupos rivales. Durante la 
celebración del último, M110 
efecto en la sociedad titulada " C í r c u 
lo de Artesanos," penetró en el lo-
cal el candidato señor Isidro Centre-
ras, y al ser divisado por sus parti-
darios, ordenaron que la orquesta to-
cara el himno nacional, lo que -se 
realizó, comenzando mmédiatareente , 
puestos de pie, a vitorearlo. Este 
hecho, que partee hubo de molestar 
a los partidarios de Antonio Vivnn-
co, originó por parte de ellos una 
tumultuosa protesta, durante la c í a l 
el procesado Prudencia Fernández 
Díaz, con un revólver que port'iba 
sin licencia, hizo varios disparos con-
tra la mult i tud, alcanzando con uno 
de elols a Antonio Pedroso, al que 
causó una herida de la que t a rdó en 
sanar diez y seis días, los menos que 
necesitó de asitencia médica, y sin 
que le quede defecto físico ni fun-
cional alguno. Seguidamente de los 
disparos realizados por el procesado 
Hernández , el otro procesado Ramón 
Basallo (a) " E l Guaj i ro" disparó 
un revólver que portaba sin licencia 
/ / / / / / / / ' i 
/ / / / / / / / / 
$$$$$ •fVC-r 
EL CABELLO DE LA JUVENTUD. 
"Rico, abundante, sedoso, fascinante 
cabello de la juventud". 
Por qué no conservarlo así—abundancia 
de cabello blondo, de apariencia juvenil, 
para peinarlo de cualquier modo que 
mejor le siente,—cabellos que la conservan 
joven, atractiva—que complacen á V. y á 
sus admiradores. 
No dé entrada á las canas—la envejece-
rán—le harán perder su encanto y frescura. 
Además el vulgo lo notará y la criticará 
enseguida. . 
Conserve el cabello de su Juventud. 
Use V d . H A Y ' S H A I R H E A L T H 
Con^iWci.d vd ;5iCiu|)reJ(>\viT 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. FabricantcB, Newark, N. J., E . U.dc A. 
De venta por todos los círopuisíos y Químicos. 
Recomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N O t U i T I S 
OXJK-A-DOS radlcalments 
pon I_A 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
quo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y praaervm, ds Ja 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBEROE 
COURBEVOIE-PARI3 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
< Hacemos estudios de provectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERBGAN S T E E L GOMPASHY O F GUBA 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
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E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolisa es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEííRSON, Hamburgo. 
contra Celestino Lemus, ocasionán-
dole una herida que le penetró en el 
pedio, por la región costal derecha, 
y le ocasionó la muerte a las pocas 
lioras por hemorragia interna. A l 
mismo tiempo que esos hechos ocu-
rr ían , los procesados Nicolás Palo-
mares, Antonio González y Fél ix Pé-
rez, este último teniente de la poli-
cía municipal, dispararon sus revól-
veres contra la multi túd, sin que 
conste que sus proyectiles alcanza-
ron a alguna persona. Los procesa-
dos Palomares y González no tenían 
licencia que los capacitara para usar 
armas." 
Entiende el Ministerio Público que 
los citados hechos constituyen un 
delito de homicidio y otro complejo 
de disparo de arma de fuego y lesio-
nes menos graves; tres delitos de 
disparo de arma de fuego contra de-
termiuada persona, y cuatro faltas 
ae portación de arma sin licencia: in-
teresando para Basallo (a) " E l Gua-
j i r o , " 14 años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal; para Ferfaán-
dez Díaz tres años, cuatro meses y 
ocho días de prisión correccional, y 
para Pálomares, González y Pérez un 
año, ocho meses y veint iún días de 
prisión, correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Elisa Ronza, por in-
fracción de la ley de inmigración. 
—Contra Pedro Pérez, por homi-
cidio. 
Sala Segunda 
Contra Rafael Navarro, por abu-
sos. 
Sala Tercera 
Contra José García, por lesiones. 
—Contra Manuel Sobrino, por in-
jurias. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-Adrainistrati-
vo para hoy, son las siguientes: 
Oeste. Interdicto, obra nueva y re-
cobrar posesión por Eleuterio Mar-
tínez de España , contra Manuel C. 
Soto. Interdicto. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Ostolaza y Gay. 
Mart ínez España y Parte. 
Norte. Testimonio de lugares tes-
tamentar ía Juan de Dios Molina y 
Pitá, ü n eá 'c to . 
Ponente: Valle. 
Letrados: L . López Zayas y Se. 
Piscal Varona. 
Alandalario : Illa. 
Audiencia. Antonio Díaz Blanco 
contra resolución del Alcalde Muni-
cipal de la Habana. Conteneioso-
admhjístrat ivo. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: D i , Jardines y Acosta. 
Procurador; Granados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Partes y Mandatarios: Benito Fer-
nández, Domingo Arias, Miguel V i -
vanco, Cristóbal de la Guardia, V i -
dal Morales, Ramón Illa, Alberto 
Pons, José Carrera, Ricardo Dávila, 
Benjamín Montes, Rafael Calzadilla 
y Evaristo Luis Abascal. 
Procuradores: Toscano, Barrea!, 
Leanés, Daumy L , Zayas, Chiner, 
Daumy A. y Granados. 
Partes y Mandatarios: Benito Fer-
nández, Domingo Arias, José Rodrí-
guez ,Queng W . Lung, Isaac Regala-
do, Ramón I l la , Alberto Pons, José 
Carrerá , Ricardo Dávila, Emilio Le-
tamendi, Miguel Angel García y 
Evaristo Ruíz Abascal. 
Cuando el vientre se piueve con Irre-
gularidad, usted experimenta malestar, y 
cuanto má.s dura esta condición peor se 
siente usted. Puede librarse de esta mise-
ria rápidamente usando H E R B I N A . Tomo 
una dosis al acostarse y verá qué bien se 
encuentra al día siguiente. 
De renta en todas las Drojuerl/ui y 
Farmacias. 
Los destinos de Turquía 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Lo más sustancioso que he leído so-
bre Turquía a propósiifo del actual 
conflicto balcánico, son unas declara-
eiones que publica hoy " L e Journal ," 
hechas por un viejo hombre de Esta-' 
do otomano, cuyo nombre no cita, a 
su corresponsal Paul Erio. , Como es 
raro encontrar entre el centón de lu-
gares comunes qu3 sobre la cuestión 
de Oriente se repiten todos los días, 
cosas de un interés tan singular e im-
previsto, las traduzco para los lecto-
res del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Fundada 1752. 




P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, BlHosIdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ffln^u&ecjt} 
Fundada 1847. « « 
Emplastos Porosos de ^ 1 I C O C K 
^ . 0 ñ (5 ^ é í$. * ¡3 
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Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
L . A A L E M A N A " 
L a N U E V A 
c z z : C A S A 
[UESTRA sucursal de SAN RA-
FAEL y AMISTAD ba queda-
do instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la calle 
de SAN MIGUEL—Con este tras-
lado hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
N O O L V I D A R L O ! ! 
Ea F i l a m e n t o i r r o m p i b l e rrr 
L A M P A R A 
E c o n o m í a 
7 5 % 
a 
36, SAN RAFAEL 35 
= TELEFONO A-3752 = 
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EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E» el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de m m agradable bebida. 
DE VENTA BW TODAS LAS BOTICAS 
' ' E l partido de la paz a toda cos-
ta no es el m í o , " dice el iii'teligente 
estadista. " ¡ C u á n t o más provechosa 
sería la guerra!, Es una especie de 
juego de gaua quien pierde que hoy 
podríamos jugar nosotros. Nada te-
nemos ya que perder: sólo podemos 
ganar, por lo tanto. ¡Y pensad en lo 
diferente que sería nuestra posición 
si alcanzásemos un éxito, un éxito 
verdadero! 
—Sí, pero suponed, por un momen-
to, Tchatalja forzado y Constantino-
pla a merced de los aliados. 
—Yo quiero i r más lejos: yo quie-
ro suponer tomada a Constanitinopla, 
y os diré que aún esto valdría m;'is 
para el porvenir del Imperio Oloma-
río ¿Qué es para nosotros Constanti-
nopla sin Adrianópolis , sin el resto 
del vilayeto? ¿Qué har íamos de una 
capital situada en la punta extrema 
de nuestro imperio, de una capital 
que nada protegería , de una capital 
que no sería más que un nombre pa-
ra aquellos que, al otro lado del mar, 
tendr ían que administrar? ¿Queréis 
el parecer de un viejo patriota? Es 
que la pérdida de Consitantinopla se-
ría quizás la salvación de Turquía . 
Leed nuestra historia. ¿Qué fueron 
los turcos en los tiempos de su gran-
deza? Unos guerreros, unos bárbaros 
quizáis, unos devastadores, pero gen-
tes honradas pensando y obrando rec-
tamente. Seguid ahora a estas hordas 
rudas, indómitas, eayendo sobre Bi-
zancio, la ciudad afeminada, volup-
tuosa, podrida por excelencia, donde 
hasta en los lugares sagrados había 
que separar cuidadosamente a los 
hombres de 'las mujeres. Es de esta 
conjunción monstruosa que ha naci-
do el imperio otomano de hoy. Estos 
regateos y tacañer ías que han com-
prometido nuestras amistades más 
preciosas, es a Bizancio que las debe-
mos, y no al Asia. 
" S í , nosotros hemos sido grandes, 
hemos eonquistado pueblos, pero en 
verdad jamás fueron nuestros más 
que de nombre. Por lo demás, ¿qué 
hemos hecho por ellos? ¿Les ayuda-
mos con nuestros consejos o con nues-
tro dinero? ¿ Adonde iban los impues-
tos que se nos tributaban? A Cons-
tantin-opla. ¿Qué hacer? Sabed, pues, 
que si medio millón de habitantes ha-
bitan en Oonstantinop'la, trescientos 
mi l son funcionarios. Trescientos mi l 
intrigantes que sólo buscan su inte-
rés personal, casta enorme y odiosa 
cuyos miembros no sueñan r 
en ver a todos los de su fami,u ^ 
gados a esta misma a d m i n i l ^ . 
'que les nutre a todos a 0 x 0 ^ ^ 
país que está mat.iudo. ' as M 
Constantinopla es la ciutaj 
nos enerva físicamente v moml ([^ 
E l labrador que ha reunido ^ eMt* 
ño peculio, el que busca c o l J ^ " 
el delator, lodos acuden allí i? 0ll> 
tierra de Asia que podría ser m ^ 
liosamente fértil, no quedan m á ? ^ 
poblaciones pobres, quo i<,n ^ ^ 
propósito un Cobñnmo quo t ienrV^ 
tan'te con defenderse contra su 
pios servidores. s P10-
—¿Quisierais, pues, ver ],a 
trasladada al Asia? ¿A SrnyrnaP^ 
zas? a W 
- N o . esas ciudades están demasió 
do próximas a Oonstautinopla. wy ' 
turco degenerar ía aún en levMitb61 
en hombro perezoso, sin rectitud ú 
escrúpulos. Necesitamos para recn 
genios, para volver a ser graudet 
una capital situada en el interior o 
ese clima frío que activa la energí^v 
aleja la molicie. Es preciso que S ¡ 
en el centro mismo del país qUo t(me 
d r á que adminis'lrar, enmedio de es" 
tas poblaciones auTÍcolas que hatfifi 
la riqueza de nuestro imperio el día 
en que las ayudemos, el día en qae 
nos ocupemos de ellas para otra cosa 
que para abrumarlas de impuestos. Si 
Europa nos ayuda, entonces p o j á 
mos casi felicitarnos de esta guerra" 
¿Verdad que hay en estas palabras 
un calor patr iót ico y una intuición de1 
los destinos nacionales dignos de m 
Angel Ganivet? 
HELIOS. 
París , Enero 20. ¡ 
R E D E N C I O N 
Sociedad constructora de 
casas a plazos 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los te-
nedores de pólizas de esta Sociedad y 
del público en general, que con esta 
fecha hemos trasladado las oficinas 
de la misma de Villegas 87, altos, a 
San Rafael 88, altos. 
Lo que se avisa para general cono-
cimiento. 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
L A DIRECTIVA. 
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V E J E Z 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvldas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., 
S A I N T - R Á P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. P r e s c r í b e s e en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á losniñoe. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Uamarse asi, el sulo 
que es legitimo r de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOU CHARO A T es el de Mn CLEMENT yC11, de Valence 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión d8 
ios FüAricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS " . — i o s demás son groseras y peligrosas falsificaciones. 
M a r a v i l l o s o R e m e d i o 
" R E N O V A D O R C A R N O T , , Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma.—Preparado por el Dr. F. OLI VER, Farmaci 
" E L A N G E L " G e r v a s i o 4 1 , H a b a n a . 
ESTE FAMOSO PATENTE se vende en todas las Farmacias de la Isla-
1371 5-31 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á ' J L ^ ^ 
Para los enfermos que no cuentan c on recursos bastantes queda 
una consulta especial hasta el día 10, inclusive. 
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N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R ^ A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA RpA 
DOCENA $1-60 V i n c a s 
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CARTAS DE A C E B A L 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cháchara 
Toda la vida española está, desde 
wce días, concentrada en la vida po-
nica- hasta los cridadanos más ale-
n d e este guirigay político, por 
ta vez han sucumbido a la curiosi-
dad ya fllic n0 ;l1 inter6s- Un solo 
onibre, el prestigioso nombre de 
Maura, llena desde hace una semana 
¡a vida nacional. 
por todas partes el mismo toma: 
entramos en un café, en la mesa de al 
iado cuatro o seis contertulios lia-
ban de la " re t i r ada" ; subimos a un 
tranvía, en k plataforma dos amigos 
discuten acaloradamente sobre la 
"retirada"; vamos a un teatro, y du-
rante los entreactos nadie habla, n i 
áaíiie comenta la obra que se repre-
senta: todas las conversaciones se 
refieren al mismo asunto: la "re t i ra-
da". Ks ya una obsesión, es ya una 
pesadilla. 
Yo también, como fiel cronista, de-
biera afrontar el tema palpitante y 
emocionante, pero a mí no me corres-
tponde historiar en estas columnas la 
vida política española. He de guardar 
silencio sobre el incitante tema. 
Es verdad que yo podría, sin me-
terme en política, bosquejar la silue-
ta de este nuestro ex-üiombre de Es-
tado; he tenido algún tiempo ocasión 
de ver lo que es la vida de rigidez, 
casi de austeridad, de Maura. A na-
die he conocido que le iguale en re-
sistencia, en fuerza para el trabajo. 
Sólo de otro hombre podría decir al-
go igual: de Costa. Pero i ay! a aquel 
gran Costa le faltaba la salud, y a 
Maura parece que el trabajo, las do-
ce horas diarias de labor, encerrado 
en su gabinete, le fortalecen. 
Para recreo del espíritu, este gran 
estadista tiene dos ahincadas aficio-
nes. Pero en realidad estas dos aficio-
nes se reducen a una sola;,que es tan 
sencilla como noble: la contemplación 
de la naturaleza. Su predilecta diver-
sión es irse al campo. En medio de 
los más arduos cuidados de la gober-
nación del Estado, en cuanto podía 
hacer una tregua se iba al campo, y 
si era posible, a escondidas, que na-
die supiera a dónde. Maura es, según 
dicen (que yo de ello nada entiendo) 
un excelente cazador; y es, según di-
cen también, un mediano pintor. Po-
cos, muy pocos serán los que hayan 
visto pinturas suyas. Todos saben 
que Maura pinta, nadie sabe cómo 
pinta. Lo único que sabemos es que 
su pintura siempre es de paisaje. Es 
decir, que Maura es un amante fer-
voroso de la naturaleza, y que unas 
veces coge la escopeta, y otras veces 
coge el pincel, solo como un pretex-
to para largarse en busca de la paz 
del campo. 
Otra vieja afición de este insigne 
retirado es el billar. Todas las no-
ches, después de la cena, juega, o me-
jor dicho, jugaba una partida. Pero 
esto, aunque lo parece, yo sé que no 
era una diversión: era un ejercicio, 
era un deber de higiene, el contra-
rresto de las doce o catorce horas de 
trabajo, encorvado sobre la mesa de 
su despacho, su despacho señoril y 
severo, amplio y lleno de sol. 
Estoy, con cierto abandono, bos-
quejando la intimidad de este hom-
bre que ha sido durante una década 
como el eje de la vida política espa-
ñola. Y ahora que abandona, en un 
rasgo de desgarra Jo desencanto, la 
vida pública, respetemos más que 
nunca, la privada. 
Si asomamos, un poco indiscretos, 
a ella, es para flécir que este hombre 
que como hombre público tan apasio-
nados y contrarios juicios suscita, 
como hombre íntimo tiene el respeto 




Comencé esta crónica en momen-
tos en que Maura se había retirado a 
la vida privada; al llegar a estas lí-
neas, Maura ha vuelto a la vida públi-
ca. Vamos de sorpresa en sorpresa. 
Ahora sí que he de dejar íntegro el 
complicado asunto a los cronistas de 
la política española. 
Cuya política de tal modo ha em-
bargado la atención de las gentes, quo 
parece que no hay otro asunto digno 
de interesar en toda la nación. Se des-
liza el invierno madrileño con cierta 
monotonía gris. En todo se refleja un 
estado como de cansancio, sin que na-
die sepa a qué atribuirlo. 
Los espectáculos públicos son, como 
es natural, los primeros que se resien-
ten. De tal modo es ello que en estos 
días se habla del cierre de todos loa 
"cines". E l caso parece inverosímil, 
y es, sin embargo, muy posible. Por 
de pronto los empresarios han cele-
brado ya varias reuniones para buscar 
remedio a la crisis actual, y plantea-
ron ya el tema del cierre colectivo. 
Los empresarios no dicen que pien-
sen en el cierre porque les falta pú-
blico. Un empresario nunca puede de-
cir esto. Lo que dicen es que los tr ibu-
tos sobre espectáculos públicos han 
puesto el negocio en condiciones de im-
posible explotación. 
Algo hay de verdad; pero me pare-
ce que no es más que una parte de la 
verdad. La otra parte está en el poco, 
el poquísimo público que este invierno 
acude a los teatros. ¿ Por qué ? 
Puede haber muchas razones, pero 
me parece que hay una tan notoria 
que pesa más que todas: el "c ine" . Es 
evidente; el cine está matando el tea-
tro. Yo no puedo hacer cuenta del nu-
mero de "cines" que funcionan en 
Madrid actualmente, pero sí puedo 
decir que no hay barrio madrileño que 
no tenga en actividad tres o cuatro de 
estos salones destinados a las delicias 
de la película, en alternación más o 
menos... "honesta" con otros núme-
ros atractivos y seductores. Porque ya 
se sabe que no siempre es la película 
lo que seduce; al contrario, en muchos 
casos, la película no es más que una 
encubridora, un decente pretexto pa-
ra atraer sin grave alarma a personas 
meticulosas, timoratas, o llanamente, 
a los hipócritas filisteos. 
Observemos que en cada barrio de 
Madrid, se ofrecen programas en ar-
monía con el respectivo público de la 
barriada. Es un género de espectáculo 
que se amolda y se pliega con fina duc-
tilidad a cada público. Por eso cada 
hamo, casi cada calle, puedo tener a 
su disposición el género de espectáculo 
que mejor le cuadre. Podríamos dar-
nos el gusto de recorrer toda la escala 
social recorriendo todos los cines ae 
la corte, desde las barriadas más aris-
ticráticas hasta los barrios bajos, y 
aún más "ba jo" todavía, hasta los ci-
nes arrabaleros. 
Digamos también, de paso, que al-
gunos " s e ñ o r i t o s " suelen concurrir y 
poner de moda alguno de esos cines 
de los bajos barrios. Son caprichos ele-
gantes de gentes de buen humor y de 
mal gusto. 
Es lo cierto que el espectáculo que 
acompaña a la película, varía en cada 
cine, según el lugar, y por consiguien-
te según el público de cada cine. Lo 
que no varía es la película. Porque és-
ta parece ser lo principal, y es sólo lo 
secundario. De esta manera los cines 
hacen una violenta competencia a los 
teatros. Van en busca del público, 'le 
cada uno de los públicos, a la puerta 
misma de su casa. Son una solicita-
ción tentadora. Hay cines para niños 
y hay cines—¡sí que los hay!—para 
viejos. Hay cines para, niñas casade-
ras y los hay para respetables damas 
ya casadas. Los hay, y en gran núme-
ro, para estudiantes, y los hay para 
modistas. Sulen ser unos mismos para 
unos y para otros. Los hay para solla-
dos sin graduación y para amas le 
cría. Dos clases sociales que suelen 
coincidir también en gustos artísticos. 
Hay cines de gente burguesa, y cines 
de gentebohemia. Los hay, en fin, pa-
ra todos gustos, de la más diversa la-
ya. Es una escala perfectamente gra-
duada, en donde cada cual halla el es-
pectáculo a la salida. 
Hay algunos que algunas veces se 
equivocan y entran "por equivoca-
c ión" en un "c ine" que no les corres-
ponde. Porque uno de los mayores de-
leites de este espectáculo está precisa-
mente en esto : en equivocarse. A l fin 
y al. cabo es un género de diversión 
bastante equívoca . . . 
¡ Pobres teatros! tan honrados, tan 
decentes, tan poco dispuestos a las 
te ted55unksadorleaucierto. |Sh mnmi 
equivocaciones. Así están ellos en esta 
temporada, arrastrando una vida lán-
guida y penosa. 
Lo peor del caso es que en algunos 
teatros ya se inicia la revolución fran-
ca hacia el cine. " C i n e " sin cinema-
tógrafo; solo con " l o otro". Tal co-
mienza a ser—lástima grande—el ca-
so del Teatro de Lara, uno de los más 
elegantes, de los más favorecidos por 
el mejor público madri leño; el afor-
tunado escenario donde tan grandes 
triunfos han obtenido Benavente, bs 
Quinteros y Linares. Sobre esta esc?-
na, actualmente, alternan, con las co-
medias de .repertorio, los números de 
baile. De manera que aquí el arte dra-
mático empieza a ser un sustituto ver-
gonzante de la película. Pero los em-
presarios no tienen más remedio que 
defender su negocio, que es el pan, es 
la vida de muchas gentes. Y por eso,-
lejos de censurarlos, todos reconoce-
mos de buen grado lo que significa este 
supremo esfuerzo por sostener abier-
tas sus puertos, y por i r conllevando 
de la mejor manera posible los tiem-
pos. 
Advertid, lectores míos, que comen-
cé esta crónica hablando del espectá-
culo de los "cines". Ved que tan gran 
incongruencia me la ha dado impues-
ta la realidad de las cosas. ¿No es ver-
dad que esta crónica frivola e incon-
gruente tiene una vaga semejanza con 
el espectáculo cinematográfico? A l fin 
y al cabo una buena crónica ha de re-
flejar la vida como la película del " c i -
ne" se refleja sobre la pantalla, con 
movilidad mareante, con un parpadeo 
vertiginoso. 
f r a n c i s c o A C E B A L , 
A Í T p A S A F r 
C a b a i g u a n 
Un viaje de Santa Clara a Cabai-
guán casi no es viaje. Más pudiera 
llamársele paseo. Apenas si el tren 
emplea hora y media en hacer el reco-
rrido. 
Y una vez en Cabaiguán os asom-
braréis, seguramente, como yo me 
asombré, al ver la rapidez con que 
este pueblo crecej los bonitos edifi-
cios que se están levantando, y la cele-
ridad con que se lleva a cabo el arre-
glo y trazado de las calles. 
Y encontraréis , además, a un exce-
lente amigo y acreditado comercian-
te llamado D. Rodrigo Pubillones que 
os t r a t a r á con exquisita cortesía; os 
most rará todo cuanto en Cabaiguán 
existe digno de ser mostrado, y ha rá 
de modo y manera que cuando aban-
donéis el pueblo, sintáis un enorme 
agradecimiento hacia este buen as-
tur. Y lo mismo sentiréis grat i tud 
hacia D. Maximino Fernández y D. 
José María Duque si la fortuna os 
prepara ocasión de tratarlos; que 
también estos últimos son atentos y 
finos y obsequiosos. 
* « 
En el centro comercial del pueblo 
existe una parcela de terreno donada 
por la señora Natividad Iznaga para 
que sea convertida en un Parque que 
le sirva de ornato. E l trazado del 
mismo ha sido hecho ya; pero parece 
ser que ahora, el Ayuntamiento de 
Sancti Spíri tus, trata de dejarlo sin 
efecto. 
Fúndase para ello en que otro se-
ñor cederá otra parcela en el nuevo 
reparto que existe a la salida del pue-
blo a cambio de que se le haga en-
trega del terreno cedido por la se-
ñora Iznaga. 
De hacerse tal cosa resul tar ían le-
sionados muchos y respetables intere-
ses. 
Los vecinos de Cabaiguán al ente-
rase del cambio que se pretende ha-
cer han llevado al Municipio una 
protesta firmada por numerosas per-
sonas. 
Yo creo que el propósito de quienes 
pretenden cambiar un Parque por 
otro no prosperará . Así, a l menos 
lo demandan la equidad y ' l a justicia. 
YORICK. 
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Zona Fiscal de l a Habana 
Febrero 5 de 1913. 
Total recaudado hoy, $12,522-66. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 5. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'72; Habana, 763'00; Matanzas, 763'28; 
Camagüey, 763'26; Songo, 763'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'0, máxima, 31'2, mínima 19'8; 
Habana, del momento, 21*0, máxima 27'2, 
mínima 21*0; Matanzas, del momento, 
16*3, máxima 29'6, mínima 15'1; Cama-
güey, del momento, 22'9, máxima 29'6, 
mínima 20'3; Songo, del momento, 23'0, 
máxima 29'0, mínima 22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4*5; Ha-
bana; E . , flojo; Matanzas, SW., id.; Ca-
magüey, NNW., id.; Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Camagüey y Songo, des-
pejado. 
Según telegrama de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, ayer no hubo llu-
via en todo el territorio de la República. 
Sí un niño tiene lombrices Intestinales 
es estorbado en su creclmiecnto. Unas po-
cas dosis del V E R M I F U G O D E C R E M A 
" W H I T E ' S " detruyen y expelen las iom-
brees; el niño mejora inmediatamente y 
se desarrolla de modo sorprendente. 
De venta en todas lat» Droguerías y 
Farmacias. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 5d, 
allos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370, 
C 457 26-5 F . -
w c o i de m m 
V 
m m m m m m m 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüir.. ¿0, de 1 i 5. 
Teléfcno A-798S. 
A- J l . 18 
clínicas electro-dentales y medida 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que ei público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y von I o r aparatos necesarios pare realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION E5 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
F» « E C I O S 
Dientes de espiga, desde 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras * 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas '* 2-00 
Empastes " í€0 
Orificaciones " 8-00 
P U E N X B S D E O R O , desde $ 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 






24-1 F . 
l i a t i 
•—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. t 
1629 26-6 F . 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Exí tmenes uretroscópicos , 
cistoscópicós y cateterismo de los uréteres . 
i¡e 12 a 3, San Rafael 30, t e l é fono A-3927. 
^ara pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
6 la mañana. 1247 26-29 E . 
¡TOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedade* <e la Gargraiata. N t u ú y Oidoa 
Umsuuas de 1 4 s. Consulado 114. 
F e b . - l 
D R . E W S Í L I O A L F O N S O 
^nfei-Biedade* de h I ü o b . aefioraa y Clr«*f» 
r-J!11 B:*ne3r"'!- CONSULTAS: de 12 A 1. 
Feb.-l 
l o ^ 0 Médico ¿el Dispensario d« Tubercu-
t u w ü ' 7 ac'tual Jefe de la Olfatea de 
culosos del Hospital Ntlmero Uno. 
f^v Consultas sobre 
Y^ulosls Pulmonar y Medicln» Interma: 
4^; Jueves y Sábados, 4« 3 S g. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
^os demás días. ($2-00 al mea) 
ABOCiADO 
HORAS DBS C O N S U L T A : DBS 1 A 4. 
Estudia: r-MMio xftm. 128, principal, d«r*e*a. 
T<»I«fono A - i S S l Apartado 999 
C 270 26-15 B. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N P U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O lOttO 
Q 2 -E. 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médljo de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-. 
DO 128, entre Virtud&s y Animas. 
1164 26-26 E . 
DR. JOSE A L V A R E Z GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, de la E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la di-
ges t ión Gastro-intfestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de l a 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F . 
r o s o 
CIRUJANO H E L H O S P I T A L NUM. ] . 
Especialista en v ías urinarias, sífilis y en» 
fermedsdea venéreas . 
ExAmenes uretro^cdpioon y cistoscAplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "«06" 
en InyecciOn intramnscnlar é tntraveaosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 6 5 : 
D E 12 A S. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
£425 313-4 Ja . 
Dr; francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corauón, Pulmones. Nor-
Tlosas, Piel y Venéreo-sl f l l í t icaa. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 1S i \. 
Trocadere 34. antlsmo. Te lé fono A-54ÍS. 
482 Féb.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S C U B A N U M . C«. T K L E F O N O 5 1 5 3 . D É 8 A 11 A M . T D B 1 A 6 P . M . 
466 F e b . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
469 Feb . - l 
483 Feb.-l 
O R . P E R O O M O 
VenSl UrTinarias. Estrecñez de la orina. 
iuver-V^" Hldrocel8. Sífilis tratada por la 
^ a o TJe l 606- Teléfono A-5443. De 
462 ^ s Waría número 33. 
F e b . - l 
12 
o m l ; G u s t a v o G- D u p l e s i s 
- Í O R ÜE L A OASA D K S A L U D OB 
^A ASOCIACIOIf C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
^• í íad nr"11!*" *e 1 « B. 
477 ^ ^ T . I M a * . A-44ML 
F e b . - l 




72. TetMooo 790. 
Feb . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfe? rusdades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empa-
drado núm. 19. 
484 F e b . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y entar-
medades venéreas . Curación rftpl^a. 
Consultas de 12 á S. 
473 Feb . - l 
Vías urina-S Í r a a e S ie a ñ o r a s . i Z- San Ti ^ener^- Consuuas de 12 
^r t i cu la - n ^ f 1 " 0 246. Domlcmo 
«aclo. T e í * / e/itre 4 y 5. uúm. 27 Ve-
485 e lé lono F-2505. ' Ve 
F e b . - l 
Oí!. J E S U S M. P E H I C H E T 
De las Facultades de Wiifhlngrton, New 
j York y la Habana. OCrri.lST.V. Oídos, Na-
riz y Garganta. Consaltas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Rei -
na núm. 28, te léfono A-775G. 
12485 '62-26 Oct 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
C I R U G I A G E N E R A I í 
Especialidad en niños, señoras , partos y 
enfermedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado nüni. 32. 
T E L E F O N O A-3521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 & 4. 
Compostela 23, moderno. TelCfeao A-4taS 
481 Feb . - l 
D R . R 0 B E L 1 N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
COJTSUF.TAS D E 13 A 4 
P O B R E S G R A T I S J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 5 2. 
468 Feb.-l 
CJIJNICO-QUIMICO 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A f e E J O 
Oompostela «Oni. ! • ! 
Entre Nu.-aUa y Teniente Rey. 
Se practican anAliols de or ina esputos, 
•aaer» , leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
iulnerales. materias, grasas, azúcares , eta 
AbAU sü i de orines (completo), e»-
pntoa, sHnarre * leche, dos i»t »<•• (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
464 Feb . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 8 n 11 y de 1 a 3 
FBNLAY 
P R O P E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 .—Teléfono A-4611 
Domicilio: Linea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O P-117,8. 
476 F e b . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N6mero Un». 
Especialista del Dispensarlo " Tamayc. * 
Virtudes 13S.—Telefone A - 3 1 7 « , 
Clruíic-^-VIas UrlnarSas. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
472 Feb . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-<-̂ dIco Cirujano de la Facultad de Par í s 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
magro e intestinos, se^úu el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugro g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
489 Feb.-l 
Madanae Torln y Mr. H . J . Torlu 
Profesores con t í tu lo del mejor Inst i tu-
to de Stocolmo. Hacen aplicaciones c ient í -
ficas de masajes y gimnasio a señoras y 
caballeros, respectivamente, bien en su ga-
binete, calle del Cristo número 31, bajos. 
Habana, o bien a domicilio en las horas 
que tienen libres. Los recomiendan los doc-
tores de más fama de la ciudad y los cate-
dráticos de la Universidad. Precios m ó d i -
cos. Te lé fono A-5795. 
937 13-22 
LA PESTE BLANCA 
La Tuberculosis, el más Terrible 
enemigo de la Humanidad. 
I/a prevalencia de la tuberculosis, 
la manera solapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus terr i-
bles efectos cuando consigue arrai-
garse en el organismo, la facilidad 
con que puede contraerse y la mane-
ra de evitarla, contrarrestarla y haSr 
ta curarla, son candentes problemas 
de 'actualidad. 
Nadie, grande n i pequeño, rico ni 
pobre, joven n i viejo, puede conside-
rarse asegurado contra la tuberculo-
sis, cuya mortalidad no baja del vein-
te por ciento de la mortalidad total 
del género humano. 
Las grandes epidemias,, la fiebre 
amarilla, el cólera morbo, la peste 
negra y cuantas pestilencias se cono-
cen, y que tanto alarman al público, 
no tienen comparación todas ellas 
juntas con los estragos que causa la 
•tuberculosis, muy justamente califi-
cada de "Peste blanca." 
Las personas de consti tución deli-
cada, de organismo débil, de pulmo 
nes poco resistentes, deben v iv i r eter-
namente alerta, siempre en disposi-
ción de resistir los embates de este 
terrible* mal, y al efecto nada conoce 
la farmacopea comparable a la Ozo-
mulsión. 
Es un agente poderoso, maravillo-
so, para restaurar las fuerzas perdi-
das, para acondicionar el cuerpo y po-
nerlo en marcha; para revivificar la 
sangre contaminada de excesivo l in-
fatismo; para poner al sistema en 
estado de impetetrabilidad contra los 
ataques de la tuberculosis. 
Siempre fué materia de impresión 
general la creencia en la incurabili" 
dad de la tuberculosis; pero los he-
chos han demostrado y están demos-
trando lo contrario. 
Se dan muchos casos de curación 
de tuberculosis. 
Lo que no es tan demostrable es el 
grado a que la enfermedad puede cu-
rarse o no, por lo cual creemos más 
que imprudente el esperar a que se 
declare, porque luego no hay instru-
mento de precisión bastante sut i l pa-
ra determinar qué grado tiene la tu-
berculosis de Don Fula.no o la de Don 
Zutano. 
Lo mejor, lo más prudente, lo más 
seguro es combatir la debilidad cons-
titucional,, la propensión hacia la tu-
berculosis y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infecciosas, 
acudiendo en tiempo a la Ozomul-
sión, que protege a los jóvenes y am-
para a los viejos. 
"Obligada por un sentimiento de 
grat i tud me es grato manifestarles 
que con el uso de su preparación Ozo-
mulsión me he curado una neuralgia 
que padecía y me siento muy bien.'* 
SEÑORITA TOMASA 
CARDENAS SOTO 
San Buenaventura, E l Salvador. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
•emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de La Ozomul-
sión son de doá t a m a ñ o s : frascos 
grandes de 16 onzas y frasco media-
nos de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . T . 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de las facultades de Par í s y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLY NUM. 98, ALTOS. 
563 Feb.-l 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
Reina 35, altos. Te l é fono 3S-ie, 
& F . • 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R O M T A , I A R I Z Y O t D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
460 Feb.-l 
DR. C L A U D I O D A S T E R R E G H E A 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de Par ís y Vlena 
^.nfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especial ista del Dispensario "Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel . A-8631. 
13634 78-23 N. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del U.osv>£tal Aíúmero Uue 
Especialista en Entermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3 Empedrado 60. Teléfono 2SS. 
486 Feb.-l 
DR. RICARDO ALBAÜ10EJ0 
MEDIC5.VA T C I R U G I A 
Con» Bitas de 12 A 4,—Pobres gratts. 
Electricidad Médica, corrientea d« alta 
¡recuencia, corrientes ga lván icas , FatAól-
cas. Masaje, vjbratorlo,, duchas do aira ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3M^,—.Com poste la 101 (l»oy IOS) 
465 F e b . - l 
Laboratorio dei D r . P lasenc ia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 423 24-1 F . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n ú m e r o l i o 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífllls, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4*. 
Consultas: de i l á 1 > de 4 4 6. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial hasta el día 10, inclu-
sive. 
552 Feb.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
R S P E C I A U D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L>us núm. 15, de 18 & S. 
470 F e b . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la I2scnela de aicdtciaa 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la Vard» 
STes*tuno nfiiu. 4(8, bajos. Teléfonr» IdMb 
Gratis sólo lunes y miércoles 
480 F e b . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U F 
Médico de la Casa de Heneaceacim 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades uw los 
niño*, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 3. 
Aírnfar nfiia. 108^. Te lé fono 
478 Feb.-l 
polvos dentrtfico», elixir ,ceplllos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
871 26-21 B . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaiíennedades del EatOauag^a « ImtestlaMa 
exclasl vanen te. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anfclisis de la orina, sangre y microscftpioa 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lmtamarilla a ú n . 74» altos. 
Teléfono 874. Automltico A-SBR1 
<67 F e b . - l 
P R A D O N U M . 105 474 Feb.-l 
DOCTOR J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3%-
810 £5-19 E . 
Dr. Francisco Fernández Ledón 
m e d i c o - c i r u j a n o 
Método especial para hacer desaparecer 
las manchas de la cara y d e m á s afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrollar el 
busto y eñcaz y rápida curación de las en-
fermedades secretas agudas y crdnlcas de 
ambos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa-
ri l la núm. 74, entresuelo; te lé fono A-3582. 
350 ¿5.9 b . 
Dodor A. González del Valle 
Especial ista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e in-
testinos y v ías urinarias. Consultas de 1 
a 3. Grát is en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
370 78-9 E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establ»c imiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades mcntalei y 
nerviosas, ("único en so clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-2?tt3 
479 Feb.-l 
0R M I G U E L V I E J A 
. K' iTA 
Estómago, inteatinos, impotencia. Ea» 
fermedades de señoraa y niños. 
V I L L E G A S NUM. 66, de 3 a 4. 
Da consultas por correo, 
ü l 26-10 E . 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrát ico Auxil iar de Knfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio do 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
d^ 1 c 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E 
D R . L A G E 
V ^ A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O ^ L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P » -C I A L E S . BKRMAZA N U M . 46. AUTOS. 
Ceiualtas de i a 4. 
C 317 26-22 B. 
DIARIO DE L A M A R I N A . — i l i c i ó n de la mañana.—Febrero 6 de 1913. 
K u a g ran unlvcr5i6a5 y a r a mulares 
- El feminismo en su fase más her-
mosa, el feminismo triunfante, tiene 
su asiento en el magno centro docente 
llamado Welles'ley. 
Mucho había leído y oído acerca de 
esa institución, que fué una de las 
primeras en los Estados Unidos dedi-
cadas exclusivamente a la mujer pa-
ra proporcionarla todas las facilida-
des educativas ofrecidas a los hom-
bres en las gran les universidades. 
Creía conocer su alcance y su impor-
tancia; pero confieso que no me ha-
bía dado cuenta cabal de ello hasta 
que tuve el privilegio de visitarla en 
el pasado mes de Diciembre con el 
motivo, tan honroso para mí, de dar 
allí una conferencia. 
Wellesley es la materialización del 
sueño de un filántropo, distinguido 
abogado, Mr. Henry Fowle Durant, 
que fundó, poniendo generosamente 
su cuantiosa fortuna a la disposición 
de su noble idea, un hogar ardiente 
donde la mujer ávida de aprender 
podría alcanzar el desenvolvimiento 
completo y supremo de todas sus fa-
cultades. 
La carta fundamental otorgada por 
el Estado de Massachusetts autoriza 
la institución para conferir honores 
a,cadémicos, grados y diplomas, al 
igual de cualquier universidad o se-
minario de la República. 
En efecto, no hay más que echar 
una rápida ojeada sobre el boletín de 
Wellesley para comprender la mag-
ni tud de la empresa. 
Las alumnas, todas mayores de 
diez y seis años, pasan de 1,500, y la 
facultad, donde figuran algunos de 
los más notables intelectuales de 
América, se eleva a 160 miembros. 
E l " cu r r i cu lum" abraza todas las 
humanidades, extendiendo sus raíces 
hasta las más profundas ciencias filo-
sóficas, naturales y matemáticas, y 
abriendo sus frondosas ramas a la fe-
cunda florescencia de todas las ar-
tes.. 
•Cuenta para llevar a cabo sus al-
tas aspiraciones con una biblioteca 
vastísima, laboratorios montados sin 
escatimar gastos, conformes a la úl-
tima palabra de la ciencia moderna; 
un observatorio astronómico en un 
edificio propio, provisto de un mag-
nífico telescopio ecuatorial y demás 
instrumentos necesarios a las investi-
gaciones de los sabios especialistas 
que allí profesan; una capilla para 
los servicios religiosos, donde se reu-
nen antes de empezar la labor diaria 
alumnas y catedráticos. Esta capilla, 
o mejor dicho, espléndida iglesia, tie-
ne 2,000 asientos y, sin embargo, se 
quejan en Wellesley de que sea tan 
pequeña, pues sólo caben en ella los 
de casa. Si en días festivos quieren 
invitar a los amigos y familiares de 
las estudiantes, éstas no pueden acu-
dir, por falta material de espacio, a 
las ceremonias religiosas. 
Llegué a Wellesley temprano una 
mañafia, habiendo ido de Nueva York 
a Boston por el expreso de media no-
che, amaneciendo en la Atenas ame-
ricana, donde tomé el tren que en 
cuarenta minutos me llevó a la Uni-
versidad femenil. Había caído una l i -
gera nevada—Cíun. polvito de azú-
car," según la pintoresca expresión 
de una dama de "College H a l l " — y el 
frío, muy recio, hacía bri l lar los en-
durecidos copos cristalinos que cu-
brían el suelo y las desnudas ramas 
de los árboles. 
E l automóvil que esperaba en la 
estación me llevó rápidamente por el 
campo y al penetrar en los terrenos 
clásicos, pensé entrar en un parque o 
un bosque. 
Sobre una eminencia, aislado y ve-
cino de un bonito lago, se alza el edi-
ficio central de Wellesley, "College 
H a l l , " que en la época de su inau-
guración, en 1875, cobijaba todo y a 
todos. Bajo un mismo techo había en-
tonces un universo " in pa rvo" : bi-
blioteca, capilla, aulas, laboratorios, 
salones, dormitorios, comedores, etc., 
etc.; pero desde aquel buen tiempo 
primitivo las cosas han cambiado, ha 
habido una expansiión concéntrica, y 
con la fundación original no es más 
que un núcleo de donde irradian in-
numerables construcciones dedicadas 
a diferentes departamentos para la 
instrucción y el alojamiento de las 
alumnas. 
E l aspecto general de Wellesley es 
el de un parque agreste o de un bos-
que, donde surgen de trecho en tre-
cho palacios, encantados, unidos entre 
sí por caminos de cemento que corren 
en la arboleda, ora en línea recta, ora 
en serpentina ondulación. 
A trescientos metros de la entrada 
se levantan cuatro enormes edificios 
de muchos pisos, semejantes a aque-
llas moles arquitectónicas llamadas 
en las modernas capitales casas de 
apartamentos. Me informó mi guía, 
Miss Alice H . Bushee, jefe del' depar-
tamento español, dama muy culta, 
que habiendo vivido quince años en 
España dedicada al estudio de la len-
gua y literatura de aquel país, está 
muy preparada pára enseñar las be-
llezas del castellano, bajo cuya advo-
cación hacía mi recorrida del campo 
unversi tár io, me informó Miss Alice 
Bushee que eran las habitaciones de 
las alumnas. En cada casa se hospe-
daban unas .300 señoritas. 
Un soberbio palacete está consa-
grado a las bellas arles, museos y ta-
lleres de pintura y escultura; otro es 
el templo de la sabiduría, o sea de la 
biblioteca, digno de su espléndido 
contenido. 
La 'Sociedad Shakespeariana tiene 
su local en una preciosa casa,, que es 
una réplica exacta de la que habi tó 
en su pueblo natal el bardo de Avon; 
algunas sociedades estudiantiles se 
reúnen en un recinto de estilo greco-
latino, llamado el Agora; a cada pa-
so encontramos un pabellón, un "cha-
l e t " o una imponejite fábrica, perte-
necientes todos a ía gran corporación 
docente. 
Pero lo que vale más que los edifi-
cios de piedra, más que las raras co-
lecciones y los laboratorios científi-
cos, es la exuberante juventud que 
bulle y llena de vida todos los ámbi-
tos del lugar. No es común espectácu-
lo el ver los caminos, los bosques, las 
aulas llenas de caras frescas y ale-
gres, centenares de muchachas her-
mosas en cuyos ojos bril lan la luz de 
la inteligencia, el entusiasmo por el 
trabajo, el deseo de ser mujeres ilus-
tradas, mujeres superiores. 
La norma de los estudios es alta y 
severa en Wellesley, pero más alta 
aún, sea dicho en honor de aquella 
institución beneméri ta , es la norma 
de conducta exigida por el reglamen-
to y que fué uno de los principales 
objetos del fundador. 
Bueno es que cultivemos el inte-
lecto, pero de nada nos va ldrá la 
ciencia si nuestro corazón no corres-
ponde al cerebro, si el carácter , la 
piedra de toque del individuo, no está 
a la altura, ¡ qué digo! por encima de 
todo, si no somos "mujeres comple-
tas." 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
( T o r r e o ba l a m u | e r 
(Tonsul tor lo 
Lidia N.—Me pide usted que le ex-
plique el significado de la palabra 
f l i r t , y aunque entiendo que el pre-
tender descifrarla es casi comprender-
la, hay tal dejo de simpática ingenui-
dad en su carta de usted que voy a 
complacerla. 
Para los jóvenes ingleses que han 
dado explicación y nombre a ese algo 
que para nosotros era indefinible, el 
f l i r t es una especie de ejercicio intelec-
tual tan aceptado como frecuente. En 
cambio, para los que vivimos en países 
más meridionales, el fUrt no conserva 
ese nombre más que en los primeros 
momentos, y, o dejenera en coquetería, 
(me refiero a la mujer), o lo que em-
pieza en broma suele acabar por con-
vertirse en un sentimiento amoroso. 
Se inicia generalmente en los salones 
frecuentados por persortas de elevada 
posición social, entre veladas bromas y 
suaves quejas que no necesitan para 
darse la menor razón de ser: con galán, 
terías respetuosas y permitidas, o con 
manifestaciones de simpatía que fluc-
túan entre las palabras de elogio, y las 
demostraciones de una mal disimulada 
predilección. 
Nada hay que temer de las primeras 
escaramuzas, y sin embargo, en el flirt 
como en la cuerda floja, cuesta trabajo 
guardar bien el equilibrio. 
Deseo haberme hecho comprender. 
• • • 
Una conservadora.—No deben qui-
tarse los guantes por la extremidad de 
los dedos, sino por la muñeca para que 
queden vueltos al revés, lo que facilita 
que se evapore la humedad que la ma-
no haya podido comunicarles. 
Si tardan en secarse se les puede 
pasar por el revés un hierro de estam-
par, caliente apenas, y que por lo tan-
to no altera el color ni arruga la piel. 
Cuando estén secos se vuelven al de-
recho y no se arrollan, sino extendidos 
a lo largo se colocan en una caja perf u-
mada. 
Los guantes claros deben guardai-se 
entre dos franelas para preservarlos 
del contacto de los obscuros que pue-
den desteñirlos y mancharlos 
• « • 
Margarita.—1.*—Si al i r a esperar 
a esa señora lo hace invitada por cual-
quier persona de su familia, no comete 
usted ninguna incorrección. 
2.a—Desde el momento en que él fal-
tó a la costumbre, atención, o lo que 
fuera, de enviarle una tarjeta de feli-
citación el día de su santo quedaba us-
ted eximida de igual deber, y era ofi-
cioso hacerlo. Mucho menos debió us-
ted anticiparse a felicitarlo a princi-
pios de año. 
Xo tenía razón de quejarse de ello, 
y caso de hacerlo, sería por desconoci-
miento de los deberes sociales. 
Creo que ese joven demuestra cierto 
interés en hacerse el desdeñoso, y le 
aconsejo que no se ocupe poco n i mu-
cho de lo que él diga o piense, y cuan-
do ̂ vuelva a verlo trátelo si con cor-
tesía; pero manifestándole, sin un áto-
mo de afectación, la más soberana in-
diferencia. 
Es lo indicado. 
• * * 
C. D. de A.—Señora: empiezo de-
volviéndole a usted con verdadera gra-
t i tud su amable felicitación. 
1. A—Para evitar la caída del cabello 
le doy la adjunta receta: 
Cloral hidratado 3 gramos 
Tintura de cantár idas . . . 10 " 
Sulfato de quinina. . . . 1 " 
Alcoholado de Fioraventi. 20 " 
Tintura de dulcamara. ' . . 2 0 " 
Agua de colonia 60 " 
Agua de rosas 20 " 
Aceite de ricino 5 " 
Mézclese íntimamente. Uso externo. 
2. A—Sigue llevándose el moño bajo 
formado por una lazada de cabello, o 
una especie de castaña ondulada: el 
cabello de delante se pone también on-
deado y bajo. 
3. a—Tal es la variedad de ellos que 
se hace difícil enumerarlos: tenga la 
bondad de decirme a qué uso .destina 
el que va a comprar, si a paseo, sali-
das de mañana, viaje, etc. 
4. a—Para casa. 
D. A.—1.a—Según he aconsejado 
muchas veces, haciendo gimnasia y 
dándose abluciones parciales con una 
esponja empapada en agua fría. 
2.a—Para quitarse las espinillas lá-
vese el sitio en que las tenga con agua 
tibia mezclada con alcohol y friccióne-
se después con lo siguiente: 
Ether de petróleo. . . . 
Licor de Hbffmann. . . 
Esencia de moscada. . . 
Mézclese. Uso externo. 
. 15 gramos 
. 8 " 
. 10 gotas 
3. a—Para blanquearse los dientes 
use los polvos de Calvert. 
4. a—Sí; tomado con leche. 
No me cansa usted poco n i mucho. 
Leocadia.—Para obscurecerse las 
pestañas pásese por ellas durante algu-
nos días un pincelito mojado en una 
infusión fuerte de hojas de nogal. 
• « * 
Una filette.—1.a—Para blanquear y 
suavizar el cutis use el siguiente cold-
creadm: 
Tintura de á m b a r . 
Idem de benjuí . . 
Cera blanca. . . . 
Espermaceti. . . . 
Agua de rosas. 
. . 2 gramos 
. . 5 " 
. . 10 " 
. . 10 " 
. . 20 " 
Aceite de Almendras dulces 50 " 
2.a—Nada más bonito a esa edad 
que un traje rosa con medias y zapatos 
del mismo color. E l cabello en rizos 
gruesos sujeto a ambos lados de la ca-
beza con lazos grandes. E l pelo no sa 
recoge hasta la edad de diez y siete o 
diez y ocho años. 
4.a—La receta que le he dado puede 
mandarla a preparar en cualquier bo-
tica. 
Xo ha abusado usted de mí y puede 
consultarme siempre que lo desee. 
• * • 
Silvia.—1.a—A los trece años se lle-
va el cabello suelto, y a los quince con 
rizos gruesos recogidos a ambos lados 
de la cabeza con lazos grandes. 
2. a—No es edad de llevar el talle 
muy bajo. 
3. a—No la conozco. 
m a r i n a CASTILLO. 
X a 5 0 c i a b i U 6 a 6 
Puede decirse, hablando en gene-
ral, que el espíri tu áspero es el azo-
te de la sociedad. Ahuyenta la dul-
zura de las relaciones entre los se-
res humanos y es el más incómodo 
de todos los males porque lleva al 
descontento de los semejantes y de 
uno mismo, siendo causa de quejas 
y lamentos sin fundamento racional. 
E l infeliz esclavo de este carácter se 
cree víctima de la injusticia y pro-
rrumpe en amargos reproches por 
ima bagatela, no dándose nunca por 
satisfecho, pues todo desagravio, y 
aún la frase más atenta, le parece 
sospechosa sin advertir que el color 
de cine ve las cosas se halla en sus 
propios ojos. Todo lo echa a mala 
parte, y por el placer que su displi-
cencia halla en la censura, olvida 
sus intereses y conveniencias. 
Claro que el mucho frecuentar el 
trato de los demás suscita motivoa 
de disgusto. Pero para no perder la 
serenidad y tranquilidad de espíri tu 
hay que mostrarse indulgente, y to-
marse cierto tiempo para insinuar 
un reproche, sazonándolo con las 
suavidades de la cortesía y las ex-
quisiteces de la benevolencia y ama-
bilidad. No vayamos a la caza de 
los defectos de nuestros semejantes; 
antes bieiij disimulémosles, al notar-
los, si es que no queremos desterrar 
de nuestras relaciones y conversa-
ción el encanto que la hace agra-
dable. 
Hay personas a quienes abordamos 
casi temblando, porque esperamos de 
ellas un ataque brusco a nuestro 
amor propio y delicadeza, que no 
quisiéramos pagar en la. misma mo-
neda, para no ensarzarnos en dispu-
las enojosas... Todos huímos ins-
tintivamente de su trato. ¡ Vraya un 
temperamento bilioso el suyo! Siem-
pre empeñados los que lo padecen 
en corregir y r e ío rmar a los demái . 
¡Ĉ ue fatuidad! ¡Cómo si uno tío- tu-
viera bastante con el cuidado de las 
cosas propias para i r a melersc eu 
el de las ajenas! 
Xo quiere esto decir que hayamos 
de ser parcos u avaros de nuestros 
consejos... cuando ae nos pidan. 
Pero de esto a darlos a quien no nos 
cousuiia media un abismo. Xo «fal-
tan quienes hacen todo io contrario: 
siempre prescribiendo regias de con-
uucla y dando lecciones; más, en 
cuanto se solicita su opinión sobre 
un caso dado, eluden la respuesta o 
la dan ambigua. 
Muchas personas do alguna v dad 
no saben dejar la palmeta de dómi-
ne, particularmente cuando hablan 
a jóvenes, quienes no puedan avenir-
fe a la censura sistemática de lo mo-
derno. . . como sus censores proba-
blemente debieron de haber hecho lo 
mismo con las diatribas de sus aLte-
cesores contra lo moderno de enixii-
ces, viejo hoy, que presentan por mo-
delo. Esto hace desaprov char jas 
enseñanzas de la experiencia. ¡ Si 
se viviera dos veces,! suele decirse; 
más, como no se vive más que 
u n a . . . 
e « • 
Los matrimonios no dejar ían de 
ser felices si ambos esposos supieran 
conservar las primeras dulzuras de 
su trato, disimulándose, como al pr in-
cipio, sus respectivos defectos y ha-
llando, como entonces, gracia con 
ellos. Entre los mejores, no faltan 
faltillas que perdonarse mutuamente. 
Si en vez de esto, estalla el reproche 
y el enojo que Ueva a simular desde-
nes al cónyuge, que no se sienten 
realmente, y a tr ibutar alabanzas en 
comparaciones odiosas ecn personas 
que valen realmente menos, la man-
zana de la discordia se hace muy 
agria; empiezan las dudas y sospe-
chas, que llevan a resoluciones vio-
lentas, aunque no degeneran en cri-
minales; y a las dulzuras de la lu-
na de miel, que duró un año, meses 
no más tal vez, suceden las hieles 
del abandono, si no de la infidelidad, 
y las tormentas de las malas pasio-
nes con todos sus estragos. 
Y lo más curioso es que el marido 
echa a su mujer y la mujer a su ma-
rido la culpa de la desconsideración 
y aspereza del trato, sin advertir que 
uno y otro son su causa y efecto. E l 
trato conyugal, como el social, es 
planta que muere si la cuida uno so-
lo. Y no se cuidan ciertamente 
arrancando cada cual a porfía, una 
por una, sus pintadas hojas y per-
fumadas flores. En cambio, tratada, 
por lo menos con delicadeza y corte-
í.ía, que hacen las veces del amor, o 
con amor que es la más delicada de 
todas las cortesías, da abundante co-
secha de ópimos frutos. 
SUSANA. 
" 2 ) 1 0 5 fya r e c o b r a d o 
: : : s u b i e n : : : 
Susc&pl t f u e r u m 
s u u m r e c o r d a t o s 
miser icordias suae. 
Nada había cambiado en su cuar-
ti to de niño. 
Las coquetas flores del alegre pa-
pel que cubría las paredes no habían 
sido veladas por colgaduras ne-
gras . . . 
Aún se dist inguía en un rincón, 
junto a la ventana, la minúscula me-
sa escritorio, muy linda y muy lige-
ra, regalo de su padre en la fecha de 
su último Santo. 
Todavía la tinta no se había en-
mohecido en la pluma. Sus libros 
estaban señalados para la próxima 
lección, y todo, al abrir la puerta, 
me daba vueltas alrededor, esperan-
do encontrarme dulce rostro son-
riéndome con la pluma entre los 
dientes. 
Sólo las abrazaderas de las gran-
des cortinas habían sido bajadas... 
Una oscuridad dulcísima llenaba 
el cuarto, atravesado en toda su lon-
gitud por un pálido rayo del sol po-
niente. 
A esta luz dist inguíanse a l rédedoí 
del lecho los ramos blancos de crisan-
i temos; el uniforme, tan gracioso, de 
Stanislas, echado en una silla baja, 
y una corona adornada con una gran 
cinta, de seda blanca, en la que se 
leía: 
A nuestro camarada 
La sexta clase 
En el salón que precedía a la cá-
mara mortuoria, se saludaba sin pro-
nunciar una palabra, con un elo-
cuente estrechamiento de manos. . . 
Eso era i o d o . . . 
Luego iban los amigos a arrodi-
llarse ante la cama, colgada y vesti-
da de blanco, donde el pobre niño 
dormía el temeroso sueño de la 
muerte. 
La enfermedad que le había arre-
batado en unos cuantos días había 
respetado su inocente belleza de 
niño. 
Viendo reposar sobre la almohada 
blanca esta delicada cabeza encua-
drada por un nimbo de cabellos de 
dulces reflejos de oro, preguntábase 
uno si aquellos párpados de largas 
pestañas no iban a alzarse, si aque-
lla boca, contraída por un pliegue 
demasiado severo, no iba a sonreírse 
al f i n ; si aquellos dedos que se ha-
bían encogido alrededor del rosario, 
no iban a distenderse, reclamando el 
beso matinal que hace olvidar los 
malos sueños y las sombrías pesadi-
llas de la noche. 
¡ A y ! ¡Todo respondía a la pre-
gunta! Los cirios, cuya alta llama 
ard ía triste y derecha, y los sollozos 
de una mujer que lloraba, aniquila-
da en una silla. 
Yo también, querido niño, me i 
puesto de rodillas al pie de tu \Jn 
y con la frente hundida en el borl 
del reclinatorio que yo mismo te h7 
bía regalado, he vertido osns láJj 
mas amargas, y que no obstante ali" 
vían, porque ellas parecen rebosar | 
un corazón demasiado lleno. 
¡Todo había, pues, concluido, con 
cluido para siempre aquí abajo! 
Ya no oiría más tu risa gozosa res. 
pendiendo a mi campanillazo. 
Ya no vendrás más a montarte' a 
caballo sobre mis rodillas para can. 
tar tus sueños del porvenir. 
Ya no me acompañarás más a mi-
sa, oyendo la cual te buscaba en tu 
diminuto devocionario la págiaa am 
no encontraba jamás. 
Y mientras todo se mezclaba en mi 
espíritu, el recuerdo del pasado y ¿j 
de las esperanzrs rniquilades ¿ | 
porvenir, la puerta c1-; gió sobri sus 
goznes... 
M i corazón golpeó más acele.Mda. 
mente en el pecho, porque había i * 
conocido los pasos. 
Era el padre que entraba. 
Con una sola mirada vi sobre 
aquel rostro de viejo soldado uno de 
esos dolores sin límites, que las pa-
labras no pueden expresar... 
Fué hasta el lecho, y mientras con-
templaba a su hijo con ojos en los 
que parecía concentrarse toda su 
vida, cayó sobre la estancia 'mortuo-
ria uno de esos silencias espantosos i 
que anuncian la explosión del so- I 
frimiento largo tiempo contenido. 
En un hondo silencio, en medio de 
la habitación que el crepúsculo na-
ciente empezaba a llenar de sombra, 
oí estas palabras, dignas de los mi 
hermosos días de la Iglesia: 
" — ¡ Oh, hijo mío querido!.'.,. 
¡ Qué bello porvenir había soñado 
para t í ! . . . Tú lo sabías, ¿verdad! 
Tú sabías que 'mi paternal ambicúa 
era, después de haberte abierto^ el 
camino de la vida, caer un di?, en 
tus brazos, saludado, a causa d.̂ tns 
merecimientos, por cuantos repre-
sentan el talento, el valor, y' la m 
tud. 
¡ Sí, era bien bello el porvenir oui 
yo te preparaba!! 
Pero Dios, querido hijo mío. !e 
hoy más de lo que pudieras np̂ te-
cer . . . Porque ¿qué pesan? ' M " 
poco! los lioneros de la tierra ja* 
to a la felicidad del cielo. .. 
nos esperas... donde tú eres oicaO' 
se. . . y lo serás siempre. ' 
Y con los ojos llenos de lágriiaa?' 
de esas lágrimas del horabrf (L 
tanto daño causan en el que Nf-'v 
correr, el padre abrió las manos m 
cia algo invisible, diciendo: 
—¡ Dios mío l . . . : Todo cuanto vos 
hacéis está b i en ! . . . Y y o . . . J'0"* 
¡os bendigo 1 
Fierre rfi-aut* 
Examen de doctrina: 
—¿Ciiántos son los • en?rx-ps 
hombre;' • 
—Los enemigos del honiprc 
• — i C u á l e s son ? ].r <*> 
—Las solteras, las viudas v - | 
sadíi-i. 
Se habla de un nintor W0-vifí ' 
cientenient*: ¡xv/r' 
- -Le ha faltado poen- ^ -
para sor un gran ar t i sU 
—¿Qué le ímfaUado? • 
- ¡ C a s i nada! ¡El talcnVl 
v'PS 
^ ^ . . . — . i i*5 hom/! 
_ T e présenlo a irán & m 0 
que lia escrito mas ton 





En un baile dice un 
caballero que baila • . ! ! ; ; ; : . 
- ; . L e gusta a ust- d ei . v . - - . ^ 
—¡ Olí! Me vuelvo 1 - - , :,0 :lxc11 
—Pues entonces, ¿por ^ • 
de usted a bailar? 
Entre amigos: 
-¿Adonde vas' —¿ Aoonne v e o . -
—A comprar una . F - ^ Ia ^ 
— ?Te has cansado ^ w* 
de que disfrutas? 
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¡sita a la tela 
Correcdoíiá! de ay 
En la mañana de ayer el doctor 
Varona Suárez, Secretario de Sani-
Jad y Beneficencia, acompañado de 
los doctores J. A. López del Valle, 
Jefe local de Sanidad de la Habana, 
v J. A. Taboadela, de la misma Je-
fatura, salió en automóvil con direc-
ción a la Escuela Correccional de 
menores de Guanajay, en la cual se 
propon ía realizar personalmente una 
minuciosísima inspección para darse 
cuenta, sobre el terreno, de las defi-
ciencias que pudieran observarse en 
su organización y funcionamiento, 
así como de la manera de subsa-
narlas. 
Al llegar a la Escuela fué recibi-
do por el director de la misma, se-
ñor Benigno Souza, el vicedirectot 
señor Mendizábal y todo el alto per-
sonal de aquella benéfica institución. 
Los alumnos asilados de la Escuela 
desfilaron militarmente ante el señor 
Secretario y sus acompañantes y con 
gran precisión y disciplina realiza-
ron las distintas evoluciones milita-
res y ejercicios de gimnasia y calis-
tenia que se les ordenaron, al mismo 
tiempo que la pequeña banda forma-
da por ellos mismos ejecutaba ale-
gres piezas militares. 
Durante estas maniobras el señor 
Secretario fué observando las con-
diciones físicas de los pequeños asi-
lados, quedando muy satisfecho de 
la apariencia saludable que todos 
presentaban. 
El doctor Varona Suárez con los 
doctores López del Valle y Taboade-
J.a, acompañados por el personal del 
Reformatoiio, fué visitando deteni-
damente, una por una, todas las de-
pendencias de la ipstitución. Los dor-
mitorios, los comedores, la cocina, 
los baños, las aulas escolares, los ta-
lleres de zapatería, carpinter ía , me-
cónÍGa; sastrería, la ropería, el de-
partamento de panader ía , el campo 
agrícola, la barbería, los distintos 
almacenes, la despensa, la botica, el 
gabinete dental, la enfermería, las 
oficinas, el campo de ejercicios, to-
do fué recorrido completamente por 
el doctor Varona Suárez, anotando 
aquellos detalles en que podrían ha-
cerse modificaciones ventajosas al 
mejor funcionamiento de la institu-
ción, y celebrando el buen orden que 
en todas las dependencias resplan-
dece. En la oficina revisó todos los 
partes y apuntaciones del último 
mes, especialmente los referentes al 
movimiento de la despensa, compro-
bando, con satisfacción, que la co-
mida que se proporciona a los asila-
tíos es sana y abundante. 
El señor Secretario autorizó que 
todos los menores que solicitasen ex-
ponerle algo pudieran hacerlo, re-
cibiéndoles paternalmente y toman-
do nota de sus peticiones y deseo-s e 
informándose, en cada caso, del com-
portamiento del peticionario, como 
de los motivos por los que se le ha-
bía enviado al Correccional. 
El señor director dispuso que to-
dos los asilados fuesen al aula prin-
cipal, donde el señor Secretario les 
J i n g l ó oportunas y sentidas frases, 
haciéndoles comprender la necesidad 
y conveniencia de que todos los que 
allí se encontraban mejorasen sus 
costumbres y condiciones, de mane-
ja que se hiciesen hombres honrados 
y trabajadores, iitiles a sí mismos, a 
sus familias y a la P a t r i a que si 
boy les recogía amorosamente para 
cuidar de ellos y procurar su en-
mienda, mañana tenía el derecho de 
exigirles que correspondiesen a su 
solicitud haciéndose hombres hue-
ros y formales, con lo cual ellos ven-
drían a ser los que más ganar ían . 
E l director de ,1a Escuela, Sr. Be-
nigno Souza, hondamente conmovido 
por las cariñosas palabras del doctor 
Varona Suárez y por el efecto que 
habían producido en los niños allí 
reunidos, les dirigió a su vez la pa-
labra para hacerles apreciar la gran 
importancia que tenía la visita del 
señor Secretario, cómo demostraba 
eso el interés que la Patria se toma-
ba por ellos haciendo que el ilustre 
médico doctor Varona Suárez fuese 
allí con solicitud verdaderamente 
paternal a conocer directamente sus 
necesidades, su comportamiento, el 
género de vida que hacían y los re-
sultados que se obtenían en la labor 
educativa y reformadora allí reali-
zada. 
E l señor Secretario felicitó al se-
ñor Souza, director de la Escuela, 
por la buena impresión que había 
recibido en tan detallada inspección 
y ofreció atender con preferencia 
las necesidades del Reformatorio que 
pudo comprobar y enviar tan bien 
los elementos necesarios para la im-
plantación de las reformas y mejo-
ras que dispuso se realizase activa-
mente. 
Entre esas mejoras se cuentan la 
organización de una pequeña biblio-
teca, provista de libros amenos e 
instructivos, de. lecturas adecuadas a 
los niños asilados; la disposición de 
un campo para "sports," con la for-
mación de clubs de pelota y "foot-
b a l l ; " el establecimento de la fiesta 
del árbol, hecha de manera .tal que 
vaya despertando y avivando en los 
menores el amor a la nautraleza, pa-
ra lo cual a cada uno de los asilados 
se confiará un árbol, encargándole 
de su cuidado y estableciendo recom-
pensas y estímulos para los que más 
esmero demuestren en esas simpáti-
cas labores. También dedicó el doc-
tor Varona especial atención a las 
ventajas que proporcionaría un buen 
sistema de distinciones y premios 
para i r despertando sentimientos de 
emulación y deseos de mejora en los 
niños asilados. 
Muy tarde ya regresaron los doc-
tores Varona Suárez, López del Va-
lle y Taboadela. 
- O 
E L S P S E W A L D 
Ayer salió para Puerto Méjico, el 
vapor alemán Spreivald. 
E L U T O W A N A 
Para New York salió ayer tarde el 
yatch americano Vtowana que hace 
varios días se encontraba fondeado en 
este puerto. 
E L H A V A N A 
E l vapor americano Havana que se-
gún anunciamos en nuestra anterior 
edición, entró en puerto ayer al me-
diodía procedente de New York y 
Nassau, trajo carga general 205 pasa-
jeros, figurando entre ellos las si-
guientes personas: 
Joseph T. S. Donneley, ingeniero 
Civ i l ; Pedro Garmendía, propietario; 
doctor E. González; Thomas H . Ho-
ward, dentista americano; Henry C. 
Morgan, banquero; doctor Wil l iam 
Heyer; Johm B. Hiler, oficial del ejér-
cito americano; doctores Robert Cost 
y MarsheU R. Ward y otros. 
L GOVERNOR COBB 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor americano (rot'erwor Cohh, 
procedente de Key West, trayendo 
carga y 233 pasajeros de los cuales 
107 pertenecen a la Compañía de ópe-
ra que actuarán en el teatro Payret. 
E L GEORGIA 
Este vapor alemán salió ayer para 
Matanzas. 
E L A D E T H E I L 
Con destino a Galveston salió ayer 
el vapor noruego Adetheil. 
E L M I G U E L M. P INILLOS 
E l vapor español Miguel M. Mini -
llos entró en puerto ayer procedente 
de Barcelona y escalas, trayendo car-
ga general y 57 pasajeros. 
Regresó en este buque, de su viajp 
a Europa, nuestro compañero de la 
prensa, señor Carlos Mart í y Fernán-
dez, redactor de " L a Lucha." 
Sea bien venido. 
También figura entre el pasaje de 
este vapor el ingeniero suizo H . Eban-
ger Gales. 
allí le sustrajeron un alfiler de cor-
bata que aprecia en 400 pesos. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
En el primer Centro de socorros 
fué asistido en la mañana de ayer de 
cuatro heridas graves en el hombro 
izquierdo 'y región costo-lateral dere-
cha, la blanca María Denis Díaz, ve-
cina de Gloria 7. 
Manifestó la lesionada que las he-
ridas que sufre le fueron causadas 
por un negrito conocido por Mareos, 
a quien, por caridad, había dejado 
dormir en el comedor de su-casa, y 
que por la mañana, bailándose acos-
tada, sintió un golne en el hombro, y 
al despentarse el negrito le tapó la 
boca con un pañuelo para que no gr i -
tara, dándose después a la fuga. 
El cuehillo de que hizo uso el ase-
sino es de cabo amarillo. 
PROCESADO 
Por el doctor Piñeiro fué procesado 
en la tarde de ay^r Francisco Quiño-
nes Menéndez, por lesiones. 
Se le exige fianza de 500 pesos. 
ARRESTADOS 
Por los agentes de la policía judi -
cial Crespo y Costa, fué detenido 
ayer Enrique Edreira Calzada, por 
•hallarse reclamado por la Sala Terce-
ra de lo Criminal de la Audiencia. 
También fué arrestado por el agen-
te Ayumat Juan Boza Gómez o Juan 
Valdés (a)) ' 'Meleni ta ," que se ha-
llaba reclamado por juego proliibido, 
por el Juzgado de Marianao. 
Este individuo se hacía pasar por 
oficial del ejército. 
i 
IGLESIA DEL VEDADO 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T 
S ! T O M A 
Droguería S&RRAy FarmaciQ sacreditattas 
TETANOS TRAUMATICO 
En el Hospital número 1 ingresó 
ayer para ser asistida de síntomas de 
tétanos t raumát ico, la menor de la 
raza negra Estela Carrillo Jor r ín , ve-
cina de la calle de Colina, en Jesús 
del Monte. 
Esta niña, el día 28 del pasado, se 
produjo una hincada en el pie dere-
cho. 
ESTAFA 
Antonio Volpe Vegliarte, vecino de 
Peñalver 53, denunció a Francisco 
Vizcaíno, de Cienfuegos 80, al que 
hace unos dos meses le entregó un 
par de aretes de oro y brillantes pa-
ra que los examinara, negándose a 
devolverle la prenda. 
Volpe se considera estafado en la 
suma de 70 pesos plata. 
HURTO 
W. E. Singer puso en conocimiento 
de la policía que ayer llegó a esta ca-
pital a bordo del vapor excursionista 
4'"Cincinnati." yendo por la noche a 
bailar al Politeama, y que estando 
Siempre que necesite usted un linimento 
curativo para el cuerpo, no hay ningrún re-
medio más potente que el A C E I T E MAGI-
CO "RENNE'S" MATA-DOLOR. Además de 
l su eficacia en el cuerpo, es un remedio In-
terno maravilloso. Alivia los calambres, 
célicas, disentería, garganta llagada, aga-
llas hinchadas y náuseas. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmaciag. 
Ha dicho Ríons Dupanloup, "que la edu-
cación lejos -de Dios, será siempre una 
obra sin provecho, como lo son todas las 
obras a las cuales falta la luz. ¡Educa-
ción sin Dios! . . . Un niño, el ser más 
amable educado lejos de Dios! . . . A ve-
ces be tratado de cerca a niños así edu-
cados, y para expresar mi tristeza y mii 
espanto, no encontraba sino estas dos pa-
labras de la Sagrada Escritura: Vastitas 
et Sterclitas. Esas amables criaturas apa-
recen como mañana sin sol; todo en ellas 
es triste, obscuro, helado y e s tér i l . . ." 
Comprendiéndolo así los Dominicos que 
tienen a su cargo la Pai roquia del Veda-
do, han establecido tres escuelas cate-
quísticas en la misma. 
Cumpliendo su misión educadora se de-
dicaron con ahinco a instruir a sus pe-
queños feligreses, a los cuales además ob-
sequian con diversos regalos que al par 
que sirve de estímulo a su aplicación, es 
un medio ingeniosísimo para socorrerles 
corporalmente, pudiendo andar calzados y 
vestidos, los que antes cubrían sus cuer-
pecitos de andrajos. 
Además de estos regalos semanales, se 
les hace uno extraordinario en el mee; de 
Enero, distribuyéndose con toda solem-
nidad. 
E l martes último del referido mes tu-
vo lugar el reparto del presente año. 
Se verificó el conmovedor acto, en el 
Conservatorio que en el Vedado dirige el 
notabie profesor de música señor Mas-
riera, quien cedió galantemente sus sa-
lones. .. • - -
A las tres de la tarde se reunieron 35 
niños y 543 niñas, que constituyen las 
Escuelas Catequísticas del Vedado, Car-
melo y Medina. 
, L a turba infantil. contemplaba con ros-
tro risueño las pirámides de zapatos, ves-
tidos y juguetes, que los PP. Domini-
cos habían adquirido para ellos, ayuda-
dos por las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, y otros feligreses del Vedado, 
pará todos tuvieron los pequeñuelos un 
aplauso; y en especial para el señor Obis-
pj, que concurrió a dar realce al acto 
con su presencia. 
L a concurrencia fué distinguida y nu-
merosa, demostrando el agrado con que 
presenciaba la fiesta, al permanecer mu-
chos de ellos parados durante las tres 
horas y media que duró el acto. 
Ocupada la presidencia por el referido 
Prelado, dos religiosos Dominicos y el 
Hermano visitador de las Escuelas Cris-
tianas, empezó la fiesta, con la recita-
ción de una hermosa poesía alusiva al 
acto, por la encantadora alumna Améri-
ca Ruíz, a quien siguió la señorita Joa-
quina Méndez, cantando, como ella sabe 
hacerlo, una hermosísima plegaria. Lue-
go fueron llamadas las primeras Seccio-
nes a recoger su flus, calzado y juguetes, 
que les entregaban los Dominicos, ayuda-
dos por varios sacerdotes y los más dis-
tinguidos caballeros del Vedado. 
Luego el P. Roldán, dejó escuchar su 
hermosa y bien timbrada voz, alcanzando 
ura o,ación el meritísimo artista. 
Nuevo reparto y nuevos cantos, éstos 
por el Orfeón de Señoritas del Vedado, 
que dirigido por el maestro Masriera, ha 
unido un lauro más a los muchos ya al-
canzados. 
Terminada- la entrega el señor Obispo 
hizo uso de la palabra teniendo frases de 
elogio para los Dominicos de la feligre-
sía del Vedado y para cuantos le ayuda-
ron con su óbolo a socorrer a tantos po-
brecitos pequeñuelos. 
Luego demuestra la necesidad de la en-
señanza del Catecismo, para contrarrestar 
los avances del socialismo anticristiano. 
Hace ver los resultados prácticos y bene-
ficiosos de esta enseñanza para fomentar 
las prácticas cristianas en las familias. 
Muy inspirado y elocuente estuvo el 
bondadoso Prelado, conmoviendo a líos 
asistentes, que salieron decididos a coo-
perar en el mayor resultado de -esta obra 
que tanta enaltece a los Dominicos, a los 
cuales felicitamos por tan hermoso ac-
to, y en especial al Director del Cateéis-
mo, P. Isidoro Ruíz. 
E l Prelado fué despedido por los ma-
yores con cariñoso respeto, y por los pe-
queñuelos con vivas y aplausos, a los que 
correspondió dándoles su paternal ben-
dición. 
UN CATOLICO. 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T I N Á (de Scot t & 
Bowne) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. s 
as i m i v e r 
Su&cripción y venta en la librería 
"CERVANTES" de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Apartado 1115. HABANA. 
"La Moda Elegantae", 6 meses, % 7.50, 
un año $ 13.00. 
" E l Salón de la Moda", un año, $ 5.30. 
"La Ultima Moda", 6 meses, $ 4,50, un 
año, $ o.50. 
" E l Eco de la Moda", 6 moses, % 2.50, 
un año, $ 8.70. 
ejemplar muestra GRATIS a quien lo so-
licite. 
" E l Chic Parisién número, % 1.25, seis 
meses, $ 7.20, un año, % 14.00. 
"La Mode Parisienne", número, $0.60, 
seis meses, $ 3.00, un año % 5.30. 
"La Mode Parisienne", II , número, 
$ 0.60, seis meses, $3.20, un año, $5.30. 
"La Ilode PariEienne", III, número, 
% 1.25, seis meses, $ 6.50, un año, % 12.50. 
"Le Grand Chic", númtro, 2.50, seis 
meses, 11.50, un año, 22.00. 
"Le Chis", número $1.25, seis meses, 
$ 7.20, un año, 14.00. 
"Le Couturiere Parisienne', número, 
$ 0.75, seis meses, 4.00, un año, 7.50. 
"Le Couriere Parisienne", 11,- número, 
$1.00, seis meses, 5.40, un año, $10.00. 
"Le Couriere Parisienne", III, número, 
$ 1.25, seis meses, $ 7.20, un año $ 14.00, 
"Le Gout Parisién", número, $0.50, seis 
meses, $ 2.40, un año, $ 4.50. ' 
"La Femme Chis", número, 0.80, seis 
meses, $ 4.50, un año, % 7.50. 
"París Elegaute", número, $ 0.80, seis 
meses,, meses, 4.50, un año, T'.SO. 
"Elegancias", número, $ 0.30, uñ aña 
$ 3.50. 
B. 7-1, 
U ORTOGRAFIA EN LA üAiO 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en ê . acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, teléfono A-4y58. 
B. 26-29 E . 
n u e v a s ; c r í a c i ó n e s - p a r I í i é n s e V v TflSfcS 
SOfl •PHEFÉRIDÓÍV b'EL MUNDO / . V^Tf 
EtÉGANTE Y DE lA AníSTOCRAC(A , y / \ J 
i t m ñ LÁGRIMAS DE ABSIL 
MUSGO PE8FUMAD0 
PRENDA FLORIDA 
ENTRE LAS ROSAS 
? N TODAS tÁS f 
GEAUTS M n el m i H E i i i i f i i m i u j sus oomc i» ! 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase i g s VERDADEROS GRANOS de S£LUD dei 0r FilANCK 
PURGATIVOS, D E F ü R A T a ^ O S y A N T 8 S E P T Í C O S 
gj . 3^333=eO'V7-» VO. n*re d'Acrjherdam, PARIS y íorfas las Farmacias.^ 
" Í M C O - N U T R I T M I 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
la A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias, 
Premiada con medaiía de bronce en 5a última Exposición de París, 
í-ura las toses rebeldes, tisis y demáj enfermedades del pecho, 
' 493 Feb.-l 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
0 1 botella 
l»<ír O. botellas.. 
S O.QO cents. DROGUERÍA S A ^ R A 
v FARM AGÍAS 
DOGTGR C A L V E Z O O I L L E I 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
K E E E O . — S I F I L I S Y H E E N I A S - O 
QÜEBRADÜEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
¿9 HABANA 49. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial hasta el día 10, inclu-
sive. 
551 Peb.-l 
Se ofrece para toda erase de trabajos óa 
contabilidad. Lleva libros en horaa desocta-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te 
San Rafael núm. 149, altos. 
A. 
La pota hace sufrir mucho, sobre 
todo cuando se fija en las articula-
ciones. Las punzadas ?ou etnonc-s horri-
bles. Contráeiise los músculos y como 
eriiran on juego los ¡v^ryíog hace 
imposible ¡lorinir. Siempre que tales 
ea>os se prefentan ¿cw^ejamos el Ja-
rabe de Fnllet, portjwe, tni efecto, el 
uso del Jarabe de, Foliet á !a dus!s de 
una á dos cuchararbs Í*o{>eraTs basta 
para adormecer en uno* cuantos minu-
tos los dolores aun aquello* •ná-i ,. lo en-
tes é intolerables y nanj. p/ocurar mu-
chas horas de ivoo-o, de i,iene:-ar y de 
sueño. Las personas r/wyoivs pueden 
tomar -in inconv-rdtoie %Iguon hasta 
3 cucharada^ soperas mjrinu; 'as 2Í1 ho-
ras. Los niños Eo¡amerite cocharadius 
do. las da café. KJ sahorcil'o aere que 
el Jarabe d-ja desaparece con un .-orbo 
de agua. I)é vema vn todas las farma-




D E L A N O R E N 1 E R 
contra 
kv». l a T o s , e l C a t a r r o ¿ 
^ y l a B r o n q u i t i s 
PARA CONSERVARLA S A L U D 
O R E C U P E R A R L A Si LA H A B E I S PERDIDO. 
Tomad las 
¿ T e n é i s c a t a r r o c e r e b r a l ? 
¿ O s d u e l e l a g a r g a n t a ? 
¿ E s t á i r r i t a d a v u e s t r a l a r i n g e ? 
¿ E s t á i s r o n c o s ? 
¿ V u e s t r a s c u e r d a s v o c a l e s e s t á n , f a t i g a d a s ? 
¿ D e b é i s s a l i r c o n t i e m p o h ú m e d o ? 
¿ P a d e c é i s d e b r o n q u i t i s ? 
¿ T e n é i s q u e i r á c u i d a r á u n e n f e r m o c o n t a g i o s o 6 
c o n c u r r i r á u n s i t i e d o n d e h a y a m u c h o p o l v o , c o m o 
teatros, comercios, etc. ? 
¿ P a d e c é i s d e e n f i s e m a ? 
¿ S o i s a s m á t i c o ? 
¿ E s t á i s e n f e r m o d e c u a l q u i e r e n f e r m e d a d d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s ? 
E n c u a l q u i e r a d e e s t o s c a s o s 
Tomad las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ GosáSíB d e b u e n a s a l u d 7 
Tomad también las 
P A S T I L L A S V A L D A 
pues es m á s iác i l prevenir las enfermedades qae curarlas, 
y si las P A S T I L L A S V A L D A son necesarias 
é indispensables á los que sufren, 
no [lo son menos á los que gozan de buena salud 
P e a * ® , m ñ e t o d o , 
en todas las farmacias y droguerías 
La CAJA de 
PASTILLAS VALSA, LEGITIMAS 
c o n e l n o m b r e V A L D A 
3 I > E 3 " V E S JXT T 
en todas las Farmacias y Droguerías 
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D I A E I O D E L A MARINA—Mfl&a de la mañana.—Febrero 6 de 1913. 
i L a huelga de carretoneros 
Continúa en el mismo estado la 
-huelga anunciada en la mañana d? 
- aye r por los conductores de carreto-
' ñeros. 
E L TRAFICO 
E l tráfico en la ciudad seguía ayer 
* paralizado, viéndose solamente algu-
no que otro carro; pero, según hem 
.' sabido, es probable que al estar cir-
calando esta edición todos esos hayan 
• secundado el movimiento. 
t LOS HUELGUISAS 
TRANSIGENTES 
Los huelguistas han tomado el 
: acuerdo de no oponerse a que circulen 
I los carros destinados al reparto de 
pan. carbón y leche, toda vez que son 
productos de necesidad indispensable. 
: LOS CARROS DE MUDANZAS 
También han respondido, secundan-
do la huelga, las conductores y dueños 
j de los trenes de mudanzas. 
Esta determinación crea un nuevo 
conflicto que, de prolongarse está 11a-
- mado a ocacionar perjuicios a todas 
las clases sociales. 
UNA COMISION 
' La comisión designada para entre-
„ vistarse con las autoridades la com-
ponen los señores Tomás Campo, An-
5 tonio Souza, Manuel Sanjurjo, Ricar-
' do Suárez, Luis Caso y Manuel Rivero. 
Los señores Sanjurjo y Caso como 
. Delegados de Marianao. 
L A ASAMBLEA DE ANOCHE 
••• ' • 
•Con una eoncunvneia numerosa ce-
. lebróse anoche, en la casa situada en 
¡ la calzada de Crispina número 7, la 
i anunciada asamblea del Gremio de 
Conductores de Cjvretones. 
•Presidió el acto el señor Ensebio 
Bonza y actuó de Secretario el señor 
Manuel Gordon. 
Después de dar conocimiento del 
- estado de la huelga y de haber sido 
secundado el movimiento por los ca-
rretoneros de diversas fábricas, se 
. nombraron cuatro comisiones, una 
oue in tegrarán los . señores Manuel 
- Morales, Santiago Bilbao, Ramón Mo-
* rales y José Calvo, para que en las 
primeras horas de la mañana de hoy 
visiten a los carretoneros de las can-
teras de "San Migue l , " en la Víbo-
ra, y los inviten a secundar el movi-
• miento iniciado. 
Otra comisión, compuesta de los 
[ señores Manuel Advarez, Francisco 
Amador. José Peña. Manuel López y 
] Pascual Pérez, tiene el encargo de en-
* t revís tarse con el Administrador de 
" L a Tropical ." señor Vila. por ha-
berlo así solicitado este señor. La 
, misma comisión, después de oir al se-
- ñor Vila. cambiará impresiones con 
los carretoneros de la fábrica y con 
In's de las canteras de Huston, y cum-
' pliendo las reiteradas indicaciones 
del Presidente de la asamblea, señor 
Bouza. les aconsejarán procedan con 
cordura para hacer más fácil el t r iun-
fo de la huelga. 
La tercera comisión la formarán 
los señores Faustino Alvarez. Josc 
Lorenzo, Aurelio García y Pablo F i -
gueroa. que habrán de entrevistarse 
con los carretoneros de "Pala t ino," 
y la cuarta los señores Francisco Oje-
da. Manuel Herrera, Robustiafto Pa-
dio y Manuel Rosas, que l levarán 
i igual encargo cérea de sus compañe-
' ros de la fábrica de galletas " L a Es-
t r e l l a . " 
Momentos antes de las diez se dio 
por terminada la .-esión, a los gritos 
' de ¡ Vwa la huelga! 
V O L V E R A N A REUNIRSE 
Esta noche se reunirán en Cristina 
7 los miembros del Gremio de con-
dnotores de carros. 
En dicha asamblea se dará cuenta 
del estado de la huelga y del resulta-
do de las gestiones que habrán de ha-
eer las comisiones nombradas en la 
celebrada anoche. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBUCAfí. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Enero 8 de 1913.—Has-
ta las tres de la tarde del día 7 de Febre-
ro d« 1913, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de construcción de cerca en los te-
rrenos de Zulueta y Apodaca, ocupados 
por uno de los almacenes de Obras Pú-
blicas, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán informes e 
Impresos a los que los soliciten.—Emilio 
del Junco, Ingeniero Jefe. 
C 207 alt. 6-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Solidez 
EL Banco de la Habann cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
tic puede haefr Icis operaeionet por correo. 
Banco de la Habana 
C O M P A Ñ I A 
m m m internacional 
Sociedad Anónima 
Por orden ''del señor Presldemte de esta 
Compañía, cito a todos loe señores Accio-
nistas de la misma, para la. Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el día 
quince del corriente mes de Febrero, a las 
cuatro de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía, Cuba núm. 67, altos, de acuer-
do con lo preceptuado en el Art ículo X X I 
del Capítulo quinto de los Estatutos, en 
relación con los A r t í c u l o s X V I , X V I I 
x v i n , x ix , x x i i , x x i i i , , X X V y XXVI. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la Junta, presentarán a la entrada los Cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, Febrero 3 de 1913. 
Ldo. Policarpo Luján, 
Secretarlo. 
C 456 10-5 
EMISION DE BONOS DE $500,000 
CUPON NUM. ti 
Pagadero en el BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
Venciendo el día 1°. de Febrero próxi-
mo, el cupón número SEIS correspondien-
te a los BONOS hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad, con arreglo a la escritura 
otorgada en veintiuno de Enero de mil no-
vecientes diez, los señores poseedores de 
Bonos, se servirán presentar los cupones 
para su cobro al referido Banco Español, 
los días hábiles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Enero 28 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 384 lt-29 7d 30 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
én el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'eha Sala a los seüores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, Inciso número 16 
del Artículo 26,. Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
doe terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
¿itulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las pregunten que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
I. 30-14 E . 
A V I S O S 
CAJAS I E S E G U R i D A I 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura número 1. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
.Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
r:76 166-14 AX. 
50» Feb.-l 
En evitación de SORPRESA 
A los señores clientes y demAs perso-
nas de la amistad de mi desaparecido es-
poso, el procurador público señor José U r -
quljo q. s. s- S-, les advierto por este me-
dio que no deben de entregar a persona 
alguna, cantidades que en mi nombre le» 
sean reclamadas por no haber autorizado 
a nadie para ello. 
Carmen Balúl io Vda. do Urqtiijo. 
C 394 6-31 
AVISO A LOS FUMADORES 
ele Calixto López y Comp. 
Habiendo sido sustraídos dos paquetes de 
postales a los señores Torrea y Costa, de 
las que usamos en nuestras cajetillas, cu-
yos paquetes corresponden a los númeroa 
41, 72, 108, 184 y 155 de la colección com-
pleta, se avisa por este medio que dichos 
números no tienen valor alguno, si no tie-
nen el sello en relieve del Sr. Manuel R a -
banal, nuestro Agente General. 
Habana, Febrero 3 de 1913. 
1507 44 
V A P O R E S C O M E O S 
¿ L K T & S D E 
MTOITIO LOPEZ Y C? 
E L VAPOR 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
CORUNA, G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Febrero, & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
* 2- « «136 « 
« T p r f c f l t e « 3 3 * 
» 3- crainam «37 « » 
Rejbaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y e¡ puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto aiguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la::Ci-a "Glá.diator," en el Muelle -ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para aumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a borao los bultoe en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
£05 . 78-1 E . 
LNEA 
WaRD 
(NEW YORK AND CUBA M A X S, S. Co.) 
mí immi 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de k HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana^ todos les lunes. 
Pasaje en Primera:'a Progreso, $22-00; 
s Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pacajes para Europa pô  to-
das las lineas trauatlánticat. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
X A M A R p T E S Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJBri 
PRADO 118. T E L E F O N O A-«154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera] 
OFICIOS NMS. 24 y 3«. 
C 3514 165-10 Oct 
V a p o r e s c o s t e r o s 
• [ w m he w m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
Vapor JULBA 
Sábado 8, a las 12 del día. 
Para Nuevltas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro-de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) (sólo al re 
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Baaes, Ñipe (Mayarl, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Sautiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
ENCICLOPEDICO, ILUSTRADO. ACABA DE PUBLICARSE 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
ficos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, laminas en 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de per-
sonajes célebres, objetos de ar te . . . Indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 al contado y $40 a plazos. 
D E V E N T A E N TODAS L A S PRIN 0 I P A L E S L I B R E R I A S . 
B. 18-25 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no 
agroblar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cu&n afligida habría de estar al 
apercibirse quo en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe el 
corazfin, y que su belleza y fragancia es tán 
condenadas á desvanecerse! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para aque-
llos que solicitan su ayuda. E n años pasa-
dos la caída del cabello y el color gr i sácao 
que inesperadamente hace su aparición han 
llenado de amargura y tristeza el cora;;ón 
de millares de mujeres jóvenes quo apre-
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias á, las investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la cauüa de 
la destrucción del cabello es un germen 6 
parási to que roe los fo l ículos del cabello. 
E l Herpicldé Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabollo 
crezca como t e n í a destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y | L en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espacíalos . 
S E AI^aiJII^AN los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar, con todo el 
confort moderno. Animas 22, a una cuadra 
del Prado; informes en la misma y en 
Prado núm. 51 1608 . 4-5 
«21-20 
Se alquilan altos independientes; Indio 
19; informan en Obispo núm. 72, R. de la 
Rlva. 1607 8-5 
E N C O R K A I - E S NUM. 4, moderno, se a l -
quilan habitaciones amuebladas, propias 
para hombres solos, con todas las como-
didades, mucho aseo y tranquilidad, entra-
da a todas horas. 1603 4-5 
BE 
S E AI.Q,UIIiAN, en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa Neptuno 212 Z, anti-
! guo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, cuarto para cria-
dos, cuarto de baño, dos servicios sani-
tarios; las llaves en la bodega de Neptu-
no y Marqués González; para más informes 
en la Perfumaría de Manrique y Lan José. 
C 557 Í'-S 
DE H O T E L E S Y FONDAS 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pest iños a Ja madrile-
ña. Pruebe nna sola ver. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
NO O L V I D A R S E , O F I C I O S g8, H A B A N A 
9ü5. • 26-22 E . 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A S CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN P E D R O 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
1631 8-6 
C O M P R O S E M I L L A 
D E M A L V A (GUISASO) B L A N C A 
para particnlaren. E«criba al 
Hotel Plasa Núm. i4.">. 
SR. W. R. J . M I L L E R . Maucle 
ejemplar cuando escriba. 
1583 4-5 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
trato directo con su dueña, se desea com-
prar una casa en la Habana, de 3 a 5 mil 
pesos; informan en Salud núin. 42. 
1551 8-4 
se 
toda clase d i objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, t i l é f o n o A-7621. 
C 256 26-14 E . 
O B I S P O 3 2 
Se alquilan los frescos' y ventilados a l -
tos, acabados de pintar y arreglar, propios 
para famil ia 'o escritorio; informa F. Co-
llía y Fuentey sombrerería . 
C 562 4-8 
CASA D E F A M I L I A . Habitaciones amue-
bladas v con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatrps y parques, estando al fren-
te una respetable señora; Bpedrado núm. 75. 
1652 4-6 
S E A L t l l ' l L A N , en módico precio, los a l -
tos de la casa Manrique 185, antiguo, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, z a g u á n Inde-
pendiente con su patio, cuarto de baño y 
ducha y doble' servicio. Pueden verse de 
8 a 10 a. m. 1626 4-6 
MONTE NUM. «1», antes Hotel Cuba, fren-
te al Campo de Marte, se alquilan habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico, si se desea, 
v un departamento para tren de cantinas. 
1624 15-6 F . 
QUEMADOS D E MARIANAO. Se alquila 
la casa Maceo 14; la llave en el 72; infor-
man en Be lascoa ín núm. 30, altos. 
1615 4.6 
E X CASA P A R T I C U L A R , sin niños, se 
alquila una habi tac ión con o sin muebles, 
balcón a la calle, luz eléctrica, te lé fono. 
Se cambian referencias; Virtudes 22, es-
quina a Amistad. 1612 '4-6 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón a la Calle e interiores 
1611 8-6" 
ZANJA NI M. nr», altos, entre Campanario 
y Lealtad, se alquila en módico precio; 
es sumamente ventilada y es tá entre Cam-
panario y Lealtad; informan en Reina n ú -
moro 115, Farmacia . 
1C04 «-5 
S E ALílVILA la hermosa casa acabada 
de construir para comercio. Alcantaril la 
núm. 34, frente al Parque de Jesús Ma-
ría; informes, José Blanco, Muralla 16. 
C 452 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la cafa 
Oquendo núm. 10, moderno, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, de fabricación mo-
derna, en siete centenes; informan en el 
núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1592 . 8 - 5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz núm. 100; tiene 3 
evartos bajos y 3 altos y demás ¡Lírvicios; 
en Muralla núm. 97, ferretería, e s t á la l la-
ve y se dan Informes. 
1591 8-5 
GE A L Q U I L A N , una vidriera de tabacos 
y seis meses propias para café; informan en 
Zanja 11, fonda, preguntar por André". 
1590 4-5 
C O M P O S T E L A NUM. 105, entre Teniente 
Rey y Muralla, se alqul lá un espléndido lo-
cal para industria o comercio; informan 
en el mismo. 1587 5-5 
E N CASA D E UN MATRIMONIO donde 
no hay inquilinos, se alquila un departa-
mento con vista a la calle y una sala amue-
blada, propia para consultas; San Ignacio 
134, esquina a Merced, te lé fono A-1S15. 
1585 4-5 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, calle 6 en-
tre 11 y 13 y calle 11 entre 6 y 8, en 18 
y 14 centenes, respectivamente; informes 
por los te l é fonos F-2505 y A-8801. 
1579 4-5 
P R E C I O L O SALON, se alquila, es propio 
para Comisionista, oficinas o cosa a n á l o -
ga, en Muralla 50. Se pretende poco a l -
quiler; informes en el mismo a todas ho-
ras. 1570 8-5 
C A L Z A D A E L C E R R O número T.'D. Aca-
bada de pintar y arreglar, se alquila esta 
casa de altos y bajos. Con sanidad, bue-
nos pisos de mármol y mosaicos y demás 
comodidades para larga familia; informan 
en el 755, Botica; su dueña, 9na. núm. 44, 
Vedado. 1569 4-6 
E S C O B A R NUM. 176, casi esquina a Rei -
na. Acabada de Pintar, cómoda, fresca, con 
sanidad. Altos al fondo y demás comodi-
dades. Informes y llaves en la esquina de 
Reina, bodega; su dueña, 9na. núm. 44, Ve-
dado. 1568 4-5 
S E 
un precioso departamento con balcón a la 
calle, San Rafael 36, al lado de E l E n -
canto, una espléndida habitac ón, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, con 
alumbrado y una casita con sala, come-
dor y dos cuartos, en cinco centenes. Dia-
ria núm. 3; informan en San Rafael 36, 
L . López. 1503 8-4 
E N CASA D E UNA corta familia espa-
ñola, único inquilino, se alquila una habi-
tac ión con piso de mosaico, baño y luz 
eléctr ica; so prefiere hombre solo; Neptu-
no núm. 33, bajos. 1531 - 4-4 
P A R A UN B U E N estableclmento. E l es-
pacioso local de Gallano esquina a Bar-
celona; se alquila en módico precio; in-
forman sus propietarios en San Rafael 32. 
1546 8-4 
V E D A D O 
Calle A 2%. se alquila ana hermosa ca-
sa, tiene gran jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, patio, gran co-
medor al fondo, un cuarto para criados y 
todas las coi lodldades para una familia; 
su precio módico; la llave al lado; infor-
man en Neptuno 36, de 9 a 11 y de 2 a 5 
y en el Vedado, calle 17 número 469. 
.1466 '. , 8-2 
A L Q U I L A N los bajos ,1,. , 
lie 12 entre 7 y 9, núm. 70 'a Cfisa t0 
do con sala, cinco hahltaclo'ne.V! V C 
clón eléctrica; renta 11 centén , * '^au" 
rán en Amargura núm. 23 tei/u "^or*, 
1465 ' iefono-A 
VEDADO.—Alqui lo dos casas a 10 y 12 
centenes, con todas las comodidades pa-
ra persona de gusto; calle Once entre L 
y M; la llave en la bodesra; informes, te-
léfono A-3194. 1463 8-2 
esta hermosa casa de moclornaOS a'^s^: 
5truc. 
c,Jar. 
clón, compuestos de sala, recibid e0hst 
tos y uno para criado, gran h l ' 4 c 
dor, cocina y dos inodoros- ¡Jf ' Com 
San Nicolás 136, altos, teléfonn Ẑ 11 1 
1477 0 A-200!t 
S E C E D E N una o dos habitaciones, en 
casa de familia corta, a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Se cambian refe-
rencias. Empedrado núm. 59, altos. 
.1459 6-2 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O se alquila, 
en 15 centenes, la casa calle 15 núm. 349, 
entre A y Paseo, sala, comedor, cuatro 
cuartos amplios, cuarto de criados, servi-
cio sanitario completo y gran patio; in-
forman en la misma. 
1457 4.2 
E N 10 C E N T E N E S los altos de Manri-
que núm. 31 E , con sala, saleta corrida, 4 
cuartos, gas y electricidad; su dueño al 
lado. 1454 8-2 
SAN R A F A E L NUM, 108, antiguo, casa 
moderna, se alquilan habitaciones a fami-
lias de orden; es casa tranquila; no se 
admiten niños . 1656 4.6 
G A S A PARA FAMÍLÍAS 
A G U I A R 72, F R E N T E A L P A R Q U E 
D E SAN JUAN D E DIOS 
Habitaciones con todas las comodidades. 
1564 8-5 
P A R A UNA F A M I L I A de gusto se alqui-
la la suntuosa Casa de las figuran, calle 
de Máximo Gómez núm. 62, Guanabacoa; 
informan en la misma. 
1471 26-2 F . 
E N LOS A L T O S de Habana 139, antiguo, 
un matrimonio solo, alquila dos habitacio-
nes con piso de mosaicos y todo servicio 
a señoras solas o matrimonio sin n iños ; 
no hay papel en la puerta y pueden ver-
se de 11 a 11M y de 5 a 9. 
1475 8-2 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento de 
cualquier giro, con patio y servicios sa-
nitarios exclusivos, independientes y tres 
habitaciones altas frescas con servicios sa-
nitarios y dos azoteas, precio bajo; Infor-
ma su dueño en la misma, Salud núm. 23 
de 8 a 10 y de 12 a 3 del día, 
147- A.2 
E N P R A D O 
E N 30 C E N T E N E S S E A L O l m 
MODERNOS A L T O S D E L NUM ^ I'Os 
S A L E T A , COMEDOR, 5 GRANmAp SAH 
TOS, 2 P A R A C R I A D O S Y DEM i • ^ARÍ 
D I D A D E S . L A L L A V E E INPOlSr001®), 
1 484 Ev< LOS BAJOS. 
M U R A L L A M'M. s«/3, e s q u i n a T T - - — ^ 
nació. Se alquila, con y sin mu^, bat1 IS. 
matrimonio sin niños u hombres , a ^ 
departamento con vista a la cali S' 
man en la misma. 1435 "• 'ifor. 
S E A L Q U I L A el chalet de aUrT 
calle Ocho número 19, esquina a o bajl1 
dado, con magníf icas vistas y crtn-T̂ 06' Ve-
familia; la llave y para Informé ^ ^ 
calle Seis núm. 16. antiguo. Por 1» 
1414 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de Lamparilla y n 
tela, compuesto de tres cuartos sa)11150'" 
medor y servicios; gana 9 centene*' C0' 
forman en los bapos, café; y en la • in" 
se alquilan dos cuartos grandes en T*™* 
la; ganan 5 centenes, tienen sei-view Sa' 
1487 v^ios, 
,S-2 V E D A D O 
E n 9 centenes 1 casa buena, con sala 
medor, 4 cuartos, otro de criada co r0" 
baño, jardín y buen patio. E n la loma0 
tre las dos l íneas, calle 15 entre F ',en" 
L a llave en G y 13, portería. y G 
1496 „. -
, ' 4-2 
E m p e d r a d o 10 
Se alquilan tres habitaciones frescas 
ventiladas, con suelos de mosaico, nm 
pías para coiuisionistas u oficinas 
1418 ' 8-1 
CAMPANARIO NUM. 20 
Se alquilan los altos en módico preció-
la llave en la botica. i m $ , 1 
Z U L U E T A NUM. 32 A, "al laclo (iel i ^ í 
Pasaje, se alquilan hermosos departameti. 
tos con vista a la calle, entrada a todaj 
horas; se desean personas de moralidad 
8-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de Ancha del Norte 236; en la 
bodega esquina a Manrique está Já llave' 
para tratar, en el café de la Estación dé 
Fesser, Inacencio Sánchez. 
1429 -8.1 
E N UNA S A S T R E R I A ACREDITADA SK 
cede parte del local a un camisero; in-
forma Flores, en Aguacate núm. Sí. 
1412 M • 
M A L E C O N NUM. 3—Se alquila un her-
moso departamento completamente inde> 
pendiente, muy ventilado, tres ventanas, 
con vista al mar, con _ todas las comodi-
dades para regular familia; informa el 
portero y su dueño, por teléfono F-1279, 
Vedado. 1430 8T1 
S E A L Q U I L A una gran casa con los nú-
meros 21, 23, 25 y 27 de la calle del Sol. 
E s nueva, de cantería y montada toda so-
bre columnas de hierro. Tiene sótano, prin-
cipal y tres pisos altos; propia por sus mu-
chas comodidades para una fábrica de ta-
bacos, de cig?rros, una gran ferretería, al-
macén, imprenta o. alguna industria impor-
tante. Para más informes, dirigirse a Hi-
lario Astorqu!, en su almacén de víveres 
de la calle de Obrapía núm. 7. 
1359 25-31 É. 
S E A L Q U I L A N , en diez y seis centenes, 
los altos de la casa Reina 119, compuesíos 
de sala, saleta, comedor, seis cuartos y de-
más comodidades; la llave en el 117, 
1389 8-31 
UN PISO P R I N C I P A L con sala, comedor, 
cocina, cinco grandes habitaciones y to-
dos los servicios necesarios, se alquila en 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Drago-
nes, primer piso, derecha. 
1394 8-31-
P A R A A L M A C E N , establecimiento o al-
guna industria, se alquila un gran local, 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragones; 
informan en el primer piso, derecha. 
139S 8-31 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 35, esquina 
a Someruelos, una cuadra del ParqueSle Co-
lón, sala, saleta, 6 cuartos , -baño, acabada 
de pintar y buen vecindario; la llave,y su 
dueño en Corrales 26. 1329 S-30. 
P A R A ESTAPLECÍMIENTO se alquila 1& 
casa Calzada del Cerro núm. 885, frente al 
paradero de los carros: tiene fo.nda por 
un lado y bodega por otro; informan al 1»" 
do. 1349 ,i-3(, 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de ai-
tos y bajos, propia para establecimiento, en 
Oficios núm. 31; informarán en Campana-
rio núm. 59. 1275 ^ L - , 
V E D A D O Alquilo la casa calle B nú-
mero 26, moderno, entre 5ta. y 3ra.; tien 
sala, comedor, 6 cuartos, baños e inodoros 
y demás, comodidades; llave e informes e 
la bodega esquina a 3ra. 
1350 -34 
S E A L Q U I L A 
la casa núm. 41 de 5ta. entre D y 
acabada de reparar y de dotaria de s ba. 
cío sanitario; t iené sala, antesaIa', cria. 
jos y uno alto, comedor, cuarto de 
dos, etc. L a llave on frente, farmacia 
informan en 17 núm. 324, entre A J -̂
1255 J I -
P A R A OFICINAS. Propio para mé^ flc0j 
taller de modas, se alquilan ^ J ^ i V -
apartamentos en lo más céntricoh n0 nú' 
po; informa Francisco Mogué, 0™SV g. 
mero 75, altos. 1294 r - -
P A R A I N D U S T R I A , comercio o Pf'Añi-
lar ,y entre vía de más tránsito ae v ¿-g 
dad, se alquila la hermosa y *"1^'^- la 
Cristina núm. 20, entre Pila y ca >(m7Í>i 
llave en el 22; informan en Romay n 9 
altos. 1292 ____ 
— — — — — — — — • — •; pas» 
SE A L Q U I L A N los tajos de 'I co. 
Acosta núm. 99, antiguo; tien!n 
medor, tres habitaciones e Ins^H 
nitaria; informan en los altos. „ ¿j' 
bajo? E N SAN L A Z A R O 102. ^'fl'0,hab¡tacii>-
alquila una o tíos espléndida^ ona¡. ^ 
nes, a matrimonio sin niños o v & 
nioi-nlidad. l071 
L A CASA SAN NICOLAS ^ ^ ¿ajo*, 
y Dragones. Se alqu.lan ., ̂ '.p en el M 
juntos o separadamente; la , (orme3 e" 
l i tograf ía del frente; para mas 
Obispo 17. rS--^ EL« 
106:4 
V E D A O Cl 
Una casa en Gloria, **-\0<>l$*%„WW. 
va, en $3,000; Corrales $2,o00 ^ooD. 
$3,000; Delicias. ^.S00, San ac .n .^ oS, 
Milagro, $3,200; Ca,rmfi"' Jóo' ^st¿v^. . $2,600; Desamparados $3.000 ^ &« 
pesos; Peñalver , dos de í - 0 0 " -cu.ba g 
cobar, $2,300; Corrales, }2.á^- Vj.llJ^ 
12 a 3. J . M. V. ----i---^p^0' 
S E A L Q U I L A N , muy «ara;^' ¿Jm- 57 ^ 
sos altos, izquierda, de Lujan 
quina a Atarés; informan en ,;6^?j5. 
901 — ^ a Cf̂  
S E A L Q U I L A N los ¿ I n ^ j t 
rrales núm. 15; informan e 
mero 9. 
A LOS VIAJ£^SM„.,,S 
y famil'as que vengan paj* FW1* u»' 
recomiendo vayan al Hoit a un» it$. 
Gran Antilla," en Q ^ o s ^ J ^ r ^ ^ cen-
dra de la Machina, y . ^ " c i n c u e n ^ ^ 
clonen con dos camas, oes ptfi 
tavos^hasta un peso, ^ id03 
cón a la calle, serán ser ^ 
sus buenos agentes. 
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U N O T A D E L D I A 
Fxeyre no se anda en chiquitas 
sjepdo tan chiquito él. 
Donde ve un mal, como pueda, 
al instante que lo ve 
ie aplica el remedio propio 
del mal, que empieza a ceder 
apenas se le administra, 
vy Dios con todos, pues bien 
lo necesitan aquellos 
aue so enferman a granel 
de cesantltls agudas, 
con vistas a no tener 
qul tolla pecaia mundl 
en varios afloe, amén. 
Freyre no se anda en chiquitas 
siendo tan chiquito él. 
Conoce que el Municipio 
habanero viene a ser 
un refuglum pecatorum, 
gastándose cada mes 
miles y miles de pesos 
empeñado en sostener 
ganguitas republicanas 
' y empleados a granel, 
y ge ha dicho: "Fuera moscas;" 
pero nos falta saber 
si se van, pues los proyectos 
suelen salir al revés 
de lo que se piensa, porque 
cuando tocan al comer 
de una familia, las moscas 
se revuelven en tropel 
y muchas mueren primero 
que conformarse y ceder. 
La batalla está empeñada 
pero Freyre; ya se ve 
que no se para en ohlqultas» 
siendo tan chiquito él. 
C. 
Tónico digestivo.—-
3/n e s t a é p o c a de l u c h a p o r l a ex i s -
Bncia, el t r a b a j o i n t e l e c t u a l y f í s i c o 
produce e l ¡ a g o t a m i e n t o d e l s i s t e m a 
nerv ioso p o r exceso de func iona l i s imo 
en el c e r e b r o , d e b i l i t a n d o e l e s t ó m a -
go. S e i m p o n e e l aso de u n t ó n i c o - d i -
gestivo y el ú n i c o que s i e m p r e t r i u n -
fa es e l E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de 
Car los -
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
No h a y f u n c i ó n . 
A l b i s u . — 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a s V i e n e s a s E s -
p e r a n z a I r i s . 
B e n e f i c i o de J o s e f i n a P e r a l . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
A l a s Sy^: 1 .—Segundo acto d e - l a 
opereta La Geisha. I I . — T e r c e r acto 
de l a ó p e r a Bigoleüo. I I I . — E l entre -
mes E l último capitulo. I V . — L a z a r -
zuela en u n acto E l dúo de la Africano. 
T e a t k o G r a n P o l i t e a m a . — 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a d i -
rigida p o r M a r i a n o D í a z , de M e n d o z a . 
A las 8 : L a comedia e n dos ac tos 
La Lesa de los Sueños, y e l a p r o p ó s i r o 
c ó m i c o - l í r i c o ba i lab le , Los Martes de 
las de Gómez. 
T e a t r o M a r t i . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f o - c u b a n a . 
- F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
: A l a s 8 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a z a r -
zuela en u n acto E l Ivnce o Un policía 
wri, rival. 
A l a s 9 : C u a t r o p e l í c u l a s y e l d r a m a 
en u n acto Gam y Áhel. 
A las 1 0 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a obra 
en u n ac to 8e salvó el bruja. 
C a s i n o . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . ; — 
F u n c i ó n por t a n d a s , 
A las 8 : D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
u n acto Felipe 11. 
A l a s 9 : D o s p e l í c u l a s y l a . z a r z u e l a 
en u n c u a d r o Gazpacho Andaluz. 
A las 1 0 : D o s p e l í c u l a s y l a come-
dia en u n acto E l señor López. 
C i n e N o r m a . — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — 
F u n c i ó n por tandas .—^Estrenos d i a -
rios.—Motinées los domingos . 
P l a z a G a r d e n . — G r a n c i n e m a t ó g r a -
f o . — E s t r e n o s d i a r i o s . 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en S a n 
F e l i p e . 
M i s a s so lemnes , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s , i g l e s i a s l a s ..de c o s t u m b r e . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
s a n t a c u a r e s m a 
Eos martes y viernes de este santo tiem-
po, a leus 7 y media p. m., se hará el pia-
doso ejercicio • del Vla-Crucis . Los jueves 
y domingos,: a la misma hora, habrá ser-
món. i658 10-6 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
A V I S O 
Durante la Cuaresma todos los días al 
obscurecer se rezará el Santo Rosario. 
•uos viernes, terminado el Rosario, ha-
brá Sermón que predicará el R. P. Daniel 
(Ibarra, Franciscano; a continuación se 
bará el ejercicio del Vla-Crucis, termi-
bando con el Miserere cantado. 
E l Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no ha dispuesto administrar el Santo Sa-
cramento de la Confirmación los días tre-
ce y catorce de Marzo próximo, a las 
tres de la tarde. 
Habana, 3 de Febrero de 1913. 
E L PARROCO. 
1561 lt-4 3m-5 
: i o s a 
D I A 6 D E F E B R E R O 
I E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P u -
r i f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en S a n t a 
C a t a l i n a . 
'Santos A m a n d o y G u a r i n o , confe-
sor ; A n t o l i a n o , T e ó f i l o y S a t u r n i n o , 
m á r t i r e s ; s a n t a s D o r o t e a , v i r g e n y 
ttiártir; R e l i n d a y B . A r o á n g e l a d e 
'Gir lan i , v í r g e n e s . 
No omi tas n a d a , d i ce e l p a d r e 
Croisset^ p a r a e x c i t a r v u e s t r a con-
f ianza y r e a n i m a r v u e s t r a fe, p a r t i c u -
^ n n e n t e en este s a n t o t i e m p o de 
C u a r e s m a . C i e r t a m e n t e s e r í a m o s m u y 
Pronto , f e r v o r o s o s , m o r t i f i c a d o s , de-
votos, fíeles o b s e r v a n t e s de l a l e y 
^ n s t i a n a , s i t u v i é s e m o s u n a fe v i v a . 
J / d á m o ^ m u c h a s v e c e s a D i o s , y 
^ m p r e p o r l a i n t e r c e s i ó n d e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . E n m e d i o de l a s o las 
ag i tadas y d e l a s t e m p e s t a d e s , es 
cuando es p r e c i s o que b r i l l e y que re s -
c a n d e z c a v u e s t r a fe. P r i n c i p a l m e n -
e debe m a n i f e s t a r s e e n l a i g l e s i a e n 
Presenc ia d e l . S a n t í s i m o S a c r a m e n t o : 
vuestro respe to r e l i g i o s o y v u e s t r a 
^odestia deben s e r u n a p r u e b a v i s ib l e 
e e l la . JjQ m i s m o d e b é i s p r o c u r a r 
^ e se v e a en v u e s t r a s o r a c i o n e s , y 
n todos los a c t o s de r e l i g i ó n . H a -
^ m u c l i a a v e c e s a c t o s de fe, de 
^ P e r a n z a y d e c a r i d a d . C o m e n z a d 
na as,VTles'tras 'acciones, v u e s t r a s b u e -
c i J as» y sobre todo v u e s t r o s e j e r -
^ j f 8 . d 9 . P a c i e n c i a y de p i e d a d con 
tica A ^ ^ i*3110811^ P1^0-
oánfl a l g l l n a P e n i t e n c i a , m o r t i f i -
^ J ; 0 0 ? ' . ^ f r i e n d o c o n p a c i e n c i a a l -
X 0 , ^ " u r i a , r e a n i m a d v u e s t r a fe. 
Ho 5 ° V1(71S estos m e d i o s t a n f á c i l e s 
de a, 0 c o ^ e r v a r v u e s t r a fe, s ino 
a u m e n t a r l a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
• p F i e s t a s e l v i e r n e s 
Pond^ ^ í a - — D í a 6 - - C o r r e s -
6 ^ N u e s t r a S e ñ o r a daV 
SOLEMNES CULTOS 
Que tendrán lugar en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced durante la 
Cuaresma. 
-—5 de Febrero, a las 7 a. m. Impos ic ión 
de ceniza con sermón que predicará un sa-
cerdote de la Comunidad. 
—Todos los viernes, a las 7^ P- m. so-
lemne y ía -cruc i s con sagrados cánt i cos y 
a cont inuac ión s ermón por un P. de la Co-
munidad. 
—Los domingos, en la misa cantada, a 
las 8 a. m., homil ía , como en los d e m á s 
domingos , del año. 
— E l domingo TV, 2 de Marzo, darán co-
miemzo los Ejercicios espirituales de la 
Asociación de l a Medalla Milagrosa con 
las práct icas y sermones de costumbre en 
éstos actos. Los dará el Director de la A r -
chlcofradía, Rdo. P. Superior. T e r m i n a r á n 
el día 7 del mismo mes con la comunión 
general, que tendrá lugar en la misa de 8. 
•—El día 10 de Marzo empezará el so-
lemne -^ptenario a los Dolores de l a San-
t í s ima Virgen, cont inuará en el ejercicio 
del Septenario, rezo del Santo Rosario y 
sermón a cargo de loa PP. de dicho con-
vento de la Merced. 
Termina el Septenario el Domingo de 
Ramos, a las 7% P- m., a cuya hora s e r á 
todos los días el Ejercic ió , 
—20 de Marzo, Jueves Santo, s e r m ó n a 
cargo del Rvdo. P. Urién. . 
V I E R N E S SANTO.—Antes de los divinos 
oficios a las 7 a. m., s ermón de la Pas ión 
a cargo del Rvdo. P. Roqueta, 
A las 12 ra. Siete Palabras que predicará 
el Rvdo. P. Superior. 
A las 8 p. m.—Sermón de Soledad a car-
go del Rvdo. P. S. Ibáñez. 
1554 4-* 
IGLESIA DE 
S o l e m n e s cultos 
a l B r a z o Poderoso 
Empiezan con una novena-misión el día 
8,'a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J. Santillana y J. Alonso, S. J., 
continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
El día 16, a las 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. , 
1558 lt-4 12m-5 
IGLESIA DE LA M E R C E D 
E l jueves 6, a las 8, solemne misa canta-
da á Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
A l final se , cantarán los gozos del . Maestro 
Cratilio Guerra. 1555 3-4 
Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
' E l martes, cuatro del próximo mes de F e -
brero,, a las seis de la tirde, se tras ladará 
procesionalmente la ventrada imagen de N. 
P. J e s ú s Nazareno del Rescate de su . E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de la tarde, se 
harán las Estaciones del Vía-Crucis con la 
imagen del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Revdo. P. Jorge Camarero. S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s egún programa que oportuna-
mente se publicará. 
E l Cano, Enero 29 5e 1913. 
C 388 6d-30 5t-30 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de , los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—-San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.-—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I . señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará él Sr. Pbro. J, Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará' el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el .M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J. Flores. 
Mayo 18.~Santísima Trinidad. Predicará 
él M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1?;—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 9—Dominica la. de Cuaresma. 
Predicará el M. I, señor Prdo. Blázquez. 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J. Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S?. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J. Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días do indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E. 
I. de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. L R. 
Dr. Alberto Menéndes. 
¡ V i v a la S a n g r e de J e s ú s ! | 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O 5 7 9 
ler. Viernes. 7 de Febrero.—"La Agonía 
de Nuestro Señor en er-Huefto.- Rdo. P. 
F r . Daniel, Comisario Provincial, O. M. 
2do. Viernes, 14 de Febrero.—La Flage-
lación., Rdo. P. F r . Nico lás Vicuña, O. M. 
Tercer Domingo de mes, 16 de Febrero. 
Cultos acostumbrados .por la Cofradía de 
la Preciosa Sangre. Sermón por el Rdo. 
P. S. Aijnlgó. 
3er. Viernes, 21 de Febrero .^-La Corona-
ción de Espinas. Rdo. P. J . Abascal. 
4to. Viernes, 28 de Febrero.—Nuestro Se-
ñor con la Cruz a cuestas. Rdo, P. S. G. 
Amigó . 
5to. Viernes, 7 de Marzo.—Fiesta de la 
Precios ís ima' Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. E l Excmo. Sr. Obispo Diocesano 
ce lebrará la Santa Misa a las 7 y media. 
Por la tarde Sermón por el Rvdo. ' Padre 
A. Blásquez . VIcerector del Seminario. 
6to. Viernes, 14 de Marzo.—Los Dolores 
de María Sant ís ima. Por un Rdo. P. de la 
Compañía de Jesús . 
7mo. Viernes, L a Soledad de María, a las 
7 y media p. m., R. P. Urra . 
E l Jueves Santo se tendrá el Monumen-
to. 
, NOTA.—Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Sant í s imo Sacramento. 
G. 3-5 
Señor Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en su 
^preciable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a las siguientes lí-
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón vie médicos al doctor Gálvez Gui-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias y con muc-ias ganas de vivir. 





E l e c t r o - t e r á p i c o 
D r . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O - C I R U J A N O 
R A Y 
mmm de m mma 
Para el diagnóstico y tratamiento de la 
GINGIVITIS EXPULSIVA o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con e! auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc-
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
Teléfono A-761 9 
D E S V I A D O S 
R A I C E S E N T R E L A Z A D A S 
Y todas las demás anomalías dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los más sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a (as CORRECCIONES DENTARIAS 
y da consultas todos los días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76, esquina 
a San Nicolás. 
I N G L E S R A P I D O . M E T O D O E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Aritmética, mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F . Herrera. Profesor Mercantil. 
1650 26-6 F . 
M A D A M E F R A N K S 
Especial ista en Pintura Francesa a Plu-
ma y de decorado. Da clases de pintura 
para vestidos de baile y teatro, chalinas, 
almohadas, centros de mesa. etc. y recibe 
órdenes para hacerlos. Aguacate nQm. 80, 
altos. 1431 8-1 
¡ i A c l a r a c i ó n I m p o r t a n t e ! ! 
La antigua y bien acreditada ACA-
DEMIA POLITECNICA de comercio c 
idiomas, no ha cambiado de domicilio, 
pues continúa donde siempre, en 
A m i s t a d 6 2 y 6 4 
D i r e c t o r : L . R U I Z . 
Horas de recibo: de 8 a 11 a. m. y 7 a 10 p. m. 
1285 8-29 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorio Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consulta diaria de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con anestésicos inofensivos. 
Todas las demás operaciones de la bo-
ca las practica e! Dr. Taboadela por los 
métodos más modernos y economizando 
a los pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
P A R A N I Ñ O S 
Por su experiencia dilatada y por con* 
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
tiene establecida una consulta para ni-
ños a fin de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para niños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
L E O N I C H A S O 
MCETTCIAnO E N F I L O S O F I A . T l iHTItAS 
Da lecciones de J-rimora y Seyuntía E n -
señanza y de prepai-aciOn para el Magia-
terio. Informaran en la Administrad 6n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. *8. 
antiguo. Q-
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E M * M O N 
Ortopedista y Braguerlsta 
La TEORIA P E R -
FECCIONADA C O N 
37 AÑOS de PRATICA 
en el difícil arte, conde-
corado en París, c.uz y 
medalla de oro, premios 
desde el año 80, dos me-
dallas de oro en nuestra 
exposición, cientos d e 
testimonios de hernias 
curadas, mis aparatos 
líjeros, perfectos y ele-
gantes, refractarios al 
sudor y baños, son re-
comendados por todos 
los médicos. Piernas y manos artificiales 
articuladas en todas sus falanges, nada más 
lijero y perfecto. 
Independencia n. 58, Matanzas 
C 447 10-3 
Técnico-Mecánico 
Ejerció 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en A u -
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de garage; infor-
ma: C. Gutiérrez, Marina núm. 60. 
1340 13-30 
1070 20-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio "a precios mó-
dicos de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, dibujo, música (piano y man-
dolina) e instrucc ión; otra que enseña ca-
si lo mismo desea en la Habana un cuar-
to en la azotea en cambio- de lecciones o 
dinero; dejar las señas en Escobar 4?. 
1480 <-2 
E s t a acreditada casa recibe constante-
mente conservas de las más acreditadas ca-
sas de E s p a ñ a y único receptor del sin r i -
val vino puro de mesa Rioja Afiejo; se de-
talla en garrafones, botellas y medias bo-
tellas. O B R A P I A 90, te lé fono A-57 27. 
C 456 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos que tiene 
buenas recomendaciones; informan en Sus-
piro núm. 16. 1642 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para coser, limpiar habitaciones 
o manejar un niño: tiene quien la garan-
tice y desea casa de moralidad; informan 
en San Lázaro núm. 197. 
1640 4.6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-
gada, desea colocarse de criada de manos 
o manejadora; Informan en Inquisidor n ú -
mero 43Vi. altos, antiguo. 
1639 4.8 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M E D I A N A 
edad, solicita colocación para acompañar 
a señoras , s eñor i tas o matrimonio sin ni-
ños; dará las referencias que se le pidan 
y sueldo de 8 centenes al mes; informan 
en San Miguel 76, bajos. 
1637 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, una es montañesa , para la l im-
pieza de cuarto y comedor, y la otra de co-
cinera: tienen referencias; informan en 
Monserrate 38, esquina a Chacón, quinta. 
1635 4-'6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de dependiente o mozo de come-
dor: tiene referencias de donde ha trabaja-
do; sueldo, 4 centenes; informan en San-
ta Clara núm. 14. 1634 4-6 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA P O R 
Trocadero, Animas, Lealtad, Gervasio, Per-
severancia, San Lázaro, y por todos esos a l -
rededores; sin in tervenc ión de corredores; 
trato directo con el dueño; informan en 
Consulado núm. 5, imoderno. 
1&33 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera en general, española , en estable-
cimiento o casa de familia; cocina a la es-
pañola y criolla, cumplida en sus deberes 
y tiene quien la récomiende; Aguacate nú-
mero 30. 1632 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera,, buena, co-
mo puede verse por % cr ia; informan en 
la calle de los Castillejos, tren de coches. 
1630 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de tres meses y 
con recomendaciones de casas en las que 
estuvo criando. Monte núm. 147, bajos. 
1628 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea casa buena, es repostera y cocina a 
la criolla; infortman en la calle Tercera ca-
si esquina a A, accesoria, Leyva, Vedado. 
1627 4-6 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca y un buen criado de mano para 
corta familia en Falgueras 29, Parque del 
Tul ipán. 1625 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E POCO 
tiempo en el país , solicita colocarse de 
criada de manos, teniendo quien responda 
por ella; Concordia núm. 32, altos. 
1623 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, durmiendo en la 
colocación y la otra de criada de manos, 
ambas con referencias; San Ignacio n ú -
mero 74, altos, tercer piso. 
1622 4-6 
U N J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de dependiente de Farmacia , bien 
para la capital o el campo; tiene las me-
jores referencias de las casas donde ha 
trabajado; informarán en Be lascoa ín nú-
mero 14, botica de Padrón. 
1621 4-fi 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
buena leche, de poco de haber dado a luz, 
dfisea colocarse a media o leche entera; in-
forman en la Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 210, altos, esquina a Tamarindo. 
1620 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de camarera o de manejadora, tenien-
do . quien la garantice; Obrapía núm. 65, 
tren de lavado. 1619 4-6 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita uno en Real número 108, Ma-
rianao. 1618 4-6 
S E N E C E S I T A U N H O J A L A T E R O Y S E 
admiten dos aprendices para ho ja la t er ía e 
insta lac ión . Habana núm. 134. 
1617 • 4-6 
Se gratif icará con un centén a la per-
sona que presente un gato que se ha per-
dido en la madrugada del día 3, es color 
parsino con franja cruzada blanca al pecho, 
es grande ,castrado y puede llevarlo a San-
ta Clara núm. 5. 1638 4-6 
S O L I C Í T U D E S 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N G A 
100 pesos- para un negocio que se gana de 
4 a 8 pesos diarios y se le enseña un ar-
te, dando los aparatos. Egido 22, moder-
no, de 12 á 3; fotógrafo . Se solicitan agen-
tes. 1655 4-6 
• D E S E A . C O L O G A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de habitaciones 
y coser o de manejadora: es car iñosa y sa-
be tratar con niños; informan en Refugio 
núm. 4. 1653 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión y e s tá 
acostumbrada al país ; informan en Glo-
ria núm. 148, entre Carmen y Figuras . 
1651 ! • . 4,6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C o -
cinar y hacer la limpieza; sueldo, cuatro 
centenes y, ropa limpia: tiene que saber 
su ob l igac ión; Sol núm. 46, altos. 
1649 ' 4-« 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su ob l igac ión; in-
forman en Vives núm. 115, cuarto n ú m e -
ro 43. 1647 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, de . mediana edad, para comer-
cio o casa particular: es muy aseada y 
le gusta cumplir, con plaza o sin ella; I n -
dustria núm. 119, darán razón. 
1665 4-6 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
E s t a antigua y acreditada' ca§a facilita, 
con referencias, lo mismo para esta capital 
que para el campo, cuanto servicio necesi-
ten de'dependencia en todos giros y traba-
jádores para el campo. 
1664 ' ' 4 - 6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera, lo mismo cose a mano que 
en máquina y tiene quien la recomiende; 
informarán en Calzada y Baños , "Refrige-
rador Moderno," Vedado. 
1662 ' . - ' • " ' 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular recién llegada, con abun-
dante leche: tiene buenas referencias y si 
ese preciso va al campo; informan en Sol 
núm. 8. 1661 4-6 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S NUM. 58, 
primer piso, una criada de mano; buen 
sueldo y ropa limpia. 1660 ' 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora o criada de manos, o pa-
ra acompañar a u n a - s e ñ o r a : sabe su obli-
gac ión y tiene referencias; informan en 
Concordia 156, entre Soledad y Oquendo, 
tren de lavado. 1646 4-6 
J O V E N D E 17 AÑCS D E E D A D , D E L 
país, desea colocarse en casa de comercio 
o de mensajero; informan en San Rafael 
14, entresuelos. 1644 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera peninsular en. casa particular o es-
tablecimiento; tiene referencias, sabo coci-
nar a la española, criolla y entiende de 
reposter ía; informan en Amistad 136, anti-
guo, cuarto 23. 1643 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en corta familia, una peninsular de 
mediana edad que sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende; 
informan en Alambique núm. 43, Benita A l -
varez. 1616 4-6 
UNA SEÑORA I N G L E S A O F R E C E SUS 
servicios para hacerse cargo de una casa 
de inquilinato, huéspedes o boardlng. Pro-
mete buen éxito , porque ha tenido ese ne-
gocio en otra ocas ión; puede dirigirse por 
carta a Mrs. K . L . , calle 17 núm. '255, Ve-
dado. 1613 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora, es. car iñosa con 
los n iños y tiene referencias; informan en 
Aguila núm. 337, antiguo. 
1657 4-6 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E Bue-
nos Aires se ofrece para despacho de v í -
veres finos, mozo primero de comedor o 
para otro trabajo decente: tiene quien lo 
garantice y mucha moralidad; por carta o 
personalmente a E . Vela, Sol 13 y 15, F o n -
da. 1567 4-5 
P A N T A L O N E R A S 
Se solicitan unas que sean buenas y que 
quieran vivir en el Vedado; hay trabajo 
constante todo el año y se paga bien el 
trabajo; pantalones de dril a 40 centavos, 
pantalones de casimir a 80 centavos; in-
fornian en la calle 12 entre 17 y 19, Ve-
dado. 1566 8-5 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E D E S E A UNA 
cocinera peninsular que ayude en la l im-
pieza y duerma en la co locac ión; Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia; Lealtad n ú m e -
ro 121, antiguo, altos. 
1562 4-5 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A una 
que sepa seíVir la mesa y hacer la lim-
pieza en general; Paseo 219, esquina a 23 
Vedado. 1560 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien la 
garantice; Suárez núm. 105. 
1559 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora; en Aguila 114, 
informan. 1557 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N . D E S E A co-
locarse de criada de mano para corta fa-
mi l ia: tiene quien la recomiende y tío 
tiene inconveniente en ir para el Vedado 
o para Jesús del Monte; calle de Cañongo 
núm. 9, entre Santa Teresa y Monasterio, 
Cerro. 1556 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaráe de manejadora o criada de manos: 
sabe su obl igac ión y t iéne búenas referen-
cias; informarán en Córrales número 43, 
antiguo. 1610 4-5 
¿ES U S T E D A G E N T E ? V E N G A A V E R -
me. No importa el giro con tal que us-
ted sea práct ico y activo. Una Agencia no 
estorba a otra; Neptuno 57, antiguo; de 
2 a 5, días hábi les . 1609 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene referencias; in formarán en Ber-
naza núm. 44, café. 1606 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora; informan en San Lázaro 255 
1602 4,5' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene buenas 
refefencias, no va fuera de la ciudad ni 
a casas con niños; informan en San Igna-
cio núm. 16. 1600 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo: se le paga buen 
sueldo y poco trabajo; Milagros núm. 33, 
Víbora. 1599 4.5 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , HON 
rada y trabajadora, solicita co locac ión pa 
ra criada de manos; informan en Merced 
núm. 103. 1584 4-5 
C R I A N D E R A . E N C R E S P O 60, ALTOS, 
esquina a Trocadero, dan Informes de un« 
buena criandera, reconocida, de abundan-
te leche. De cuatro meses. 
1594 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: no tiene inconvenien-
te en ir fuera y tiene referencias; infor-
man en ScH núm. 110, antiguo. 
1593 4-5 
S O L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E S D E A L -
macén o peones práct icos en el manejo de 
la carga, y conocedores de mercancías , pa-
ra recoger, entregar, cargar, marcar y de-
más trabajo propio del giro de v íveres . 
Presentarse en Oficios núm. 58, con bue-
nas referencias. 1601 5-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola que duermo en la colocación y ayude 
a la limpieza de dos habitaciones, la coci-
na es ligera: sueldo, 4 luises y ropa l im-
pia; darán razón en Monte 113, antiguo. 
1598 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene buenas referencias; informan en Agui-
la núm. 116 B, altos 
1589 - 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de poco tiempo, con buena y 
abundante leche: se puede ver su n iño; 
sueldo de 8 centenes en adelante; infor-
man en Suárez núm. 22, sastrería . 
1588' 4-5 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A C 1 I V O S A 
sueldo; informarán, de 9 a 11 y de 4 a 
Corrales núm. 2, oficinas, preguntar por I s -
mael Berriz. 1586 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejado-
ra: tiene quien la recomiende; informan 
en San Ignacio núm, 84. 
1582 4-5 
E N C A M P A N A R I O 235, A L T O S . S E SO-
lilcita una cocinera; se paga buen sueldo. 
1581 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON U N 
niño de 3 años, desea colocarse con un 
matrimonio, durmiendo en la co locac ión: 
es cumplida y tiene referencias; Inquisi-
dor núm. 29. 1580 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada o manejadora: tiene quien 
la garantice; informan en Teniente Rey y 
Monserrate, vidriera de tabacos. 
1578 4-5 
UNA J O V E N C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a leche entera, de do» 
meses, teniendo quien la garantice; B a ñ o s 
núm. 29, antiguo, entre 15 y 17, Vedado. 
1577 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una para criada de manos o mane-
jadora y la segunda de cocinera, ésta, dur-
miendo en la co locac ión; * Monte núm. 2, 
cuarto núm. 40. 1576 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro en casa de comercio o café ; informan 
en Inquisidor núm. 27, entresuelos. 
1575 4-5 
UNA SEÑORA SOLA, D E M E D I A N A edad, 
desea cocinar a l a criolla o española: no tie-
ne inconveniente en salir al campo, tam-
bién va al extranjero: tiene quien informa 
por ella; dirigirse por escrito o verbal a 
Virtudes 8 A. 1574 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o a l m a c é n : 
sabe su obl igac ión; para informes en S i -
tios núm. 132. 1573 4-5 
S E D E S E A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, que haya tratado n i ñ o s ; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia; se piden 
referencias; informan en Salud 98, anti-
guo, altos. 1572- 4-5 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y de tres meses de parida, desea colocar-
se de criandera a leche entera: tiene re-
ferencias; informan en Escobar núm. 82i 
antiguo. 1571 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B E N I N S U L A R 
de poco tiempo en el país ; no sale fuera 
de la Habana; Mercaderes 16%, cuarto n ú -
mero 11, altos. 1543 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinera y su h i j a de 
10 años para ayudar en la limpieza; y au 
hermano de 13 años se coloca también pa-
ra criado; Amistad núm. 144, altos. 
1542 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PEN1N-
sular que es té dispuesta a aprender a co-
cinar para el Vedado y duerma en el aco-
modo; se exigen referencias; informan en 
Luz núm. 24, altos, entre Compost^la y 
Habana. 1541 4-4 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -
sular para el servicio y limpieza de una 
botica, que tenga de 15 a 18 afios y tra i -
ga referencais; informarán en la F a r m a -
cia San Ignacio 53 esquina a Lüz. 
1540 4-4 
C R I A D A D E MANO P A R A S O L A M E N T E ! 
dos personas de familia, se solicita; se 
prefiere peninsular, de mediana edad y 
mejor si es recién llegada; informan en 
Línea 140, esquina a 14, Vedado. 
1538 4-4 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA , CON R E -
ferencias; Empedrado núm. 19. 
1538 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada, aseada: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quiem responda por ella; 
informan en el Hotel Gran Antil la, Oficios 
núm. 13. 1537 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven peninsular, 
prefiriendo el Vedado; informan en San Lá-
zaro núm. 293. 1536 4-4 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera, buena y abundante, reco-
nocida, no tiene inconveniente en ir al can»-
po y tiene quien la garantice; informan en 
Inquisidor núm. 3, altos. 
1535 ' 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la de criandera; reúne todas las bue-
nas cualidades que se deseen; Inquisidor 
núm. 29, informan. 1553 4-4 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para coser de 8 a 6; no 
tiene inconveniente en limpiar una o dos 
habitaciones pero no duerme en la casa ni 
cose los domingos; informan en Virtudo» 
núm. 140. 1550 4-4 
E N CASA D E F A M I L I A D E MORAI4I-
dad desean colocarse dos jóvenes peninsu-
lares de manejadoras o criadas de 'habi-
taciones: tienen experiencia en el' cumpli-
miento de su profesión y personas quo 
acrediten su conducta; informan en O'Rel-i 
lly núm. 95. 1540 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular- o de comer-
cio, solo para cocinar: no duerme en lait 
colocación ni v a fuera de la Habana; in -
forman en Sol núm. 86, antiguo. 
1548 4,4 
D E S E A C O L O C A R S E , U N J O V E N Q U E 
posee mecanograf ía , ortograf ía y buena 
letra, para una oficina o de delineante: 
tiene buenas referencias, sin pretensioñífs; 
informa Mateo Díaz, pe le tér ía L a Traviata , 
Mercado de Tacón núm. 37. 
1547 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en general en casa de comercio o parti-
cular: cocina a la española , francesa y crio-
lla: tiene referencias; inf irman en el Mer^ 
cado de Tacón núm. 9, bodega. 
1504 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS O D É M A N E -
jadora, especial, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice; V a -
pór núm. 24-. 1.512 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edád. que sabe su oficio a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa de 
comercio o de familia, teniendo referen-
cias: no duerme en' l a co locac ión; Aguila 
número 176. antiguo. 1506 4-4 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse de criada de ma-. 
nos, con familia buena; A n t ó n Recio núco^ 
ro 94, esquina a Vives. 
1502 4-4 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E t). 
craida de manos o de manejadora: tien 
referencias en Reina núm. 26; informan o; 
Be lascoa ín núm. 637- IBOf 4 - i 
12 D I A R I O DE 102 MA"RTNi:.—^Edici^ üe la mañana.—Febrero 6 de 1913. 
G U Z M A N E L B U E N O 
( C U E N T O ) 
: Cádiz, la tacita de plata; la perla tlel 
Atlánt ico; donde se derrama la sal por 
arrobas, la graqia se cría por quinta-
les, y qué se yo cuántas cosas más, en-
cerraba dentro de sus murallas _ allá 
por el 1000, y en el barrio más gitano 
de toda Andalucía un matrimonio, pe-
r o . . . ¡ qué matrimonio! 
Ella Tula la Vinagre (y en esto de 
poner motes no hay quien le gane a 
Cádiz) era vinagre y malo. Fea y pen-
denciera se había casado por equivoca-
ción con Roque el Pastoso, el bombre 
más bueno pero más borracho que tra-
b á j a b a en el Matadero. Mas en eso, no 
le echaba la pasta a su consorte. Si él 
bebía dos chiquitas de blanquete olla 
cuatro de pirriaque, y si él la tomaba 
a las esis dé la mañana ella la tenía 
desde las cin j o . Me basta decir de ellos, 
que ella solo contaba veinticinco invier-
nos crudos y él frisaba en cincuenta 
otoños tempestuosos, siendo casado en 
segundas nupcias. 
La primera mujer para que todo en 
aquella casa no fuera malo le había 
dado una hija, que por su cara, cuer-
po, gracia, etc., oU\. si no ora la mejor 
del barrio, no había quien la supe-
rara. 
La enviJia de su hermosura, la mal-
dita envidia, hacía que las dos hembras 
de la casa, no siempre estuvieran en 
muy buena armonía, siendo muy fre-
cuentes los altercados, por un quítame 
allá esas pajas, no saliendo de estos 
lances muy bien librada, mas bien por 
prudencia que por otra cosa, la Mer-
cedes, el único ángel de aquella casa de 
vecindad y digo el único porque ha-
biendo lo menos veinte matrimonios, 
con triple número de herederos, con 
poca diferencia todos eran iguales, y 
más bien que casa parecía un aparta-
dero de ncvillps. (Con perdón sea di-
cho). 
Mas todo tiene su fin en este mundo 
o lo que es 16 mismo, tanto llega el 
cántaro a la fuente que se rompe. 
Mercedes tenía un novio, buen par-
tido, trabajador y queriéndolo como lo 
quería, con toda su alma, no podían 
aguantar los insultos que de minuto en 
minuto le propinaba la madrastra, 
máxime sienco injustificados. 
—Dile al ladrón de tu novio, que en 
vez de perder el tiempo charlando con 
tigo contándote embustes, se dedique a 
trabajar y reúna para mercarte un ca-
tre, pues estoy viendo que cuando os 
caséis (con mucha sorna) vais a dormir 
en una estera que no sirviéndome ya 
he guardao, por un si acaso. 
—Señora, ni mi novio es ladrón ni 
tendremos que dormir en estera y me-
nos de usted. Y ya le he dicho que me 
tiene usted muy harta y un día no voy 
ni a regpetar que es usted la mujer de 
mi padre. 
—¿Conque no me vas a respetar? 
Pues mira, toma, para que me respe-
tes. Y uniendo la acción a la palabra, 
soltólo una bofetada, do las entran po-
cas en libra. Es más que probable, que 
al igual que otras veces, al reqibjrla, 
pues no creo era aquella la primera, 
lastimada y llorosa se hubiera retirado 
a su habitación a consolarse mordiendo 
la almrbada. Pero le-de el principio 
de la conversación se habían reunido 
en torno de ellos un enjambre de veci-
nos y la verdad qno aquello no debía 
tolerarse. 
Contestóle con otra, "corregida y au-
mentada" y aquello convirtióse en una 
batalla en forma:' ma-, en honor de la 
verdad, be de decir que no liévaña la 
madrastra la mejor, parte. 
Esto sucedía en el. patio, y desde él 
corredor alto, sin decir siquiera esta 
boca es mía. presenciaba la r iña Ro-
que, que nunca como entonces, hizo 
mejor honor a su aoodo. 
Cansada Tula de r e 3 Í b i r patadas, 
mordiscos, puntapiés, tirones de pelo, 
etcétera, etc.. revolvióse airada contra 
su marido diciéndole : 
— I Y tú no ves esto sinvergüenza ? 
Echame un cuchillo que verás cómo me 
las paga esta mocosa. 
A lo que Roque, como si nada pasara 
y sin duda recordando el heroico si 
tiado de Tarifa, oportunamente coa 
testó: 
—¿Un cuchillo? ¡Si te babrás creío 
tú que yo soy Guzmán el Bueno! 
a . d e POERANGER. 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera, buena y abundante, de 4 
jneses, pudiéndose ver el n iño: tiene refe-
rencias; Suárez núm. 105. 
1498 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
solicita colocarse de criada de manos: en-
tiende de cocina y duerme en la coloca-
ción; Fac tor ía núm. 76. 
1545 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
sin pretensiones para portero, cuidar-un ca-
ballero u otra cosa a n á l o g a ; informan en 
Cuba núm. 6¿ tiene quien lo recomiende. 
1544 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin hijos y que sabe su obll-
gración, bien sea de criado de mano o por-
tero, y ella criada de mano o maneja-
dora, junto o separado, aquí o en el cam-
po, prefiriendo és te ; San José núm. 45. 
1508 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de criada de manos: sabe cumplir can 
su ob l igac ión; informan en Luz 5. 
1511 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsiilar para criada do manos o maneja-
dora; informan en Genios núm. 19. 
1510 , 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igac ión, 
duerme en su casa, es aseada y trabajado-
ra; informan en los altos de la bodega de 
Inquisidor núm. 24. 1509 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos y una cocine-
ra: saben cumplir con su obl igac ión; E s -
trel la núm. 77, antiguo, bajos. 
1522 4-4 
P R A C T I C O 
Se solicita un joven, segundo, práct ico 
en Farmacia; dirigirse a la Quinta " L a 
Balear." 1491 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de manejadoras o criadas de manos, 
prefieren ser manejadoras y tienen bunas 
recomendaciones; San Lázaro núm. 247. 
1529 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E N T E N -
dida en su oficio, solicita colocarse en ca-
sa de familia o de comercio, dando refe-
rencias: va a los extremos si le pagan 
los viajes; Rayo núm. 92, antiguo. 
1468 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos o de cochero en 
casa particular: es práctico en el ramo y 
tietne quien lo garantice; Informan en la 
calle del Sol núm. 13, fonda. 
1490 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular en casa de moralidad, él para 
portero, criado de manos o administrar 
una finca; ella entiende de cocina y. sab.e 
coser a mano y en máquina en modis ter ía 
y ropa blanca: no tiene inconveniente en ir 
al campo; Informarán en Sol núm. 13, fon-
da, a todas horas. 1489 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 14 a 15 años de criado de manos; Co-
rrales núm. 47, antiguo. Informan. 
1521 4-4 
M A N U E L G A R C I A C A P A L L E J A , D E L 
comercio y vecino de los Quemados de Ma-
riar.ao. Calle de San Federico núm. 7, desea 
saber el paradero de su hermano José G a r -
cía Capalleja, natural de Asturias, pueblo 
de Paredes, Concejo de Luarca, España. 
. 1520 4-4 
P A R A H A B I T A C I O N E S Y C O S E R , S O L I -
clta colocarse, en casa de moralidad una 
joven peninsular que tiene quien la ga-
rantice; Vives núm. 84, barbería, informa-
rán. 1513 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o de co-
.mercio: tiene quien la recomiende; Infor-
man en Villegas núm. lO». 
1526 4-4 
UNA SEÑORA ISLEÑA, CON DOS AÑOS 
de residencia, desea colocarse de criande-
ra, de 6 meses, con buena y abundante le-
che: tiene referencias; informan en Infanta 
y Sentó Tomás , bodega. 
1525 4-4 
DOS J O V E N E S V I Z C A I N A S D E S E A N C o -
locarse, una de criada de manos y la otra 
para costuras: se dan y toman referencias; 
informan en Inquisidor núm. 29. 
1524 4-4 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita ropas para lavarla en su ca-
sa, teniendo, quien informe de ella; Ramo-
na Rlvero. Picota núm. 16. 
1523 4.4 
UNA C R I A D A D E L P A I S D E M B D I A -
8a edad, desea colocarse para acompañar 
ft una señora o servicio de matrimonio sin 
n iños: no tiene familia y puede presentar 
referencias; informan en 17 núm. 257, en-
tre Baños y F , Vedado. 
1 1534 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos o mane-
jadora: tiene referencias; informan en L u -
cena núm. 15^. 1532 4.4 
' AVISO. S E . O F R E C E UNA J O V E N P E -
Iilnsular para peinar a domicilio, precios 
módicos ; pueden dirigirse a Zulueta n ú -
Vnero 16, altos. 1530 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para criada de manos: sabe 
algo de costura; informan en Luz 81, an-
tiguo. 1627 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A I -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
Sueldo. Calle A n ú m e r o 188, entre 19 y 21, 
•Vedado. C 450 4-4 
P A R A A M P L I A R N E G O C I O D E I M P O R -
tac lón solicito un ¡ socio capitalista con 
$3,000 o m á s ; Mr. Miller, Acosta núm. 77, 
moderno. 1495 8-2 
S O L I C I T O UN C O C I N E R O Q U E H A Y A 
trabajado en tren de cantinas; sueldo de 
2i a 30 pesos; Corrales núm. 75, antiguo. 
. 1528 4-4 
UN MUCHACHO D E Í4 A 16 AÑOS, S E 
solicita, para servir en casa de un hom-
bre solo; ha de tener buenas referencias; 
Salud núm. 23- altos. 1479 4-2 
Z A P A T E R O S 
Preparadoras o Preparadores para 
zapatos finos se necesitan 10. Se pa-
g-an buenos precios y se da el trabajo 
dentro o fuera de la casa. 
Pedroso 2. Fábr ica . 
c. 437 . F . 2 
. D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos, ambas con buenas 
referencias, la primera prefiere en J e s ú s 
del Monte y ganando buen sueldo; Rodrí -
guez núm. 43, J e s ú s del Monte. 
1482 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, de dos meses 
y medio, con buena y abundante leche y 
teniendo quien responda por ella; informa-
rán en Animas núm. 180, bodega. 
1481 4-2 , 
S E S O L I C I T A 
Un señor educado y con habilidad mer-
cantil, puede obtener empleo permanente 
de responsabilidad con casa establecida. 
Tiene que estar dispuesto a viajar. Residi-
rá en las provincias de C a m a g ü e y u Orien-
te. Escr ib ir a L . Tuero, Hartman alta 12, 
Santiago de Cuba. 1473 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en una vidriera, café o cosa por 
el estilo; también sabe d« cochero y es 
práct ico en la ciudad, teniendo quien lo 
recomiende; San Rafael núm. 241. 
1472 4-2 
A P R E N D I Z D E S A S T R E . S E S O L I C I T A 
uno para la sas trer ía " L a Francia ," Monte 
núm. 47. 1462 4-2 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criandera, de cuatro 
meses, con buena y abundante leche, va 
al campo; informan en Genios y Morro, 
puesto de frutas. 1456 - 4-2 « 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra que sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene referencias; dirigirse a Inquisidor 
núm. 25. 1469 4-2 
JARDINERO DE PROFESION 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura,' sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo; 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
1423 8-1 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to do sociedades iriutuas, , se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 . 26-81 E . 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
recomendada por uno de los mejores m é -
dicos de la Habana. Se puede ver su niña 
en la calle N entre 19 y 21 núms. 190 y 192, 
Vedado. 1301 g-SO 
S E D E S E A U N C R I A D O B I E N R E C O -
mendado que tenga experiencia en el ser-
vicio y la limpieza de casa particular; An-
drés Manteca, Cuba 76 y 78. 
1332 8-30 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A D M I T I R A N 
a comer , varios jóvenes dmroalld dae99RI 
a comer varios Jóvenes de moralidad; trato 
de familia. Compostela 71, moderno, altos, 
esquina a Obrapía. «-0ft 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
O Que tengan medios do vida, pue-
den casarse Icsal y ventajosamen-
te. aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado í o h de correos, Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
Para los ínt imos familiares y ami-
gos 
1376 alt. 3-31 
A L C O M E R C I O . UN J O V E N ESPAÑOL 
que posee alguna práct ica en tenedur ía y 
mecanograf ía , desea colocarse en casa de 
comercio como muchacho' de escritorio y 
también va al campo como pesador do ca-
ña; informan en Gloria núm. 7, moderno, 
café, preguntar por José Díaz. 
1455 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos o manejadoras: 
saben bién su obl igac ión y tienen quien 
responda por ellas; una prefiere para fue-
ra de la Habana; Informarán en Inqui-
sidor núm. 29. 1470 4-2 
I R A B A J A D O R E S DE CAMPO, 
E n las fincas de Federico Pascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
267 26-7 E . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY E N 
esta ciudad sobre casas al 7. y 8 por 100; 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro 8 al 10 
por 100; campo, provincia de la Habana, 
Interés según finca y cantidad; Flgarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
1516 4-4 
DINERO 
para hipotecas en pequeñas partidas y pa-
ra pagarés garantizados. Se anticipan can-
tidades para asuntos judiciales. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 1518 10-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CASAS 
y fincas de campo desde |500 en adelante; 
Cuba 7, J . M. V. 1384 10-31 
REAL ESTATE 3 
i l i l l M ü M i 
;HIP0TECAS¿U-3I^>> 
v^r. á b m 1 n 1 st 1? A c on rs. 
'COMPRiMEfITA "PRO Pl EDA DES 
OPtCtNAS; .ACOSfA ^ ' 
HABANA 1913 
861 26-21 E . 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
A T E M C I O 
Magnífica casa de vecindad a una cua-
dra de San Lázaro, con 15 habitaciones y 
Un alto independiente. Renta $148. Precio, 
$12,000 y un censo de $900. Se admiten 
$5,000 efectivo y el resto en hipoteca al 
7 por 100 si se desea. M. García, Apar-
tado 822, Habana. 1648 4-6 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con venta de aves, hace esquina y tiene 
tres puertas a cada calle, con local para 
un matrimonio; informan en Corales n ú -
mero 18. 1659 4-6 
HOTO C O L O R A D O 
Vendo, por no conocer el giro, el café, 
bil lar y v íveres en general, sito en Real 
56; informarán en el mismo a todas horas. 
1645 8-6 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A CON E s -
tablecimiento, sin contrato, Egido frente al 
paradero de los Ferrocarriles, 279 metros, 
en 13,500 pesos; O'Reilly 23, antiguo, de 
2 a 3, Teléfono A-6951. 
1641' • . 4-6 
¡ O J O ! 
Se venden cuatro casitas, juntas, o sepa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton, a 
una cuadra de la Calzada, son. de cons-
trucc ión moderna, y rénitan más del uno 
por 100 mensual y es urgente su venta, pa-
r a , más informes en Oficios nflmcro 78. 
1636 15-6 F . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E UNA C A S A 
que termino esta semana, en la calle de 
San Mariano entre San Anastasio y L a w -
ton, Víbora; informan en la misma. 
1614 4-6 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA, UNA 
cuadra de la línea, vendo una buena casa, 
con portai, sala,, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; j a r -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, $11,500 y $1,000 de censo; Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 1654 4-6 
que usted puede hacer es mantenerse sa-
no, con lo cual verá claro en toda clase de 
especulaciones que acometa y podrá disfru-
del del dinero que ellas le proporcionen. 
P a r a lograr todo eso le bas tará con tomar 
el agua de -San Miguel de los Baños , de-
liciosa al paladar y de efectos curativos 
inmediatos, pidiéndola a Tacón núm. 4, te-
lé fono A-7627 ,por $1-25 el garrafón o $1 
la caja de 12 litros o 24|2 botellas. Atien-
da a su salud que es el negocio más impor-
tante de todos. 
C 451 alt 8-4 
A T E N C I O N . S E V E N D E L A M E J O R 
fonda y café más acreditados en.da Haba-
na, asegurando una venta de 100 cente-
nes mensuales; precio, $7,500; informan en 
el- Consulado de España, Santiago Herrero. 
1565 4-5 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA, SIN I N -
tervenc lón de corredores, e s tá situada en 
punto céntrico y de mucho 'porvenir; in-
formarán en Reina núm. 115, Farmacia . 
1605 8-5 
¡OJO! V E N D O C U A T R O V I D R I E R A S de 
tabacos, un café y fonda, todo bien s itua-
do y en precio módico: venga a verme que 
le conviene; café E l Continental, Prado y 
Dragones, de 2 a 5, M. García. 
1597 4-5 
NEGOCIOS. V E N D O CASAS E N L A H A -
bana, Jesús del Monte, Cerro y Guanaba-
coa; las tengo de todos precios y doy dine-
ro en hipoteca; venga a verme. Café E l 
Continental, Prado y Dragones, de 2 a 5, 
M.- García. 1596 4-5 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E , E N $5,500, 
•un buen café y restaurant, bien situado, se 
da barato por tener que embarcarse para 
E s p a ñ a su dueño; venga a verme al café 
E l Continental, Prado y Dragones, de 2 
a 5, M. García. 1595 4-5 
A V I S O a los B o d e g u e r o s 
Se vende una esquina que mide 10 me-
tros 12 cent ímetros de frente t>or 15'50 de 
fondo. Reparto Vista Alegre, Luyanó, a 
una cuadra de Concha, con dos casitas fa -
bricadas de manipostería, propias para bo-
dega, se da en proporción por tener que 
embarcar su dueño, no reconoce gravamen 
alguno, sin Intervención de corredores; In-
forman en Oficios núm. 32, fonda. 
1533 6-* 
POR NO S E R D E L G I R O , S E V E N D E 
una casa de huéspedes , acabada de restau-
rar, en punto céntrico, con amplias habi-
taciones, decentemente amuebladas, con 
luz e léctrica, te lé fono, buen baño; para In-
formes el señor Pumarlega, Agular 72, ba-
jos, a todas horas. 1563 8-5 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emil io Unahelm SIegent, Lonja 
jlel Comercio núm. 424. 
1261 20-29 
BUENA OCASION 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 18,66 x 50, a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
541 Feb.-l 
G R A N N E G O C I O 
Por ausentarse su dueño, se vende una 
fonda con las mejores condiciones: tiene 
contrato, se cede barata, próx ima a los 
muelles; informarán en Santa Clara 14, a l -
tos. 1237 10-28 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
492 Feb . - l 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N G A L I A -
no. Muralla, Agular, Marina y Cienfuegos, 
en $150,000, $37,000, $24,000, $14,000 y ocho 
mil pesos respectivamente. Cuba 7, de 12 a 
3, J . M. V. 1383 10-31 
V E N D O UNA CASA E N S U A R E Z E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500, Picota, 
$5,500, Fundic ión $3,500, Aguila $4,500, San 
Isidro $7,000. Informes, Cuba 7, de 12 a 4, 
J . M. V. 1382 15-31 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E COLON, 
sin intervención de corredores, una casa de 
planta alta. E s t á situada a una cuadra del 
Prado; informan en Teniente Rey núm. 64, 
antiguo. 1219 8-30 
E N L A HABANA, MUY B A R A T A S , E N 
$3,100 oro español , vendo cuatro casas Jun-
tas o separadas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, acabadas de construir, rentando cinco 
monedas y medias cada una; para infor-
mes en Habana 70, Osvaldo Martínez. 
1319 10-30 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Maurlz, 23 esquina a B a -
ños, v íveres . Vedado. 
1321 15-30 B . 
E H LOS M E J O R E S PUNTOS D E L V E D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
rlz, 23 esquina a Baños , v íveres , Vedado. 
1320 15-30 E . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
rez. 1434 26-1 F 
FONDA Y POSADA 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende, con urgencia, un gran estableci-
miento de fonda y posada ,situado en el 
mejor punto de la Habana, a una cuadra 
del Parque Central; para Informes, a to-
das horas en Lampari l la 58, café, don J o s é 
Fernfindez. 1392 8-31 
C E R C A D E B E L A S C O A I N V E N D O UN 
lote de 12 casas y 2 esquinas, juntas o se-
paradas. Tienen S., C. y 3|4, ganan $26-60, 
$2,750 Cy. y $4,500 las esquinas. RUZ, Amar-
gura núm. 21. 1390 8-31 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntr ico del Vedado, a 
precio razonable; Informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
567 Feb.-l 
V E D A D O . — V E N D O UNA CASA M O D E R -
na, jardín, portal, sala, saleta, 4|4, azotea, 
pisos finos, hermoso traspatio; Inmediata a 
San Lázaro otra de azotea en $3,650; F l -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
1517 4-4 
BONITA F I N C A . S E V E N D E E N C A L -
zada con magníf icas aguadas corrientes, 
muy productiva, buena vivienda, 250 fruta-
les; otra de 1 y % caballería, vivienda, 
aguada, pozo y corriente, con vaquería, 
bueyes, caballos, cría de gallinas; Flgaro-
la, Empedrado 31, de 2 a 5. 
1514 4-4 , 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios' libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1435 8"1 
S E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, recibidor, 8|4. comedor, servicios, alto lo 
mismo renta 19 centenes, libre de grava-
men, precio, $12,000. Progreso núm. 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 8-1 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios, alto 
lo mismo, renta 9 centenes. Ubre de gra-
vamen. Precio $5,300. Progreso núm. 26, 
de 1 a 4, Juan Pérez. 1437 8-1 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
1432 8-l 
UN G R A N NEGOCIO. POR D E S A V E -
nencia de socios se vende un café y confi-
tería, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, dirigirse a Manuel 
Suárez, Gervasio 97-B, de 7 a 9 p. m. 
912 15-22 E . 
DOMINGO GARCIA 
V E N D I B K C O M P R A C A S A S » 
T E R R E N O S Y E S T A B I í E C I M I E N T O S 
Dinero <-« hipoteca e«a atMleo 1 " < t * « . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
523 F«b.-1 
F I J E N S E 
Maloja entre Marqués González y Oqu«n-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7V6 de 
frente por 27 de fondo y otro de 7% por 
82; Mario Rotllant, Fundic ión de Cemento, 
te lé fono A-3723. 
C 9Í 24-8 
G R A N GANGA. E N L A P L A T A D E MA-
rianao se vende una casa con ins ta lac ión 
sanitaria, puede ganar nueve centenes y se 
da en proporción, sin in tervenc ión de co-
rredores; informan en l a Tenerla de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 S3. 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Pefialver, Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso n ú -
emro 26, de 1 - a 4, Juan Pérez. 
1433 28-1 P . 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
C A M I S A S B U E N A S 
A precies razonable* en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
526 Feb.-l 
V E S T I D O S D E P A R I S 
Por un reciente luto se venden muy bue-
nos y lindos vestidos y abrigos, todo muy 
barato; después de las 3 de la tarde. Ga l la -
no núm. 22%, cuarto núm. 6. 
1467 4-2 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA V i -
driera mostrador m e t á l i c a de cuatro me-
tros de largo, una máquina de escribir y 
un buró; Aguacate núm. 80. 
1424 8-1 
A V I S O A L O S D E L G I R O . S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 P . 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
fee vende un magn í f i co Break; Informa-
rán en Cuba 76 y 78, altos, Antonio María 
de Cárdenas. 1305 10-30 
I N M E D I A T A A MONTE. V E N D O UNA 
casa moderna, con 2 ventana's, sala, saleta, 
5|4, azotea, pisos finos, hermoso patio, cin-
co mil pesos; otra sala, saleta, 3|4, patio, 
traspatio, sanidad, $3,600; Flgarola, Empe-
drado núm. 31, de 2 a 5. 
1515 4-4 
S E V E N D E UNA CASA V I E J A , TODA 
de teja, con 480 metros de superficie, entre 
las calles de la Habana, Cuba y de la 
Merced a Luz, en 15 mil pesos; informan 
en Luz 66, de 11 a 1% y después de las 6. 
1501 6-4 
V E N D O E N C O M F O S T E L A CASA N U E -
va, con sala, saleta, 3|4, igual altos, renta 
17 centenes, precio, $10,500; otra en B a r -
celona, rentando 18 centenes, precio, .12,200 
pesos; Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145, de 
7 a 10 y de 1 a 3. 1494 4-2 
E S Q U I N A V E N D O E N L A C A L L E D E L A 
Muralla con 390 metros cuadrados; pre-
cio, 42,000 pesos; Sr. A. Lorenr.o, San Lá-
zaro 145, bajos, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
1493 , 4-2 
V E N D O 2 CASAS D E A L T O , M O D E R -
nas, en Bernaza y Teniente Rey, rentan-
do ,26 y 23 centenes; precio, 18,500 y 17,500 
pesos oro español ; Sr. A. Lorenzo, San Lá-
zaro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
1492 4.2 
NEGOCIO V E R D A D . E N MONTE, A UNA 
cuadra de ella y cinco del Campo de Mar-
te, vendo, para fabricar, una esquina de 
17 por 28, $9,500; trato directo; urge la 
venta; Monte 103, sedería. 
1483 6.2 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N -
den 2 solares, acera de la brisa, llanos, 
sin gravamen, uno esquina a Parque de 
Medina y otro a 29. Su dueño en Manri-
que núm. 55, moderno, altos. 
1453 g.2 
G A N G A . — S E V E N D E U N S O L A R E N E L 
Cerro, Reparto Las Cañas calle Infanta 
propio para fabricarlo cuatrocientos me-
tros terreno libre de gravamen; para infor-
mes Empedrado núm. 5, café, Pérez 
1488 4.2 
S E V E N D E , A R R E G L A D A , UNA V i -
driera de tabacos y cigarros establecida 
en el café de Luz esquina a Cuba. Por 
local y comida paga $26-50. 
1497 4.2 
E N SAN JOAQUIN 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios, libre de'gra-
vamen, renta 9 centenes;, precio $5,350 en 
oro español . Progreso núm. 26, de 1 a 4 
Juan Pérez. 1440 g-l 
E N L A M P A R I L L A 
Vendo una casa de alto, renta 14 cente-
nes, libre de gravamen; precio, $8,000 en 
oro español ; Progreso núm. 26, de 1 a 4 
Juan Pérez. 1441 g-l 
E N F L O R I D A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios; alto lo' mis-
mo, libre de gravamen; renta 9 centenes; 
precio, $5,800 oro español ; Progreso nú-
mero 26, de l a 4, Juan Pérez. 
1442 g.j 
CASAS E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás , Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
( E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la , Lealtad y varias más. Eií 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantaril la, San 
Rafael. Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. 1439 26-1 a" 
PIANO. T R A I G A UNA P E R S O N A I N T E -
llgente y comprará uno que cos tó quinien-
tos pesos en treinta centenes, por estar 
echándose a perder; O'Reilly número 96, 
barbería. 1253 8-2> 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A $ 1 0 C Y . A L M E S 
A N S E L M O I í O P E Z , O B I S P O 1 2 7 
Si quiere usted tener un buen piano, c ó m -
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos , y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi ls , hace 20 años se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron es tán satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
vló ninguno con comején; sus precios son: 
60 centenes ios de color palisandro, cru-
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al natural. Bahameade y Ca^ 
Beraaza nrtm. 16. 406 26-10 E . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N M I L O R D CASI N U E V O 
y un caballo muy bueno y bonito; Carlos 
I I I núm. 50. 1486 4-2 
Propio para los CARNAVALES 
se vende un automóvi l nuevo, con todos 
los accesorios necesarios. Precio, $1,300. Se 
puede ver en el a lmacén de pianos de A Sa-
las, Hermanos y Ca., San Rafael 14. Se ga-
rantiza por un año. Malecón 42, altos, es-
quina a Aguila. 1381 8-31 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburis y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Fernández , Matadero núm. 10, te lé fo-
no A-7989 1262 26-29 E . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS P A R E J A S D E CANA-
rios finos y un mixto caldenalito; pueden 
verse de 12 a 4 en Muralla núm. 109, anti-
guo. 1458 4-2 
S E V E N D E , U N C A B A L L O C R I O L L O , S I E -
te cuartas, cuatro años, dorado y un fae-
tón americano de poco uso, zunchos de go-
rra, juntos o separados; pueden verse en 
Cerro 519, de 12 a 4. 
1370 10-31 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO. S E V E N -
de el caballo de más presentac ión y brazo 
de la Habana, un faetón francés y limone-
ra, junto o separado; Príncipe Alionso n ú -
mero 429, esquina a Castillo, herrería. 
1153 15-26 
A 
S E V E N D E UNA MAQUINA W A R T E R 
de 8 por «10 caballos dé fuerza; Concha y 
Luyanó, carpintería . 
1499 15-4 F 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67 
te lé fono A-3268. 
519 F e b . - l 
í M T O f t E S D E A L O r a O L 
Y e A S 3 3 U R f i A 
Al contado y a plazos, '.os vende garan-
t izándolos , Vllaplana y Arredondo, O'Rel-
li. número 67, Habana 
521 Feb,-1 
M O T O R E 
universal De Fama 
E . G " desde 
líos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e 
" A 
c. 370 
A G U I A R 74 
y o 
B O M B A S 
DE P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R u » 
a precloit sin competencia y e a r ^ . ^ « 
Bomba y Motor de 150 galonA . Za(ia8. 
n i O . Bomba y Motor de 900 l a i ^ r h ^ 
hora. $125. B E R L I N . O'Reillv nrt °ne,s Por 
léfono A.3268, Viláplana y aS^7 ̂  
y Redondo, 
S. en C. 
518 
A L O S V E S U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos doniceys con válvulas 
«•a. barras, pistones, etc., de broncu CanU' 
pozos, r íos y todos servicios. Calrt. ^ 
motores de vapor; las mejores tomllt* y 
bAsculas de todas clases para eV^ví' * 
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses ^ 
chas para tanques y domás accesorio» * 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 i ^ 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." t " 
parllla número 9. Uan>i 
C i , 
M o t o r e s E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y 
Al contado y a plazos los Hay en la C8. 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-326a 
520 Feb.-l ' 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madeja y construcciones de fábrlf 
cas como también muebles, Maquinaria 
construida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Buffalo, N. Y . 
Se reciben órdenes por Francisco P, 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici. 
te a los Agentes en la calle de Cuba mj. 
mero 60, Habana. 
C 4243 alt. 8-D. 
R E M A T E 
6e remataji todos los Cías Tejas France» 
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. a 
$2 la hoja Kejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. Infanta 102, moderno, esqui-
na a San Martín, entre el puente de Villa» 
rín y la L inea del iTerrocarril de Mariana^ 
te l é fono A-2712, Cuba 79, Y a r a s & Co. 
531 Feb.-! 
ss R s p r a m m m m s • 
para los A b u b c í o b Franceses, £ Ingleses y Suizos son ios ^ 
S R E S L . M A Y E N G E * r l 
9, Rué Tronchot — PARIS i 
A S M A 
E E S 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODA» 
O P R E S I O N E S 
c u r a Inmediata 
c o n los POLVOS 
y C/GAññ/LLOS 
ENVIO GRATUITO BE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Labora to r io s " E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
En la JfZabaaa: 0 ' M. dONHSON, Obispo 53. -
¿f̂ g" SAMA.Tcniente Rey 41. 
-D'TA0UECHEL,Obispoí7. 
D E LO BUENO 
I 
ICURACI6N RÁPIDA y RA9!SAÍ 
de los Flujos antiguos 
r recientes y de todas las 
enfermedades de la Vejiga 
y de los Siñones. 
Laboratorios MOMAL 
NANCV (Francia). 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
1 VICIOS m LA S A S 
ProductosTerdtderosfacllrocnte oi^ao 
por el estómago y los Intesuno». 
CxUtnt* lf Flrmít del 
1 Prescritos por los primeros n f j ^ 
M A D R E S 
Dad á vuestros niños 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábnca) 
robustas. 
TT.mpczad hoyjnÍ£2S 
St vendé en /rasco» •» tedas las Farmacias 
iRROUr.HS Wrl-I.COME Y 
LONDRES 
Sr.r.M* 
C Í A . 
imprenta 7 ***** „ AlM." 
del D I A I M <> ^ rcaAo 
